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ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، : ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل  ،ﺇﻟﺦ..ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﻠﻰﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻸﻤﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘ
ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ،  -ﻜﺄﺩﺍﺓ- ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺫﻱ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﹸﻁﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
  .ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﻁﺭ  ﺇﻟﻰ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ 
ﺭﻭﺒﻲ ﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺃﺩﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻹ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻤﻁ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ،
  .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ،ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩّ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻨﻪ  -ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ-ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﻨﻪ 
ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ  -ﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴ –ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
  .ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺒﻨﺎﺀﺍﹶ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  :ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻵﺘﻴﺔﺘﻘﺼﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﻤﺎ - 
  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ
ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﻤﺎ -
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﻤﺎ -
ﺏ  
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﻤﺎ -
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟
ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻗﺼﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ 
  :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ، ﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕﺍ ﻴﻌﺭﹺﺽ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل - 
  .ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﺩ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺭﻗﻬﺎ، ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻁﹸ:ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - 
  .ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
 ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭﻴﺫﻫﺏ  -
  . ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  
  : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻨﺎﺀ –ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ -
ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﻫﺭ ﺍ -ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﺯﺍ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﻠﻭل ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ  -ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﹶ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ -ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴﺒل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ -
ﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺎًﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
  .ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺎﺀ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﹰ ﺒﺠﻤﻠﺔ 
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
" ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ:"ﻴﺸﻜﹼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ-
  .ﻗﻠﻘﺎﹰ ﺒﺤﺜﻴﺎﹰ ﻤﻠﺤﺎﹰ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺎل ﺨﺒﺭﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ -
ﺝ  
  .ﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼ
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﺔﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ
   :ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻫﻲ" ﺠﺩﻴﺩ"ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ
ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ -
  ".ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ
ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ -
 ".ﺠﺩﻴﺩ"ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  -
  ".ﺠﺩﻴﺩ"ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ
  :ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺭﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺒﺤﺙ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅ  
  :ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ 
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ : ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ -
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ –ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ 
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ 
ﺒﺈﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ
ﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻨﻁﻘ
  .ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 
  ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  
  .ﺩـﺘﻤﻬﻴ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ -1
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ: 1-1
  .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: 2-1
  .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ: 3-1
  .ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل: 4-1
  
  .ﺓ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ -2
  .ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ: 1-2
–ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺯﻤﻭﻱ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : 2-2
  .ﺍﻷﻤﺔ
  
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ -3
  .ﻥــﺍﻷﻤ: 1-3
  .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ: 2-3
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: 3-3
  .ﺭﺓـﺍﻟﻬﺠ: 4-3
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ: 5-3
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: 6-3
  
  




   :ﺘﻤﻬﻴـﺩ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﺍﺌﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ 
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺨﺘﺎﺭ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻋﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
 .ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺒﺤﺜﺎﹰ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻸﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤ :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  .ﺍﻷﻤﺔ - ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺯﻤﻭﻱ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
















   :ﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻹﺸ - 1
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﻭﺭﺩﻫﺎ   
  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ: 1-1
ﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻨﻘﻑ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴ
ﺔ ﻬﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺍﻟﻤ MGIDARPﻌﺭﻓﻲ ﻠﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺔ ﻗﺩ ﺸﻜﹼﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺯﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺤﺼﺭﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺘﺨﺎﺫﻫﺎ  1ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ  tcejbo tnerefeR2ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻟﻪ 
ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺩ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ( ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎﺃ)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  3ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، : ل ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻜﱢ
  . lavivrusﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ pleh-flesﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻴﺠﻌل ﺤﺴﺏ ﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺇ
  :ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰﺃﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﻓﺒﻘﺎﺀ  4"ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل " -
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻭ ﻻ ( ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ
  ."ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ " ﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻌﺩﺭﺘﹼﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﹸ
ﻓﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻬﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭ -
ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻫﺫﻩ  ﻴﺔﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺩﻭﻟﺘ ﻜل ﺫﻟﻙ ،5ﺨﺭ ﻤﻌﺭﻑ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓﺍﻵﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻭ 
ﻴﻥ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﻌﻠﻡ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻴﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺠﻠﺒﻪ  ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ( ﺴﻠﻭﻙ)ﺫﻟﻙ ﺒل ﺃﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ 
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.ﻁﻠﺴﻲﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻑ ﺍﻷﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ،  2
     .42، ﺹ5002
  .41، ﺹ9002ﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺎﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨ: ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ. ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺭﻓﺔ،  3
 .3p ;0002;]D.M.S[ :nodnoL .tteK nitraM yb detalsnarT .ecneirepxE ilearsI ehT ytiruceS lanoitaN ; laT learsI 4
 .62، ﺹ5891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻨﺎﺼﻴﻑ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺘﻲ،  5
 ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻴﻼﺀ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺇﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻥ 
   ﺍﺕﻤﺼﺩﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ" ﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡﻴﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻭﻻ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ 
  .1"ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻭﻻﺌﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ 
ﻗﺎﺌﺩ " ﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻠﻠﻲ"ﻴﻨﺼﺢ  ﻤﻡ ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﻓﺈﺫﺍ  2،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻭﻕ ﻜّل "ﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴ"ﻭ "ﺓﺍﻟﻘﻭ"ﻥ ﻴﺠﻌل ﺄﺒ (ﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏﺍ) ﺤﺎﻟﺘﻲﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻨﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻌﻠﻴﻬﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﺌﺏ  3،ﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪﺒل ﻓﻲ ﻁﺃﺼﻴ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻓﺎﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻥ  ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻜّل ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜّل
ﺔ ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠ ،ﻓﺎﺴﺩ ،ﺠﺒﺎﻥ ،ﺸﺭﻴﺭ ﺤﺎﻓل ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺌﺹ
 ﻤﻤﺎ 4ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺒل ﻓﺯﻋﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺤﺏﺫﻋﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻑ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺸﻊ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴ
ﻤﺘﻭﺤﺸﺔ ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ،ﻗﺫﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ( ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ)ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺇﺫ ﻫﺇﻻ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ " ﺍﻟﻬﻭﺒﺯﻴﺔ" "ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ"ﻫﺫﻩ 
  5.ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻥ ﺭﻭﻥﺁﺭﻴﻤﻭﻥ  norA .R ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ
 ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻜّل-ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ " ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻴﺵ ،ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ
   6.ﺫﺍ ﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻓﺎﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺄﺨﹸ ،ﺍﻟﺴﻠﻡ
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ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ) ﺤﻴﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺘﹸ uaehtnagrom snaHﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﺘﻭﺠﻪ  -ﻼ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ، ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺸﻜﱢ( ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺃﻱ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻴﺘﺸﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ -ﻤﻨﺠﺯﺍ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ-ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻪ  -ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻡ، ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻕ، ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﺘﻰ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  :  ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩل ﺯﻗﺎﻍ: ، ﺘﺭ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"ﺴﺘﻴﻔﻥ ﻭﻭﻟﺕ،  2
 .lmth.weivrebop/haggeZ,5002leda/moc.seiticoég.www 
 .  564، ﺹ4891ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. 20:ﺝ. ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﻱ،  3
 .065، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 4
 .564، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 5
 .32، ﺹ1002ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، : ﺩﻤﺸﻕ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ،  6
 ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺠﺩﻴﺩﻜ ztlaW.Kﻜﻴﻨﺙ ﻭﺍﻟﺘﺯ  ﺃﻤﺎﹼ
ﻬﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻴﺭﻯ ﺃﻥ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻴﺠﻌل ﺒﺸﻜل  - ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲﻭﻅﻴﻔﻴ
ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ  ﻴﺩﻓﻊﺴ-"ﺍﻟﻬﻭﺒﺯﻴﺔ"ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯ " ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻜﺘﺭﺙ ﺇﻻ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ" ﻓﻤﺴﻠﻤﺔ (pleh-fles)ﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻷﻤﻨﻬﺎ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ "ﻀﻰ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭ
ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ ﺘﺨﺩﻡ "...ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  1"ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻲ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺒل  "ﺃﻤﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ"ﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻭﻟﻜﻨﹼ" ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
ﺏ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻭﺠﻬﺫﺍ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻟ 2،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺃﻤﻨﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
  3.ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥﻤﺠﻤل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺎﺒﺎﹰ" ﻭﺍﻟﺘﺯ"ﻭ" ﻫﻭﺒﺯ"ﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، )ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ  ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 "ﺒﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻤﻥ"ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ  –ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤل- pleh-flesﺘﻔﺭﺽ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ( ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ
ﻓﻔﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻭﻀﻭﻱ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ammelid ytiruceS  "ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ"ﺃﻭ 
ﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺒﻟﻔﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ /ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ( )ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ/ﻀﻭﻴﺔﺍﻟﻔﻭ)ﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈ 4،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺘﹸﺤﺘﹼﻡﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
  (.ﺠل ﺍﻟﻘﻭﺓﺃﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ )ﻭﺓ ﻴﺘﻭﺍﺼل ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ
 ﻓﻔﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻗﺭﺭﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻷﻱ ( ﻤﺎ)ﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻤﺴﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻏﺔ 
  ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  "zreH nhoJ"ﺠﻭﻥ ﻫﺭﺯ"ﺴﻤﺎﻩ ﺃﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ 
                                                
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ، : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﺒﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ: ﺘﺭ. ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻭﻨﺕ،  1
 941، ﺹ6002
، 6991، 421ﺍﻟﻌﺩﺩ  .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ". ﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍ"ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﻭﻫﺭ،  2
 .26ﺹ
 02، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ،  3
 812، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻭﻨﺕ،   4
   1".ﻥﻤﻌﻀﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤ"ﺒـ  
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ  ﺒﻨﺎﺀ
ﻟﻠﻁﺭﺡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻌل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻜﺸﻔﺔ ( ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ) ل ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻷﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﺩﺘﹸﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭ
ﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻘﻭﺓ  ،(ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ)
ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ 
  .ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻤﻥ
  :ﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻹﺍﻷﻤﻥ  ﻘﺎﺭﺒﺔﻤ: 2-1
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻘﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ  ﺕﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻀﺎﻓﺭﻓﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل، 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ( sevissam noitargim)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ  ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻤﺜل ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻲ، ﻋﻼﻭ
  .ﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥﻁﻟﺘﺤﺎﺼﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ( ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ)ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ 
ﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺔ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻴﻅﻬﻨﺜﺍﻹﻔﻴﺔ ﻭﺌﺍﻟﻁﺎ
ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻤﻤﺎ ﺃﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ 
   .ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭﺍﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻁﺭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺠﺎﺀﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  ﺍﻟﻠﺠﺎﻥﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ 
 nommoc) ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ" 2891ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﺇﺫ ﺩﻋﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺩﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ " (ytiruces
 ،ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻔﺎﻕﻨﻭﺍﻹﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻔﻘﺭ، ( ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺎ ﻴﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ  "ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ،...ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ 
  .2"ﺯﻴﻌﻴﺔﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘ
                                                
 .02، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ،  1
 . 01، 9، ﺹ  6002، ﺠﺎﻨﻔﻲ 31، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ" .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ،  2
  3891ﺘﻘﻠﺔ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ " ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺸﻤﺎل ﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ: "ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
: ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ 
  1...ﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻵﻤﻨﺔ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤ
ﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻟﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ
ﺘﺯﺍل ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺨﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻻ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺼﺩﻯ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ 
   .ﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍ
ﻋﺒﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ " ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤ
ﻟﻸﻤﻡ  ﻲﺌﻤﺎﻨﺍﻹﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  4991ﻟﻌﺎﻡ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺎﺏ " ﺔﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴ"، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﺤﻰ PDNU ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  .2ﻤﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﻌﺘ
ﺍﻟﻁﺭﻑ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻬﺩﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ _ ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ _ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ 
  :ﻓﺎﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫﻭ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ
ﺘﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻜﻔﺎﻴ :euqimonocé étirucéS ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃ 
   3..ﺍﻟﻔﻘﺭﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ، 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ  :étirucéS eriatnemilaﺃﻤﻥ ﻏﺫﺍﺌﻲ  
   ..ﻲﺴﺍﻷﺴﺎﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ 
ﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻭ :étirucéS eriatinaSﺃﻤﻥ ﺼﺤﻲ  
  ..ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل 
ﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭ، ﺎﻟﻭﻴﻌﻨﻲ ﻜﻔ :latnemennorivnE étirucéSﺃﻤﻥ ﺒﻴﺌﻲ  
  .ﻔﺎﻑﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ، ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ، ﺍﻟﺠﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
                                                
 .9ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،ﻨﻔﺱ  1
 .selanoitanretnI snoitaler sed noitpecnoc ellevuon enu :eniamuh étirucés aL ; xuoiR sioçnarF naeJ 2
 .12P ;1002  ,noitamraH:siraP
ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ " ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ"ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ،  3
 .791، ﺹ 5002ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺭﺅﻯ ﻭﺁﻓﺎﻕ
 ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻴﺫﺍﺀ  :étirucéS ellennosreP ﺃﻤﻥ ﺸﺨﺼﻲ 
  .(ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ)ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ  :étirucéS elatéicoSﺃﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  
، ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ
  1...ﺩﺓﻨﺍﻟﻤﺴﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻋﺭﻗ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ  :euqitilop étirucéSﺎﺴﻲ ﺃﻤﻥ ﺴﻴ 
، ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﻴﺔﺴﺍﻷﺴﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .2ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ "ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ  4991
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻪ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
  .3(ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻥ  ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ
 IFOK)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻭﻓﻲ ﻋﻨﺎﻥ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻭﺭ "ﺃﻨﻪ  9991ﺴﻨﺔ ( NANNA
ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺫﻱ 
  .4"ﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻬﻙ ﺤﺘﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺭﺅﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨ
 YHTROXA DOYILﻲ ﺜﻟﻴﻭﺩ ﺃﻜﺴﻭﺭ_ ﺴﺎﺒﻘﺎ _ ﺃﻤﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ 
_ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ _ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ "... ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒـ  ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ
   .5..."ﺎﻨﺕ ﻤﺭﻓﻭﻗﺔ ﺒﻌﻨﻑ ﺃﻡ ﻻ ﺴﻭﺍﺀ ﻜ
 sel ertnoc sudividni sed noitcetorp al eifingis eniamuh étirucés aL «
 » .ecneloiv ed non uo tnengapmocca’s elle’uq ,secanem
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ": ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒـ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺔ ﺃﻤﻥ ﺠﻟ"ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ 
  ".ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﺭﻴﺎﺕ  ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻌﺯﺯ
                                                
 .891، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 .991، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 3
 .91p ;tic.pO ;xuoiR sioçnarF naeJ 4
 43p ; dibI 5
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﻥ  9002ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﺃﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭ ﺘﺤﺭ" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ
  .1"ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪﺘﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍ
ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻌﺕ ﻷﻥ  ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕﻭﻜﺫﺍ ( ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﻜﻬﻴﺌﺔ )ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ " ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻷﻤﻥ ":ﻴﻜﻭﻥ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺒﺎﻷﻤﻥ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻻﻫ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺤﻭﺭ  ﺍﻷﻤﻥﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  50ﻓﺘﺴﺘﻭﻗﻔﻨﺎ 
  .2ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻬﺎ( neilahptseW ledoM)ﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻟﻲ ﻤﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺼﺭﺍ ﻭﺍﻟﻨ
 xuoiR sioçnarF ﻭ  divaD.F selrahCﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎﻫﺫﻩ 
 euqirtnec_otatEﺩﻭﻻﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ_ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ" ﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍ"
  ."ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﻥ"ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻟﻸﻤﻥﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺩﻴل  3 )etsilaér(
 ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ( gnutlaG nohJ) ﻋﺒﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻲ (0791-0691)
 xiaP)ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺴﻼﻡ " ﻟﻐﺎﻟﺘﻭﻨﻎ" ﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺒﻓﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﻼﻡ، 
 al ed ecnesba ’l tse xiap aL" ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ _ﺤﺴﺒﻬﺎ_ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ( evitagén
 xiaP ﺠﺎﺒﻲﺍﻻﻴﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻟﻠﺴﻼﻡ  ﺠﺎﺒﻴﺔﻴﺍﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  " eésinagro ecneloiv
ﺴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺭ( evitisop
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ   noitargétnIﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل noitarépooc ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ    ellerutcurtS ecneloiv alﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ
   .4( seuqitaté serutcurtS) ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻴﺔ
 ﺭﺅﻴﺘﻪ  notruB ﻗﺩﻡﺤﻴﺙ  2791ﻋﺎﻡ  notruB nhoJ ﺼﻴﻐﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟ 
                                                
ﻜﺭﻜﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 9002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ،  1
 . 391، ﺹ 9002
 : siraP .eigétarts al ed te étirucés al ed seniaropmetnoc sehcorppa xiap al te erèug aL ; divaD eppilihP- selrahC2
 .39p ; 0002 ; op secneics ed sesserP
 02 p. tic.po ; xuoiR sioçnarF -naeJ3
 .medibI 4
   .1 ecitsuj aLﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ xiap aL ﺤﻭل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ )ﻟﻸﻤﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺴﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭ :ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟ 
 neworB retseLﻭﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻭﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻷﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻹﻋﺎﺩﺓﺤﻴﺙ ﺴﻌﻴﺎ  ،3891 namlU drahciR ﻭ7791
  .2ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )esuarK.K( ,)htooB.K( ,)xoC.W treboR( ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل 
ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻟﺠل  ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﻲﺍﻟﻤﻌﻨ"  tejuS ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ" ﺘﺜﻴﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـ  ﺎﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤ
ﻟﻠﺫﺍﺕ  NOTAPICNMEﺍﻹﻨﻌﺘﺎﻕ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ " ﺘﺤﺭﻴﺭ"ﺃﻭ " ﻕﺘﻋ"ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻴﺱ ( ﻤﻨﻪﺤﻔﻅ ﺃ)ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻲ
  .3ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ_ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ _ ﻲﻨﺍﻟﺩﻭل، ﻤﻤﺎ ﻴﻌ
ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻸﻤ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺼﺭﺍ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﺌﻴﻭﻥ ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻭﻥ 
ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻟﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ل ﻜﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﻴﺸ
  .4ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺘﺤﻅﻰ
ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻓﻬﻲ  ﻻﺘﺴﺎﻉﻨﻅﺭﺍﹰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻤﻥ  ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ
  :ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻷﻤﻥ ﺍ 
ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺒل ﻴﻘﺘﺭﺡ  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻭﻫﻭ ﻻ
ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﻭﺍﻏل  ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
  .5ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
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  19، ﺹ 5991ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ: ﺘﺭ. ﺠﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ: ﻨﺹ ﺘﻘﺭﻴﺭﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  5
 _ ﻤﺎ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺘﻴﻥ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻪ ﻤﻥ  
_ ﻁﻭﻴﻼ _ ﻜﻭﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘ_ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ 
  .1ﻥﻨﻭﻫﺎ ﺒﻤﺄﻤﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﺍﻁ ﻤﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺩﻭﻻﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲ 
  :2ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﻥﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺩﺍﻟﺘﻬﺩﻴﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻻ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ  
ﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻷﻤﻥ 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﻴﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻤﻴل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘ 
  .(ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺘﺨﺫﺕﺃﻭ ﺒﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ )ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ 
ﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘ 
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻫﻭ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻥ 
    .ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻡ
  :ﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲﻤﻘﺎﺭﺒ: 3-1
ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  *ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻌﺩ  "ﻥﺍﻭﺯﺒﺒﺎﺭﻱ "ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻀﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ 
ﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﺃﺴﺱ ﻟﻬﺎ ﺒﻭﺯ ﻲﺘﻟﺍ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ"ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ 
ﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍ
ﻨﻘﻁﺔ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  raeF dna setatS ,elpoePﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺸﻜﻠﺕ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﺭﻱ 
ﺠﺴﺭﺍ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜﻠﻪ  ﻪﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ norA.R
                                                
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 1
 .12، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، 9002ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻨﻤﺎﻨﻲﺒﺭﻨﺎﻤ 2
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ _ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ_ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻤﻥ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻼﻗﻲ " sruetavon sulP"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺩﺓ  *
 .ﺘﺄﻁﻴﺭﻩ ﻨﻅﺭﻴﺎ
 ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻸﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺘﺭﻯ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ  1"ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ 
ﺃﻨﻪ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ  ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴ 2ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺒﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ  ﺨﺘﺭﺍﻕﻟﻼﻤﻌﺭﻀﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺘﺭﻯ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ  REVAEW
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ )ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ  ﻑﻤﻥ ﻁﺭﻤﻬﺩﺩﺓ 
ﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜ 3.(..ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
:" ﺏ ﻭﻴﻔﺭﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺤﺴ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ  ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻻﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  ...."ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ" ﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴ ﺍﻷﻤﻥﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﺠﺩ ﻤﺭﺠﻌﻪ / ﻓﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ" ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ/ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ 
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀﻩ "ﻫﻡ:"ﺃﻭ ﺍﻟـ" ﺍﻵﺨﺭ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل " ﻨﺤﻥ"ـﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟ
ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ .. ، ﺃﻤﺔﻋﺭﻕ، ﺩﻴﻥ، ﺃﺜﻨﻴﺔ: ﺴﻭﺍﺀ" ﻨﺤﻥ"ـﺍﻟﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻟﺒﻘﺎﺀ 
  .4ﺃﻤﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ  divaD.F selrahC ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﻸﻤﻥ ﻴﺭﺍﻩ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ " ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ"ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺭﺍﻻﻋﺘﺒﺎ
ﺘﻭﻗﻊ ﻨﺒﻌﺎﺙ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻻﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎ hguoH retePﻭﻴﺭﺍﻩ ، 5ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ : "ﻷﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ 
 ﺍﻷﻤﻥﻤﻌﻀﻠﺔ " ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺜﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ 
   .6ﺍﻷﻤﻨﻲﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺩﻭﻟﺘﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل " ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
                                                
 62،52ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  1
 " ygoloicos lacitiloP lanoitanretnI"; ogiB rediD 2
 .52، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  3
 .801p ; tic.pO ;divaD eppilihP -selrahC 4
 .medibI 5
 .98p ;tic.pO ;hguoH reteP 6
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻸﻤﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  H.retePﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ"ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻘﻀﻴﺔ 
" ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ"ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل  ﺇﻻ ﻪﻴﻔﺴﺭ ﺤﺴﺒ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ
 ،ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﻡ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 1ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ
ﻭﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻓﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل  2،ﻤﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺤﻴﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻙ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻬﻡ
ﻜﻌﺎﻟﻡ ﻤﺅﺘﻤﻥ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ  ﻭﺭﺒﻲﺃ/ﻏﺭﺒﻲ/ﻓﺭﺴﻲﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺎﺜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﻋﺭﺒﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﻔﺴﺩ ﻟﻠ /ﻤﺼﺭﻱ /ﺘﻭﻨﺴﻲ /ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺁﺨﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .3ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻴﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ"ﻓﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ل ﺫﺍﺕ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭ_ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ 
  . ﺍﻷﻤﻥﻫﻲ ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ _ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻨﺸﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ  لﺎﻘﻤﻥ ﺨﻼل ﻤ nazuB yrraB" ﻭﺯﺍﻥﺒﺒﺎﺭﻱ "ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﻴﺤﺎﻭل 
: ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ"ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  1991ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻠﻨﻤﻁ ﺃﻥ ﻴﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  4"ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ _ ﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ_  0991_9891
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  ."ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ"ﺠﺩﻭل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻤﻥﻅﺭﻭﻑ 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ  ﺍﻷﻤﻥﻭﺯﺍﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﺭﻱ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻔﻲ 
ﺃﻨﻬﺎ ( ﻏﺭﺏ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ/ﺸﺭﻕ)ﻭﺯﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﺭﻱ 
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻔﻬﻡ ﺍ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻓﻘﺩﺕ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ 
ﻭﺯﺍﻥ ﺒﺎﺭﻱ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ _ ﺃﻤﻨﻴﺎ_ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
  ."ﺃﻁﺭﺍﻑ"ﻭ" ﻤﺭﻜﺯ"ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ 
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ –ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ -ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ-ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ–ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ،  4
 .78، ﺹ 8991ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 " ﻓﻬﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ: "ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ "ﻓﻬﻲ : ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺃﻀﻑ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻀﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
  1 .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ" ﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ"ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺔ " ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ"ﻭﺯﺍﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒﻭﻫﻨﺎ ﻴﻭﻟﻲ ﺒﺎﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻤﻥﺼﺒﺢ ﺃﻥ ﻴ ﺍﻷﺭﺠﺢ: "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺭﻜﺯ 
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ  ..ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺯﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل 
ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻥ :"ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺒـ " ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
  2".ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺍﻷﺒﻴﺽﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎﻟﻪ، ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﺇﺫ ﺘﻬﺩﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ . ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﻕ ﻁﺎﺒﻭﺭﺍ ﺨﺎﻤﺴﺎ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻨﻅﺭﺍ " ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ "
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ... ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺨﻁﺭ ﺘﺼﺎﺩﻡ  ﺍﺠﺘﻤﻊﺇﺫﺍ : "ﻭﺯﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭلﺒﻟﻴﺼل ﺒﺎﺭﻱ .. ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
  3..."ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
  :ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻤﻘﺎﺭﺒﺔ : 4-1
ﺒﺸﻜل ﺃﺨﺫ ﻓﻴﻪ  ﺍﻷﻤﻥﺃﻋﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺼﺎﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ  relloM.J .Bﺤﻴﺙ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻭﻟﺭ  ﺍﻷﻤﻥﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒ
ﻜﺨﻁ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﺴﻌﻰ ﻤﺴﺘﻌﺠل ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺒﻨﺎﺀ "ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻟﻸﻤﻥ 
، ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﻌﺩ 4"ﺃﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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 ﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻸﻤﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺴﻜ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﻤﻥ
ﻋﺴﻜﺭﺓ )ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺴﻲ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺫﺍﻟﻤﺘﺠ( ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ/ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
 nodnetfaH agleHﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ" 1ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺤﺼﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﻥﺭﺘﺒﻁ ﺍ
ﺍﻷﻤﻥ )ﻭﻤﻌﻪ ﺤﻘل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻜﻜل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻷﻤﻥﻴﺠﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻤﻥ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌل "_ ﺤﺴﺒﻬﺎ_ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ( ﺍﻟﺸﺎﻤل
ﺫﺍﺕ  ﺍﻷﻤﻥﻤﻔﺎﻫﻴﻡ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻥnodnetfaH agleH  ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﺫﺍ ﺃﻜﺩﺕ
ﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺴﺭ ﻐﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﺒﺯﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺎﻨﻁﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺴﻴﻭﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﺩﻴﺍﻟﻁﺒﻴﻌ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺤﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻋﺎﻟﻡ 
 .2"ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺭ ﻴﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻁﻭ  agleHﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺭﻯ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
  .3ﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻟﻸﻤﻥﻅﻭﻤﻨ
 3891ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺠﺫﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ 
ﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺸﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﻜل ﻋﻤل ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ :"ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ namlU drahciR  ﻑﻋﺭ ﻤﺎﻋﻨﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺼﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ 
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ  ﻀﻴﻴﻕﺘ
-ﻓﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ . 4"ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﻤﻥﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ  _ﻴﺩﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩ
_ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ_ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  ﺍﻷﻤﻥﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺨﺭﺝ 
  .ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺔ
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ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ". ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺠﻬﻭﻱ ﺸﺎﻤل. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ"ﻋﻤﺎﺭ ﺤﺠﺎﺭ  2
 .35ﺹ.( 2002ﺠﻭﺍﻥ.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
 al ed stpecnoc te sehcorppa ,noitinifed :étirucés al ed seiroéhT ;ehcoR seuqcaJ naeJ ;divaD eppilihP selrahC 4
 .611 p ;2002 ;neitserhCtnoM :msiraP .lanoitanretni étirucés
 ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻷﻤﻥﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ 
ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  tdnarB ﺒﻌﺩﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔﻟﻬﺎ ﺩ ﺠﻨ namlU.Rﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺭﺒﻁﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻥ  ﺍﻷﻤﻥﺤﻴﺙ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  3891ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل  ﺓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﻟﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺩﺍ
   . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 1ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 7891ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ  dnaL tdnurBﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺤﺎﻭل ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻁﺭﺡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺒﻌﺩﻩ ﺍﻷ
ﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻜﻭﻜﺒﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺸﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﺒﻓ
ﺒﺤﺴﺏ _ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻸﻤﻥ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺴﺘﺅﺩﻱ 
ﺘﺤﺕ ) 2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ_ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ _ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
 ﺍﺨﺘﻼلﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ : ﻭﻁﻨﻲ ﻋﺒﺭ( )ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋ: ﺩﻭﻟﺘﻲ
  .ﻟﺦﺇ (...ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻨﻔﻲﺍﻵﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ _ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ_ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﺘﺸﻤل 
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  60ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ  4991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ  PDNUﻲ ﻤﺎﺌﻨﻹﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍ
ﺘﺩﻫﻭﺭ  ،ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  ،ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ 3:ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﻤﻥ
  .ﺭﺍﺕﺨﺩﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،ﺍﻟﻅ
ﻁﺎﺒﻊ " ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ"ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻜﺴﺏ ﺍﻷﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﻴ
 "ﻜّل"ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ  ﻤﻜﺎﻥ، "ﺃﻱ"ﻓﺎﻷﻤﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ"
 ﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﹼ tcilfnoc cihtE  ﺜﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹ  senimaF ﻤﻜﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ
 gurDﺭﺍﺕﺨﺩﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻻﺘ noitulloPﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ  msirorreTﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  etinusiD  laicoS
  .4ﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺤﺼ gnikciffarT
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 . 63، ﺹ  4002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻁﻭﻱ،  4
 ﻜﺴﺒﺘﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ  "euqitégrenyS" "ﻴﺔﺘﻌﺎﻀﺩ"ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ 
  .1ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ 
ﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ 2 ytiruceS tfoSﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴﻥ  ytiruceS draH ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺏ
ﻀﻤﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎل " ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ" :ﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎُﺃﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ 
  .ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ _ ﻟﻸﻤﻥ  ﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭﻅﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺤ
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ _ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ  namlU.Rﺍﻟﺸﺎﻤل، ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺄﻭﻟﻤﺎﻥ 
" ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ"ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟ
ﻤﺎﺜﻴﻭﺱ  suehtaM، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل 3"ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ"ﻭ
_ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﺒﺭﺯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﻬ
ﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﺭﺠ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥﺍﻑ ﻨﺯﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﺴﺘ_ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ 
  .4ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ( booyA.Mﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﻭﺏ )ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ 
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ  seirtnuoc depoleveD sseL ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺘﺨﻭﻑ ﺃﻤﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻗل/ﻗﻠﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ( suineleS dna noserteP)ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺒﻴﺘﺭﺴﻭﻥ ﻭﺴﺒﻴﻨﺴﻭﺱ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  -ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ -ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ-  ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ  ،ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
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 .43، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭ،  2
 ﻤﺘﺤﺼل 6002، ﻤﺎﺭﺱ 48، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺨﺎﻟﺩ". ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"ﺃﺸﺭﻑ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ،  3
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  relliM dna senoJ nnyL، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﻭﻨﺯ ﻭﻤﻴﻠﺭ 1"ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﺎ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻟﻸﻤﻥ"
ﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻹﻋﻁﺎﺀﺃﺒﺭﺯﺍ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ 
         .2ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ msilanoitan tnelurivﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒل ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻅل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻸﻤﻥ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ 
ﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﺃﻤﻨﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ (ﻻ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻻ ﺘﻭﻟﺩ 
ﻤﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺴ
  .ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ
ﻭﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ _ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻥ 
ﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭ
ﻟﻸﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
  .ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻷﻤﻨﻬﺎ ﺒل ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻜﻜل
 :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ - 2
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻤﺴﺘﻨﺒﺘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅ  
  :ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ: 1-2
ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ"ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺘﺴﻠﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﺸل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، 
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ( retnepraC deT)ﻜﺎﺭﺒﻨﺘﺭ  ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺘﻴﺩ. ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﺍﺕﺨﺩﻭﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﻓﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل 
  ﺩ ـ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻴﺔـﺍﻻﻗﺘﺼﺍﻷﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
                                                
 .medibI 1
 .80.70 p ;dibI 2
   (ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ)  .1ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ
ﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻗﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ "ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ  "ﺭﻭﺒﺭﺘﺱ"ﻭ "ﺘﺎﻜﺭ"ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺘﺭﺘﺏ " ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺎ ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺃﻴﻀ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻘﻭﺘﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  .2ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺴﻠﻴﺢ ﻫﺫﻩ 
ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ( natiroM otreboR)ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻭﺒﻴﺭﺘﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻥ 
ﺒﻁ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻻ ﻴﺭﺘ
ﻫﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ( ﺍﻟﺸﻤﺎل/ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ)ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺍﻷ
  .3ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﹼﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺸ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ
ﺔ ﻴﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﺘﺩل ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﻓﺎﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻻﻭﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍ
ﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻔﺠﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻴﺢ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺜﺎﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻘﻴﺎﺩﺍﺕ 
ﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺩﺍﻋﻴ
  .4ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ  ﻌﻤﻠﺕﺍﺴﺘﻫﺫﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻗﺩ 
ﻟﻬﺫﺍ  ﺍﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل _ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ _ ﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜ
                                                
 .65، ﺹ5002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ،  1
 .75، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  2
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
 . 85،75، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ  4
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 "ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ"ﺃﻭ  "ﻔﺎﺸﻠﺔﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟ"ﻭﺤﺘﻰ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻔﺯ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻤﺎ ﻓﺎﺸﻼ، ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎﺭﺍﺇﻜﻠﻪ " ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ"ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ  ﺍﺩﻏﺤﺘﻰ  "ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭﺓ"ﺃﻭ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺴﻜﻭﻨﺎ ﺒﺸﺒﺢ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ " ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ"ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺃﻱ 
ل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻟﺤﺎﺤﺎ، ﻓﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺨﻠﻘﺕ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺤﺯﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺩﻻ  1"ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ"ﺃﻭ  "ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ"ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻌﻪ ﺒﺄﻥ 
ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻴﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜ
ﻭﺘﻬﺎﺠﻡ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻤﻭﺠﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﻭﺍﺭﺙ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒ 2"ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﻁﻤﺢ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻱ 
ﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺨ ﺕﻫﻭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻷﻤﻥﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻕ 
ﺃﻭ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ  ﺭﺍﺕﺨﺩﺍﻟﻤﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎ 3ﺤﺘﻤﻴﺎ
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺇﻩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺘﻭﻓﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ  ؛ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ  "ﺃﻤﻥﺍﻟﻼ"ـ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﻟ
  .ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺒﻌﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺘﺜﺎﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻨﻘ
 ﺎﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻨﻬ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭل  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ-ﺒﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ  ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻲ fitangI
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﻑ 
ﺒﻘﺼﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ : "ﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩﻟﻪ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷ 4ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺃﻤﻨﻴﺎ
ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻋﻤﻭﻤﺎ : ﻟﻔﺎﺸﻠﺔﺍﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ،"ﺍﻟﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
                                                
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻤﺠﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ: ﺘﺭ .ﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﺸﻜﻠﺎﻤﺎ، ﻴﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻓﻭﻜﻭ 1
 .73ﺹ  ،7002 ،ﻜﺎﻥﺒﻴﺍﻟﻌ: ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
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 . 761، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺎﻤﺎ، ﻴﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻓﻭﻜﻭ 3
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ  ﺍﻜﺘﺴﺒﺕﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  ﺍﻨﺘﻬﺎﻙﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ 
 11ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕﺴﺎﻫﻡ ﺠﻼﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ 
ﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺴﻠﻴﻁﺎ ﻟﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  :ﺎﻤﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍﻴﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭل ﻓﻭﻜﻭﺘﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺩﻭﻟﺍﻷ
ﻗﻁﺎﻉ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉﻨﺴﺘﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺎﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐ"
ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺭﻫﻴﻨﺔ _ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ( ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺘﻲ)ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ 
  .1"ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻁﻼﻕﺍﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ 
 ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل)ﻤﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷ
ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﺸﻴﺭ ( ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺒﻌﺎﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ_ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟ( hiarplaG)ﻏﺎﻟﺒﺭﻴﺙ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ( ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ)ﻟﻠﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺯ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .2(ffaF.P)ﻓﺎﻑ ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻷ
ﻋﺎﻟﻡ "ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺭ" ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ
 ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ_ ﺍﺩﻫﺎﺭﺃﻤﻥ ﺃﻓﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺸﻜل ﻓﻘﻁ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻼ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻤﺭﺍ 
ﻗﺩ ﻏﻴﺭﺕ ﻭﻗﻠﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  -ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ–ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ 
، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ _ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ _ ل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺘﺤﻭﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎ
 ﺍﻨﻌﻜﺱﻭﻫﻭ ﻤﺎ _  ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ_ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺠل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺭﺴﺎﻨﺎﺕ 
ﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺠﻴﻭﺵ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
  ._ﺍﻟﻼﻋﺴﻜﺭﻴﺔ_ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
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 .85، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ، 2
 ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺭﺼﻨﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ _ ﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺎﺇﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻭ_ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻟﻜﻥ ﻫل ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﻭ
  .ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟
ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﺴﻜﺎل ﺒﻭﻨﻴﻔﺎﺱ ﻤﻨﺘﻘﺩﺍ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ 
. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻻ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:" ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺎﺌﻼ 
ﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﺈﻓﺭﻴ
ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ، ﺒﺩﺍﻓﻊ  ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ . ﺔﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻗﹼ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻟﺤﺫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺒﻥ، 
ﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺒ
، "ﺒﻨﺠﻼﺩﺵ"ﻭ "ﻨﻴﻜﺎﺭﻏﻭﺍ"ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺘﻀﻡ 
  ...".ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﻟﻼﻨﻘﻀﺎﺽ، ﺘﻌﺒﺊ ﻗﻭﺍﻫﺎ ﻤﻌﺎ "ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ"ﻭ "ﺍﻟﻐﺎﺒﻭﻥ"ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ".... "ﻔﺎﺱﻴﺒﺎﺴﻜﺎل ﺒﻭﻨ"ﻭﻴﻭﺍﺼل 
ﻭﻋﻠﻰ .. ﺒﻪ  ﺀﺤﺎﻴﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﺃﻗل ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻹ
ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﻋﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﺃﻱ 
  .1 "ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻱ ﻤﻐﺯﻯ ﺴﻭﻯ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﺎﺸل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﻠﻑ ﻭﺍﺭﺴﻭ ﺘﺠﻤﻌﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ  ،ﻑﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺴ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ  ،ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﻭﺤﺩﻩ
ﺒﻠﺩ  "ﺃﻱ"ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ  ،ﻴﺔﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻔﺘﺕ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﺘﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻀﺎﺭ .ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ
   .2ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺭﺏ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
  :ﺍﻷﻤﺔ-ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺯﻤﻭﻱ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺃﻁﺭﻭﺤﺔ : 2-2
 ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻭﺤﺩﺍﺕ
ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻟﻜﻥ ﺒﺭﻭﺯ  3ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻜﻴﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
                                                
 . 91،81،ﺹ7991ﺤﻠﻴﻡ ﻁﻭﺴﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،: ﺘﺭ ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫل ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ،ﺇﺩﺒﺎﺴﻜﺎل ﺒﻭﻨﻴﻔﺎﺱ،  1
 . 02، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  2
 .16-06ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺹ.ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ".ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ"ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ،  3
 ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  /ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺘﺤﺕ ﺴﺒﻼ ﻭﻓﺭﺼﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻭﺍﻋل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  1ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
" ﻜﻴﺎﻥ ﺼﺩﻓﻲ"ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻴﺼﻤﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺒﺭﻭﺯ ﺤﺭﻜﻴﺎﺕ " ﺃﻨﺘﻭﻨﻲ ﺠﻴﺩﻨﺯ"ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﺴﻁﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻘﻭ-ﺴﻭﺴﻴﻭ
ﻭﺘﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻤﺸﻬﺩ ﺃﻤﻨﻲ " ﺍﻟﻔﺎﻋل"ﺼﻔﺔ  ﺕﻭﻤﺸﻬﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﻜﻴﺎ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻓﻌﻼ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﻪﻋﺎﻟﻤﻲ ﺘﺘﺒﻭﺃ ﻓﻴ
 :ﺩﺍﻨﻴﺎل ﺒلﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ 
    2..."ﺃﺼﻐﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ"
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻟﺭﺼﺩ 
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻕ 
 " ﻫﻠﺩ" ،"itsloH" "ﻫﻭﻟﺴﺘﻲ" ﺀﻻﻫﺅﻤﻌﻴﻥ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻟﻌل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ 
   ".eidaB dnartreB"ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﺒﺎﺩﻱ    uaensseR"ﺭﻭﺯﻨﻭ، " dleH 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل  ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ " ﻫﻭﻟﺴﺘﻲ"ﻴﻘﻭل 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻓﻴﻀﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺤﺭﺏﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭ
  .3ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل
ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻜﻨﻪ  "ﻫﻭﻟﺴﺘﻲ" ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﻭﺴﻤﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ" ﻫﻠﺩ"ﻏﻴﺭ ﺃﻥ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭ–ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ 
   .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺍﺨل 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻋﻠﻰ  "ﻫﻠﺩ" ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩ ...ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
  . 4ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
                                                
 .26، ﺹﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭ 1
  76ﺹ.4991ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .  ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ،  2
 59-68ﺹ ﺹ . 8002ﻓﻴﻔﺭﻱ  . 30ﺍﻟﻌﺩﺩ. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ". ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ ، 3
  . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
 ﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴ" ﺠﻴﻤﺱ ﺭﻭﺯﻨﻭ"ﺃﻤﺎ 
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ". ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺩ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﻨﺎﺌﻲ"
ﻥ ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤ ﻟﻪ ﻁﻘﻭﺴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻘﻨﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، :ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ
 ،"ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ"ﻭﻋﺎﻟﻡ  ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ،
ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺸﺒﻪ ﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺠل ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  1ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ  ﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻴﺨﻀﻌﺎﻥ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ،ﻭﺍﻟ" ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭل"
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  
 . 2ﺍﻷﻤﻥ-ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻭل  ﻫﻭ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺯﻭﺍل  scitiloP dlroW ni ecnelubruTﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺒﺩﺃ ﻤ :ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ailahptsaWﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ 
  .ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ،
  :ﻫﺭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻅﺎ
  .ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﺸﺘﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺩﻭل،ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻨﺘﺞ  
  3."ﻫﻭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"ﻋﻨﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻔﻜﻙ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ 
ﻴﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﻪ ﻀﺤ" ﺭﻭﺯﻨﻭ"ﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﺒﻌﺩ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ  ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ
  : ﻴﻌﻜﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ
  .ﻓﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
  .ﻓﺎﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  :ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ 
  .ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﻡ ﻭ :ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻴﺭﻯ ﺭﻭﺯﻨﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ lerutcurtS -euqitiloP- orcaM  ﻭﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل 4ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺨﺘﺭﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ
                                                
 .931ﺹ، ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺨﻠﻴل:ﺘﺭ .ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ،ﻤﺎﺭﻱ ﻜﻠﻭﺩ ﺴﻤﻭﺘﺱﺒﺘﺭﺍﻥ ﺒﺎﺩﻱ  1
 .751، صﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
 .98، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ،  3
 .09، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 4
 ﻤﻤﺎ " ﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻤلﻭﻻ ﺘﻤ"ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻭﻻﺘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ، ﻜﻤﺎ 
ﻴﺸﻜﻙ ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻓﺭﺽ ﻤﻨﻁﻘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻷﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﺘﺯﺍل ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ 
ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻟﻠﺜﺭﻭﺓ " "ﺠﻴﻠﺒﻥ"ﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ، 1"ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻲ 
  . 2ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺘﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ  " divaD eppilihP– elrahC" "ﺩﺍﻓﻴﺩﺸﺎﺭل ﻓﻴﻠﻴﺏ "ﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺭ 
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺃﻨﻬﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﻭﺍﻗﺘﺤﻤﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻜﻤﺠﺎل ﻅل ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻜﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ   xuanoitanarfnI ﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔﻓﻭﺍﻋل ﺘﺤ :3evreséR eniamoDﻤﺤﺠﻭﺯﺍ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
 ﺔـﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴxuanoitansnarT  ﺔـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴ
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺸﺎﺭل ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ  4ﻜﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  xuanoitanarpus
ﻨﻜﺸﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻻ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺇ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﺫﻡ  ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻤﺩﻯ : ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻫﻭ/
  . ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
 repooC treboRﻗﺩﻤﻪ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ" ﺸﺎﺭل ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺩﺍﻓﻴﺩ"ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻭﺭﺩ 
ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻟﻠﺩﻭل  ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻤﺎﻁ ،ﻜل ﻨﻤﻁ ﻴﻨﺘﺞ ﺸﻜﻼ ﺩﻭﻻﺘﻴﺎ 
  :5ﻤﻌﻴﻨﺎ
 ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺴﻴﺭﺍﻟﻴﻭﻥ،  senredom-érp seLﺩﻭل ﻤﺎﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ  
  .ﻟﻴﺒﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺘﻨﺘﺞ  ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ
                                                
  . 02، ﺹ7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻏﻀﺒﺎﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ 1
 .12ﺹ ،ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
 . 55P .tic.po , divaD eppilihP selrahC 3
 .89p ,dibI   4
 16p ,dibI 5
 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ  
  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ/ﻭﺘﻨﺘﺞ  ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ. ﻤﺜﺎﻻ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل
ﺤﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﺞ  ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ  لﺍﻟﺩﻭل ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜ 
  .étéicos as ed etcennocéd taté’Lﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل   "ayrahcA avtimA" ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻨﻤﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻻ ﻤﻊ 
    1.ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺒﻊ ﻟﻠﻼﺃﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻓﻴﻘﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻴﺨ" ﺒﺭﺘﺭﺍﻥ ﺒﺎﺩﻱ"ﺃﻤﺎ     
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻗﺼﺩ " ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ"ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ . ﺍﻫﻥﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻁﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭ
، ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ étilairotirret aLﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ 
ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻤﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻲ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﻭ2ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺘﺭﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻁﻕ ﺤﺭﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ، euqitatéretnI
  .3snoitaN retnI ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ
، ﻓﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ emsitatE’Lﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻴﺔ  
ﻷﺩﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ .. ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ " ﺒﺎﺩﻱ" ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ،
ﻴﻥ ﻭﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠ selanoitanretni snoitaler sed eigoloicoSﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻜﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻡ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ  sruetca sed eigoloicoS
ﺃﻥ ﻤﺎ " ﺒﺎﺩﻱ" ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭل. 4ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
                                                
 .medibI  1
   mth.idaas60_64n/ten.debairbajla.www:ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  ،"ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ" ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، 2
  .63ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ،ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ، 3
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، 4
 ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻴﺱ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﺘﻔﺎﻟﻲ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺔ " ﺭﻭﺯﻨﻭ"ﺘﻔﺎﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺼﺒﺢ 
  :ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ
 .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ: ﺔـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻨ
 ﻥـﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴـﻥ ﻋﺒـﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﺭﻑ ﺍـﻤﻥ ﻁ :ﺔـﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤـﻨ
                                         xuanoitansnarT sruenerpertnE seL 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  seriatitnedI sruenerpertne seL:ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ـﻨ
.          1ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ " ﺒﺭﺘﺭﺍﻥ" ﻴﻤﻀﻲ
ﺍﻷﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، -ﺇﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺩﻭﻟﺔ:"ﻓﻴﻘﻭل
ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ،ﻭﻨﺩﺍﺀ 
ﻓﻀﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻀﻊ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺴﺎﺅل ﺒﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻟﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ 
ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ،ﻭﻫﻭ  ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻼﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ) ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺎ ﻋﺒ. 2(ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺉﻤﺎ ﻴﻘﻠﺏ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ
ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻭﻴﺽ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺸﺒﺙ 
ﺒﺎﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻀﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ".ﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺠﺩﻟﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓ
ﺃﻨﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ " ﺒﺎﺩﻱ" ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺭﻯ
 noitasilabolg aL  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻟﻜﻠﻤﺘﻲ) noitasilacolg aLﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻫﻭ 
ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟ (noitazilacol aLﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ 
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻋ
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 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺩﺍﺨل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ 
 .ﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺴﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ " ﺒﺭﺘﺭﺍﻥ ﺒﺎﺩﻱ"ﻭﻴﻭﺍﺼل
ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﻭﻻ " ﺍﻷﻤﻥ"ﻭ" ﺍﻟﻌﻨﻑ"، "ﺍﻟﻘﻭﺓ"ﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻘﺩﻫﺎ ﺠﻌل ﻤ
 ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﺄﻁﺭ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ" ﺍﻟﻬﻭﺒﺯﻱ"ﺠﺫﺭﻴﺎ، ﻓﺎﻷﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻌﻨﻑ " ﺍﻟﻭﻴﺒﺭﻱ"
ﻟﺩﻭل ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﺎ. 1ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﻀﺎﺭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ" ylliT selrahC "ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ  2ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻗﺼﻭﻯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻋﺒﺭ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ
ﺍﻷﻤﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ -ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ-ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﺘﺘﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺘﻜﺭﺍ ﻭﻤﻤﺭﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ،ecapsE’Lﻭﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﺫﻱ   euqilbup ecneloiv aLﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ  eévirp ecneloiv aLﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ  xueifam xulf selﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﻭﻴﺔ . ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﺸﻜل ﻓﺎﻋﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ 
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜل ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﺭﺍﺒﻲ ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﻋﺒﺭ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
   :ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ - 3
ﻴﻤﺜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ    
ﻋﻠﻤﻲ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻟﺒﺱ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﺽ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻱ 
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺒﺤﺜﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
ﻁ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻀﺒ   
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
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   :ﻥـﺍﻷﻤ: 1-3
، ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻀﻤﻨﻬﺎ، ﺘﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﻻ  ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻬﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ " ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ"ﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺯﺍل ﺘ
  .ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ
، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻪ "ﻤﻌﻘﺩ"ﺃﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ( nazuB yrraB)ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﺍﻥ 
ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ  ،ﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻋ
  .1ﺒﺎﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺘﻬﺎﺀﺍﻭ
  :ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻀﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺜﻴﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻨﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃ 
ﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻹﺒﻨﺘﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍ
  .2ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ _ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻕ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﻋﺒﺭ  
ﻨﺯﺍﻋﻲ _ﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺜﻨﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺘﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨ لﻭﺍﻋﻓﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ 
  .3ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ" ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ"ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺤﻭﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ  
  .4ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ
 ﻴﺕ ﺒﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻟﻌــﺩلﻅﻜﺎﻟﺫﻱ ﺤ 5ﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﺠﺩﻴﺎﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤ 
، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  modeerF، ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  ytilauqE، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ecaePﻭﺍﻟﺴﻼﻡ   ecitsuJ
ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ  6ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻻ ﺘﻘل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ
                                                
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻁﺭ:ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﻴﻐﻪ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺘﻪ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ،  1
 .90ﺹ ، 8002، ﺼﻴﻑ 91ﺍﻟﻌﺩﺩ
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ .4002، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 341ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﻜﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، "ﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﺃﻤ"ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺭﺍﺭﻱ،  2
 MTH.02KOBS/1/1/1002/marha/ge.gro.marha.sspca//:ptth
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 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺤﺴﻥ ﺒﺭﺍﺭﻱ،  4
 rap ne unetbo 62- 5 pp .7991,32 °n  ;seidutS lanoitanretnI fo weiveR ”ytiruces fo tpecnoc ehT“ ;niwdlaB divaD 5
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 ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، _ ﺃﻱ ﺍﻷﻤﻥ_ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤ
ﻓﻙ "ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 1 ytiruceSﻭﺍﻷﻤﻥ  rewoPﻜﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
  ...(.ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻭﺓ) ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻅﻠﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻪ" ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  :ﻭﺸﺭﻋﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻐـﺔ: 1-1-3
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﻀﺩ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ
ﻩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻵﺘﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻜﺭﻭ".. ﺍﻟﻔﺯﻉ"ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ " ﺍﻟﺨﻭﻑ"
ﻭﻟﻡ ﺍﻁﻤﺌﻥ ﺎﻥ، ﻤَﺃﺎ، ﻭﻨﹰﻤ، َﺃﻥﻤْﺄﻴ، ﻥﻤﻓَﺄ 2ﻁﻤﺌﻨﺎﻥﻻﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍ :ﻭﻀﺩﻩ
  .3ﻥﻤﻓﻬﻭ َﺁ ﻴﺨﻑﹾ
ﺠﺩﻫﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ، ﻨ
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻟﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﻔﻤﻨﻜﻡ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼ ﺍﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭ ﺍُﷲ ﺩﻋﻭ: "ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻤﻥ
ﺎ ﻨﹰﻤﻓﻬﻡ َﺃﻭﺨﹶ ﺩﻌﺒ ﻥﻤ ﻡﻬﻨﱠﻟﹶﺩﺒﻴﻟﻬﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﹶ ﻥﻨﹶﻜﱢﻤﻴﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻟﹶ
ﺴﻭﺭﺓ  55ﺍﻵﻴﺔ  ."ﻭﻥ ﺒﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻤﻥ ﻜﻔﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺎﺴﻘﻭﻥﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻨﻲ ﻻ ﻴﺸﺭﻜ
ﻓﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺍﻟﻨﻭﺭ
  .4ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺴﺒﻴل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ
ﻟﺨﻭﻑ ﺃﺫﺍﻋﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍ: "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺫﻟﻙ
ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻟﻭﻻ ﻓﻀل ﺍﷲ 
  .38ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ " ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺘﺒﻌﺘﻡ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ
" ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻌﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﻉ ﻭﺁﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻓﻠﻴﻌﺒﺩﻭﺍ ﺭﺏ: "ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ
  (4، 3)ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻵﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﺤﺴﻨﺔ  ﺠﺎﺀ ﻤﻥ: "ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ، ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭ
  . 98ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل" ﻓﺯﻉ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﺁﻤﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻠﻪ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺇﺫ ﻗﺎل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺏ ﺍﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺒﻠﺩﺍ ﺁﻤﻨﺎ ﻭﺃﺭﺯﻕ ﺃﻫﻠﻪ : "ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺯﻉﻤﻘﺎﺒﻼ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ 
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 .5، ﺹ 8991. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  2
 .22، ﺹ  1002.ﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟ: ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ ﻓﺭﺤﺎﺕ،  3
 . 70، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  4
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﻠﺒﺴﻭﺍ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻅﻠﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻟﻬﻡ : "ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 621ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ..." ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭﺍﺕ
  . 28ﺍﻟﻨﻌﺎﻡ " ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻫﻡ ﻤﻬﺘﺩﻭﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﺯﺨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺍﻷ
ﺇﻻ ﻓﻲ _ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ( ﺍﻟﻸﻤﻥ)ﻌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻴﺴﺘﺸﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻟﺔ 
( ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ) ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ _ 1ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
 2ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻟﻼﻭﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ... ﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭ
  .3ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
  :ﺍﻷﻤﻥ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ: 2-1-3
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻘﻭﺘﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﺩﺩ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ،
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ . ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟ
   .ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ
ﻭﺭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺘﻁﻭﺭﻩ  ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ
  :ﻟﻸﻤﻥ( ﺍﻟﻀﻴﻕ)ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ " :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍ
 .4"ﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺍﻷﻤﻥ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ "  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
  .5"ﻗﻭﻯ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
                                                
 . 82، ﺹ 0002.ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ .ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،  1
 . 50ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  2
  .66، ﺹ0002ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،:ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻓﺎﻴﺯ ﺍﻟﺠﺤﻨﻲ،  -:ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ 3
 . 32، ﺹ 9991ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭ. ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻩ: ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﺩﻴﺏ ﺨﻀﻭﺭ،  -
 .33ﺹ  ،0991ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍ:ﺒﻴﺭﻭﺕ. 3ﻁ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، .ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ 4
. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ: ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ: ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺃﻨﻭﺭ ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺸﻘﻲ، 5
 .7791، ﺹ6002
 ﻻ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺁﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ " :namppiL retlaWﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭ ﻟﻴﺒﻤﺎﻥ  
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺒﻘﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ _ ﻟﻭ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﺤﺩﻱ_ ﻗﺎﺩﺭﺓ
  .1"ﻜﻬﺫﻩ
  :ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ"  srefloW dlonrA"ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭﺭﺩ 
ﻘﺎﻁﻊ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻸﻤﻥ ﻴﺘ lobmyS a suogibmA si ytiruceS lanoitaN
ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻷ: ""ﻤﺎﻥﺒﻟﻴ"
   2."ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺴﺘﻬﺎﺠﻡ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻔﺎﻋل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌ 
ﻜﻤﺎ " ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ " ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ" ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
" ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ"ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  ﻟﻸﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ 
ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ _ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ" _ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻤﻐﺒﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺘﺤﺘﻬﺎ
  (.ﺍﻟﺩﻭل)ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﻤﻥ 
ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺭﺍﺩﻉ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ  
ﺃﻀﻔﻴﺎ ﺒﻌﺩﺍ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ   "namppiL"ﻭ" srefloW " ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ
ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ _ ﻔﻴﻥﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴ_ﺍﻷﻤﻥ، ﻓﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻻ 
  ".ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﻭﻫﻭ 
ﻟﻸﻤﻥ  ﺘﻬﻤﺎﺭﻅﻓﻲ ﻨ "namppiL" ﻤﻊ ﺭﺍﻜﻪﺘﺸﻟﻸﻤﻥ ﺍ "srefloW"ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ  
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ " "ﻟﻴﺒﻤﺎﻥ"ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ "ﺒﻭﺼﻔﻪ 
ﺨﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺸﻜل ﺫﺍﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ، ﺇﺩﺭﺍﺝ 
                                                
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ : ﺘﺭ. ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺴﺘﻴﻑ ﺴﻤﻴﺙ، ﺠﻭﻥ ﺒﻴﻠﻴﺱ: ﻓﻲ "ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ"ﺠﻭﻥ ﺒﻴﻠﻴﺱ،  1
  414ﺹ.  4002.ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
   ,2
 ﻷﻤﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍ
ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺒﺘﺼﻭﺭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
  .ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇ
ﻬﺎ ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻨ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ  ،ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺤﺴﺏ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﺭﻭﺯ (ﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﺒﺭﻭﺯ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺩﺍ)ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷ
ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻴﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫ
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ .ﻬﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺒﻁ
_ ﻤﻥﺒﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷ" ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﻤﻥ "aramancM treboR" "ﺍﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻜﻨﻤﺎﺭ"ﻤﺅﻟﻑ 
ﺍﻷﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ :"ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻸﻤﻥ ﻤﻔﺎﺩﻩ 
ﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻴﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ
ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻥ ﺍﻷ
   1."ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ _ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻸﻤﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫ ﺽﻜﻤﺎ ﻴﻨﻘ_ﺍﻵﺨﺭ
  .ﻻ ﻴﻠﻐﻴﻪ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﺼﺒﺢ : "ﻓﻌﺭﻑ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ" nazuB yrraB" "ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﺍﻥ"ﺃﻤﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  taerht morf modeerf fo tiusruPﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ seiteicoSﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  setatSﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل 
  .2"ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ  "releehw dna htooB"" ﻭﻴﻠﺭ ﻭﻜﻴﻥ ﺒﻭﺙ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺫﻫﺏ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷ ﻻ"ﻴﺠﺯﻤﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪ 
                                                
 .60، ﺹ7002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، : ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ. ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ،  1
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   .1"ﺇﻨﻌﺘﺎﻕ/ ﺭﺭﺘﺤ ﻪﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻟﻸﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻠﻭ " :ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "divaD euqunimoD"ﻑ ﻜﻤﺎ ﻋﺭ
ﻭﻀﻊ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل 
  . 2"ﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ
   :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ: 2-3
ﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎ
ﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺃﻨﺘﺞ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ -ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺇﻴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ  ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ؟ ﻭﻤﻥ: ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﻨﻪ؟ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺃﻤﻨﻲ؟
ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ " ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ"ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻹﻴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،  ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﻭﺕ ﺤﻭل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل 
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ، ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻭل ﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ
ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻭﺴﻌﻲ " ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺴﻤﺔ " ﻭﺍﻷﺫﻯ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﺸﺭ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ  3ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
" ﺴﻌﻲ" ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ " ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ" ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜ" ﻭﻋﻴﺩ" ﻭ " ﺘﺤﺫﻴﺭ" 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ..( ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ) ﻗﺩ ﻴﺤﻀﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﺭﻏﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ 
 –ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  –ﺩﻭﻻ، ﻓﻭﺍﻋل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻭﺍﻋل ﻋﺒﺭ ﺃﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ 
  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺭﺼﺩﻫﺎ، ﻭﻤﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ 
                                                
  1ﺴﺘﻴﻑ ﺴﻤﻴﺙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،414 
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 .11، ﺹ 4002ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ، ﺩﻤﺸﻕﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺤﺴﻥ ﺘﻭﺭﻜﻤﺎﻨﻲ،  3
   .ﻤﺠﺎﻻ ﻟﺤﺼﺭﻫﺎ
ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﻀﺒﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔﹰ
 –ﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻨﻔﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ –ﺨﻼﻑ 
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻓﻀل ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺍﺯﻥ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻗﻁﺎﻋﻴﺎ 
  1:rotces yb staerht  fo epyTﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ : ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ - 
  .ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻴﻥ  :ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ - 
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ. ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎ
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ  :ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 .ﻟﻔﻘﺭﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻘﺒﻭل ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ  –ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ - 
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  –ﺤﺴﺏ ﺒﻭﺯﺍﻥ  –ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ  :ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ - 
 .ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ
ﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺁﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ  2setats gnortSﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ " ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﺍﻥ" ﻴﻔﺭﻕ  ،ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺃﻤـﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻀـﻼ ﻋﻥ " ﻻ" ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ  setats kaew
  ﻤﺼـﺩﺭﺍ ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻥ  –ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤـﺱ ﻟﻸﻤـﻥ 
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   .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎ، ﺒﻴﺌﻴﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ 1staerht fo ecruos sa etatsﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤ
ﻟﻴﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  2.ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ
" ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻜﺎﺒﻼﻥ" ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﺩﻴﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻁﺭﺕ  nalpaK.K
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل  "ﻜﺎﺒﻼﻥ"ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ  ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ
/ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺍﻵﺘﻴﺔ  "yhcranA gnimoc ehT "ﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘ citnaltA ehTﻨﺸﺭ ﻟﻪ ﺒﻤﺠﻠﺔ 
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
 ﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ،noitalupop revO، ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ  emirCﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ytiracSﺍﻟﻨﺩﺭﺓ  -
ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺎ .. ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ   msilabirT
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺄﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ " ﻜﺎﺒﻼﻥ"ﻭﻴﻘﺩﻡ ، 3"ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻭﻜﺒﻨﺎ: "ﺃﺴﻤﺎﻩ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  "ﺭﻤﺯﺍ ﻟﻺﺠﻬﺎﺩ" ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺸﺤﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻁﺭﺩﺍ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﺘﻌﺞ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒل ﺃﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
  ."ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ"ﻋﻥ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ  ﻻ ﺘﻜﻑ tnemnorivne ehT
ﻤﻤﺎ  seruoseR larutaN gnihsinisnimiDﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ﺒﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ " ﻜﺎﺒﻼﻥ"ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺘﺄﺠﺞ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﺍﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺤﺴﺏ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﺒﻪ " ﺍﻟﺩﻴﻥ"ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭ"ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ  ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻘﻠﻕ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ)ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺭﻭﺒﺭﺕ " ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ " erutuf eht fo noitinomerP"ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل " ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺴ
  4."ﻜﺎﺒﻼﻥ
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 ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺃﺨﺫ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻨﻠﻨﺩﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺤﺩ
ﻭﻫﻭ " ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ"ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺕﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍ" ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻜل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺃﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، 
  : ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  (:sksiR laudividnI)ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  
  .ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻤﺜل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل  (:sksiR ytinummoC)ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
  .ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻜﺎﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  (:staerhT redroB ssorC) ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ 
 .ﺠﺌﻴﻥﻭﺍﻟﻼ
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ  (:sesirC gnipeeC)ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺤﻔﺔ  
 .ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺤﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻜﺒﺎﺕ  (:sehportsatac laitnetoP)ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  
  1.ﺍﻟﻜﺒﺭﻯﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ، ﻜﺎﻷﻋﺎﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ 2"ﻋﻔﺎﻑ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺎﻴﺢ "ﻭ" ﺸﺎﺭل ﻓﻴﻠﻴﺏ ﺩﺍﻓﻴﺩ"ﺃﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ  *ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ،ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ 
  3.ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ
 seuqigolonhcet snoisuffiD 4.ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
                                                
 21ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ،  1
 sel te ecnadnepédretni’l rus seiroéht ? noitargétni’l rap xiap aL « ,heiassneB fefA te divaD eppilihP-selrahC 2
  .452-722P , 7991 ,2°n ,82.lov ,selanoitanretni edutÉ .» étirucés ed emèlborp xuaevuon
ﻪ ﺃﻨﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺤﻴﺙ  -ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻘﻁ *
 .ﻷﻤﻨﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺯل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍ" ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ" ﻭﺃﻤﺎﻡ
 .542p.dibI 3
 .742p.dibI 4
   .tnemennorivnE xuejnE seLﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ /  1ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
 séigufér te senitsednalc snoitargiM 2:ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴ 
ﻴﺸﻴﺭ ﺼﺎﺤﺒﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ  ﻭﻫﻨﺎ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ )ﺃﻤﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ " ﻗﻠﻕ " ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ 
" ﺍﻷﻤﻨﻲ"ﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭ ﺭﻭﻤﺎ ﻴﺜﺎ( ﻤﺜﻼ
ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ " ﻋﻔﺎﻑ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺎﻴﺢ"ﻭ" ﺸﺎﺭل ﻓﻠﻴﺏ ﺩﺍﻓﻴﺩ"ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺭﻯ 
 –ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﻓﻀل" ﺃﻥ 
 -، ﻟﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ –ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل  –ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
  . ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ)ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ 
 emsirorret te erèilatnorf-snart étilanimirC *.ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ 
   :ﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ: 3-3
ﺇﻥ ﻀﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
  :ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻐﺔ: 1-3-3
ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ "  ygetarts"ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ " eigetartS" ﻟﻜﻠﻤﺔ  **ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ
، ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ "ﺤﺸﺩ"ﺃﻭ " ﺠﻴﺵ"ﺒﻤﻌﻨﻰ " sôtartS"ﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ " megatarts" ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ". ﻓﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ " sôgetarts" ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
   3"ﺍﻟﺨﺩﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ " ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ"ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
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  :ﺘﺸﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫﺍ *
  ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،  -ﺃ 
 .ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺠﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ   -ﺏ 
 .ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ  -ﺝ 
 .ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ  -ﺩ 
 .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻜﺤﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﻤﻌﺭﺏ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﺠﻡ **
 .81ﺹ  ،6002ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻯ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ. ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ، 3
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﻤﻔﻜﺭ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ 
ﺠﻭﻟﻲ ﺩﻱ "ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ " ﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍ" ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ 
" ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﻠﻤﺔ  -ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ –ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ  1ﻡ9871ﻋﺎﻡ " ﻤﻴﺯﻭﺭﺍ 
" ﻓﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ"ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻭﺼﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﻭ " ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
" ﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻠﻠﻲ"ﻭﺘﺴﺘﺒﺩل ﻤﻥ ﻗﺒل  0571 -0051ﻟﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  ".ﺒﻔﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ"ﻭﻏﻴﺭﻩ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻟﻔﻅﺎ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻭﺤﺩﺴﻴﺎ ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ( ﻓﻥ)ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻔﻅ 
ﺤﻘﻼ " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺒ 2ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ) 
ﺜﻡ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ  1381ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ  "etsigétarts"ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  3"eigétarts al eidutÉ"" ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﻡ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ 8381
ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﺎ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻐﺔﹰ ﺘﻌﺩﺩ " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﻭﺼﻑ ﻤﻭﻗﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺼﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻭﺼﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ 
، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﺩ ﻴﻭﺼﻑ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ (ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ) ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
  4.ﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻔﻜ
ﻓﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ztiusualC .noV. lraK" " ﻜﻠﻭﺯﻓﻴﺘﺱ" ﻋﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺭﺏ، 
ﺸﺘﺒﺎﻜﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻ
ﻴﻌﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ " traH leddiL: "ﻟﻴﺩل ﻫﺎﺭﺕ"ﺇﻻ ﺃﻥ  5"ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻌﺭﻜﺔ
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻜل "ﻜﻠﻭﺯﻭﻓﻴﺘﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ 
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺒﻘﻭﺓ 
                                                
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 1
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
  4-  naeJ- yehtaM eiraM  ;eigétartS al erdnerpmoC siraP ; acimonocE: 5991 ; 21p; 
 81، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ، 4
 .793، ﺹ7691ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، :ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ: ، ﺘﺭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻟﻴﺩل ﻫﺎﺭﺕ،  5
 ﻴﻌﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺃﻓﻀل ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺫ " ﻤﻭﻟﺘﻜﻪ"ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ  ،"ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ " ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
  1."ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻨﻘﻠﻪ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ " ﻤﻭﻟﺘﻜﻪ"ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻰﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠ
ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺭﺍﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺴﻡ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ
، ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻼﻨﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ (ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ –ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل )
، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻀﻤﻥ "ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ" ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ 
  2."ﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀ" ﺤﺩﻭﺩ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ( ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻟﻴﺩل ﻫﺎﺭﺕ"ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻘﻭل 
ﺃﺴﻬﺏ ﻋﺒﺭ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﺼﻼ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ 
ﻓﻥ : "ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﺘﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﺁﻨﻔﺎ، ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ
  3."ﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻭﺘﻭﺯﻴ
ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﻋﺎﺏ ﻋﻠﻰ " traH leddiL" "ﻟﻴﺩل ﻫﺎﺭﺕ"ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻘﻁ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻜﻠﻭﺯﻓﻴﺘﺱ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ ﺃﻻ ﻗﺼﺭ ﻓﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﻁ
ﺤﺒﻴﺴﺔ " ﻫﺎﺭﺕ"ﺇﻟﻰ " ﻜﻠﻭﺯﻓﻴﺘﺱ"ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ " ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ"ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻴﻥ " norA.R" *"ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺁﺭﻭﻥ"ﻑ ﻋﺭﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ  ﻓﻠﻨﻘل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺠﻤل:"ﻴﻠﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
  4."ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ
                                                
 .793، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
 .893، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
 .893، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 3
 ".ﻟﻴﺩل ﻫﺎﺭﺕ"ﺃﺨﺫﻩ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻪ ﺃ "ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺁﺭﻭﻥ"ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ  "ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ"ﻴﻘﻭل  *
 82، ﺹ0791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ(. ﺃﻜﺭﻡ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ: ﺘﺭ. )، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ 4
  ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ"ﻴﻘﻭل " ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺁﺭﻭﻥ"ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ  –ﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍ:" ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ "  erfuaeB érdnA" 
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ  -ﺩﺍﺌﻤﺎ "ﺒﻭﻓﺭ"ﺤﺴﺏ  –ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬل ﻫﺫﻩ  1"ﻭﻫﻡ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺸﻐل ﺇﻻ " ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ" ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
، 2ﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﺸﺎلﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻲ ﺍﻷ –ﺒﺒﻌﺩ ﺭﻤﺯﻱ  –ﻓﺌﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺤﺩﺩﻫﺎ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ " ﻟﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻪ 
  3."ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  : ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ "ﺒﻭﻓﺭ"ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ 
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ -
 .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ -
ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ " ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ " ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﻭﻓﺭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺎ
ﻟﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﻜﻴﺔ" ﻭﻋﻥ " ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻙ"ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
 –ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﻟﻴﻨﻘل " ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻻ ﺘﺤﻁﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ"ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻭﺯﻓﻴﺘﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺒﺸﻜل ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ  -ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ –ﻨﺭﻴﺩ ﻭﻗﻭﻋﻪ  –ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻨﻔﺴﻲ " ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
  4."ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩ
ﺒﻴﻥ " ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ" "ﺒﻭﻓﺭ"ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻁ : ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻠﻘﻭﺓ
، (ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ)ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﺎ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻗﺎﺩﺭﺓ  –ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ  –ﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟ
  .ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺼﻔﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ" ﺍﻟﻘﻭﺓ " ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺤﺹ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ 
ﻴﻭﺵ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠ
                                                
 .32، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
 .42، 32، ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
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 .13، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ،  4 
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻭﺒﺎ ﻭﺭﺠﺎل ﺤﺭﺏ ﺸﻜﻼ ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﻭﺠﺩﺍ " ﺃﺜﺒﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺅﻻﺀ
  1."ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎ ﺒﻬﻤﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻨﺄﻯ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻤﺭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﺼﻨﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﻭﻯ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ "" "ﻜﻴﻥ ﺒﻭﺙ"ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻨﻴﺔ " ﻓﻤﻨﺫ  2"ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﺭﺏ " ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴ"ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻠﺕ 
ﻴﻨﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ " sserd elttaB"ﻓﻲ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺃﻭ 
  . 3ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ - ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ –
ﺴﻼﺡ )ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
، ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ 4ﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﹸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﻡﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠ( ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ
ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ " ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ"ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻭﻏﺩﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  5ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻋﻤﻼ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
ﻫﺫﺍ  **ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻨﺨﺒﺎ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ُﺃﻫﺘﻡ *ﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥﺃﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻋﻜﺱ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜل " ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ"ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻬﺎ 
ﺭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺎ ﻷﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴ ﺩﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻋ
ﻥ ﺨﻠﺹ ﺇﻭ –ﺃﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ–، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ "ﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺴﺘ"ﺒـ
ﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﺃﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﻗﻴﺎﺩﻴﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺇﻻ 
، ﺍﻟﺤﺭﺏ DAMﻤﻥ ﺸﺤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺎﻟﺭﺩﻉ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ 
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  .90، ﺹ1891ﻠﻴﻌﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﻤﺜﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ: ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻌﻜﺭﺓ،  ﺱﺃﺩﻭ ﻨﻴ 3 
 11، ﺹ0791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺃﻜﺭﻡ ﺩﻴﻭﻯ: ﺘﺭ  ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ،  4
 .512، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 5
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻥ : norA.Rﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻘﻭل ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺁﺭﻭﻥ *
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ( ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ) ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺨﻀﻭﻉ . ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ
 .ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﻭ ﺃﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺍﻹ
 dlrowﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﺒﻤﺠﻠﺔ " ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﻅﻬﺭﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﺠﺎل  **
 .ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﻭﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺩﺭ scitilop
  - ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ –ﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﺇﺍﻟﺦ ﻭ...ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺴﺘﻨﺒﺘﺕ ﻤﻨﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﹸ
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺸﻜﻜﺎ ﻓﻴﻪ، ﻟﹸﻓﻭ
ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ " ﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺭ"ﺒـﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ 
  .ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ، ) ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺘﺎﺭﻜﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ..( ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﻓﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻴﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴ. ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻭﻴﻜﻤﻼﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ 
ﻥ ﺘﻨﻐﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ، ﻭ
  .  1ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
" ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ"ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭ
ﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ
ﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭ ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻼ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﺡ "ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ " ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  .ﺔﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺍﻟﻼ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
   :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ :4-3
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﻗﺼﺩ
   :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﻋﻨﻪ
ﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻨﹰﺭﺠﺍ، ﻭﻫﺭﺠ، ﻫﺭﺠﻬ، ﻴﺭﺠﻤﻥ ﻫ :ﻟﻐـﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ - 1-4-3
ﺭﺤل ﻋﻥ ﺒﻠﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻪ، : 2ﺓﹰﺭﺎﺠﻬ، ﻤﺭﺎﺠﹺﻬ، ﻴﺭﺎﺠﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﺍﺒﺘﻌﺩ، ﻭﻤ :ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻱ
  .ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ: ﻓﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻐﺔ ﺘﻔﻴﺩ
                                                
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ. ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺼﻼﺡ ﻨﻴﻭﻑ،  1
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 . 711، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ ﻓﺭﺤﺎﺕ،  2
 ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ " ﻤﻬﺎﺠﺭ"ﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﻴﻌﺒ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺡ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺍﻓﺩﺍ )ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩﻩ ﻴﺴﻤﻰ ( tnargim eLﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ)ﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺩﻩ  **(tnargimE ﻨﺎﺯﺡ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻬﺎﺠﺭ  *(tnargimmI
  .1ﺍﻷﺼﻠﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ :2-4-3
ﺤﻭل ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ  ﻟﻬﺎ، ﺘﺜﻴﺭ ﻨﻘﺎﺸﺎ
ﺤﻭﺯ ﻴﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻ 
  .2ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻌ ،ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ . ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻤﺴﻜﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺴﺎﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻫﻭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺘﺭﻙ ﺒﻠﺩﻩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ "ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ 
ﺫﻟﻙ "ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺒﺄﻨﻪ ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎ"ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﻤﺎ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭل  "...ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺩﻓﺭ_ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل "ﺒﺄﻨﻬﺎ ( ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎ)ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﺃﻤﺎ " ﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺃﻡ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃ_ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺩل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭ
  .3...ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻤﻠﻜﺘﻨﺎ "ﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ  atraC angaM( ﺍﻟﻤﺎﺠﻨﺎ ﻜﺎﺭﺘﺎ)ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
  ".ﺍ ﺃﻭ ﺒﺤﺭﺍﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻭﺃﻤﻥ، ﺒﺭ
                                                
 .regnarté syap nu snad rellatsni’s tneiv iuq ec noitargimmI *
 .sruellia rilbaté’s rella ruop syap nos rettiuq :tnargimE  **
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺭﺒﺎ"ﻜﺭﻴﻡ ﻤﺘﻘﻲ ﻤﺸﻜﻭﺭﻱ،  1
 (.ﻟﻤﻐﺭﺏﺍ)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)
 .11، ﺹ7002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ._ 9391_  4191ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺯﻭﺯﻭ،  2
،ﯾﻮﻧﯿﻮ 86اﻟﻌﺪد.ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"أورﺑﺎ واﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ "ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮد أﺳﺎﻣﺔ ﺑﺪﯾﺮ، 3
 od.laicos71/401/07.622.21.212 c:ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ  9002
 ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ . ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺒﻨﺎ ﺃﻭ ﻴﺤﺏ ﻤﺩﻴﻨﺘﻨﺎ"ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺴﻘﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
  .1"ﻰ ﺸﺎﺀ ﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻪﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﹼ
ﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟ"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﺘﻌﺩ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  8491ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ... ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
  .2"ﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺃﻴﺔ ﺒﻼﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻠﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ: "ﻕﺍﻟﺤ
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ - 
  :ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
ﻜﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ . ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ 
  .4ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ - 
ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ 
ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
  .5ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺠﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺍﺴﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬ :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ( ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ)
  . 6ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻤﺎ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺠﻪ
                                                
   .51، ﺹﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ 9002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، (PDNE)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  1
 3431، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ،  2
 .51، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ،  3
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
 .38، ﺹ7991ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، : ﺤﻠﺏ .ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ،  5
 .58، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 6
   :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ - 
ﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻨﺤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺸ)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ _ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ_ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍ
  ...(.
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، 
ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ، ﺍﻟﺠﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
  .ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺩﺨﻭل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ، ﺴﺎﺭﻱ ﺍ
ﻭﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  .ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
، ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻉ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
   1.ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
  :ﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ 
ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ "، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  .2"ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
                                                
ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍ"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ-ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ"ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ،  1
  lmth.53E/ln.mulu.www:، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ9002، ﺨﺭﻴﻑ 34ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
 .ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 2
 ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ "ﻓﺄﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﺃﻨﻪ "ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .1"ﺍﻟﺩﺨﻭل، ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ
  :ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ
ﻭﻟﻜﻥ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل )ﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨ -
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ .) ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺴﺭﺍ
  .(ﺍﺒﺤﺭﺍ ﺃﻭ ﺠﻭ ﺍ،ﺒﺭ: ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ 
   (ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ) *ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ
  .*"ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻭﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ" ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩ
ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻ" ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ"ﺜﻡ 
ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ : "ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺘﺎﺒﻴﻨﻭ" sonipaTﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ 
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ " ﻫﻴﺴل" " lesieH" ﺃﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻗﻭل 
ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﺎﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺠﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺇ ﻨﺎﻻﺯﻟ: "ﺃﺨﻴﺭﺍ " ﻭﻭﺩ" "dooW"ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﻗﻭل 
  .2"ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ " ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ"ﻭ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ"ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻭﺏ ﻀﺒﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻋﺒﻭﺭ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
                                                
 .4002، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻤﻌﺠﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ،  1
  .ﺃﻱ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ" ﻟﻤﺯﻭﺭﺓﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍ"ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ  *
ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺯﻭﺩﺕ ﺃﻭ ﺤﻭﺭﺕ ﺘﺤﻭﻴﺭﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ  -
  .ﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺒﺄ - .ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ
 .ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ -
ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  5791ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ"ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ  *
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺭﺤﻠﺘﻬﺎ، ﻭﺤﺎل ﻭﺼﻭﻟﻪ/ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺤﻠﺘﻪ:" ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ 
  ".ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ " ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ"ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﺴﺒﻬﻡ ﻻ " ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ"ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻨﺯﻉ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺤﻤل ﺒﺩﻻﻻﺕ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
" ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ "ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻴل"ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ " ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ"ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺴﻭﻯ 
 .ﺕ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻓﻲ ﺤﺎﻻ
 :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ" ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ: ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ" ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺸﻲ  2
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 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ( ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ،  sonipaTﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ" ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
  :"ﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲﻤﻬﺎﺠ" ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ  ﺤﺎﻻﺕ 4 ﺍﻷﺨﻴﺭ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ  ﺭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﻤل ﻏﻴ ﺇﻗﺎﻤﺔﺩﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،  :ﻰﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟ 
  .ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ لﺩﺨﻭ: ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺭﺠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺜﺎﻟﺙ "ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻫﻭ " ﻤﻬﺎﺠﺭ"
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ " ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺴﻤﻲ   8002ﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭ
 :ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ )..( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "
ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ،ﺜﻨﻲﺍﻹ/ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻷﻭل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﻡ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺼﺤﺔ " ﺸﺒﻜﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺠﺭﻴﻥ"ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ  1)...(ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺼﻔ*ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ 2:ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ: 5-3
ﻨﺸﺄﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل 
" ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ"ﻭﻗﺩ ﻨﺸﻁﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ، **ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل )ﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍ
                                                
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲﻜﻼﺭﻱ ﺇﻴﺴﻜﻭﻓﻴﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  1
 . 81، ﺹ  8002ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، _ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ : ﺃﻴﻤﻥ ﺤﺩﺍﺩ، ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ: ﺘﺭ. ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 .ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ" ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻕ"ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ  *
 52، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺩﺩ "ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ"ﺁﺩﻡ ﺃﺒﻜﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺭ، : ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ **
 . 172_  142ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ، ﺹ ﺹ 
   .1ﺍﻷﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
  :ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻭ
ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ "
ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ 
  .2"ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻭﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ
ﻭﻓﻴﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﺩﻱ
ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻟﻠﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ _ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ_ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻼﺤﻲ ﺍﻟﺴﻔﻥ، ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﺤﺔ
ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃﻭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ 
ﻁ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺎ.ﺃﻭ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ
  .3ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل
ﻤﻘﺎﺒل " ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ"ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻜﺴﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
ل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ
  .4ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻌﺩﻭﻴ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ " :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺃﻭ ﻟﻠﺠﺭﻡ، ﻭ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
  ﺔ ﻤﻥ ـﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤ *ﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻻﺭﺘﻜـﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋ
                                                
 . 91، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﻴﺎﺴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ،  1
 .ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 2
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﻴﺎﺴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺒﺎﺭﻙ،  3
 .91، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ، ﻴﺎﺴﺭ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،  4
 ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﻻ *
ﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍ
 ".ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ"ﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻷﻭل ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﻨﻬ
   .1"ﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎ
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺄﻫﻡ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺒﻌﺩﻩ" ﺘﻬﺭﻴﺏ"ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻓﻌل 
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ 
ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻭ
ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ "ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  4991ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﺒﺫﻟﻙ  2ﻭﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ *ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ
  : ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: 6-3
ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ  72ﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥﺇﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ
 ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ، ﺇﺴﺘﻭﻨﻴﺎ، ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﻗﺒﺭﺹ، ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺎﻨﻴﺎ،ﺃﻟﻤ: ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل  ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﺝ، ﻟﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ،ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭ، ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻓﺭﻨﺴﺎ،









                                                
 .51، ﺹ 5002ﻤﺭﻜﺯ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ. ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻴﺩ،  1
ﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸ *
ﺃﻟﻑ ﻀﺤﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻴﻘﻊ  003ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭ  22ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  6,13ﻴﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺘﻌﺎﺩل 
 .ﻀﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ
 .  231، ﺹ  7002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، :ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ . ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ،  2
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ،ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻤﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 3
  fdp.A_lieo_d_nilc_ne_poruE_L/fdp/GMI/gro.ecnarfabma.etpyge//:ptth
   
   :ﺨــﻼﺼــﺔ
ﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﺩ ﺩﻋﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟ
ﺘﺼﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻟﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻟﻴﻔﻬﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ُﺃﺼﻁﹸﻠﺢ ﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠ
  .ﻟﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ 
ﻫﺎﺌﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺭ ﺒﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎﺃﺨﺫ ﻤﻨﺎﺡ ﻋﺩﺓ ﻭﺘﺄﺜ
 .ﺒﺒﻨﺎﺌﻬﺎ
   :ﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔـﺍﻟﻬﺠ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ، ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻁﺭﻗﻬﺎ، ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﺤﺠﻤﻬﺎ
  
  .ﺘﻤﻬﻴـﺩ
  .ﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ -1
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﺘﻁﻭﺭ -2
 .ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ -3
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ -4
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل: 1-4
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: 2-4
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻭ: 3-4
  .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ -5
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺕﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎ: 1-5
  . ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ: 2-5
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ - 1-2-5
  .ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ - 2-2-5






   :ﺘﻤﻬﻴــﺩ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ 
ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺘﻠﺔ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻜﺫﺍ  ،ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻑﹶﺭﻌﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﹺﻠﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﱠ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ  ﺘﻬﻴﺌﺔﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬ
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ   
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻭﻟﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﺒﻌﺽ 
ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﺜل  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺨﺼﺕ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ -ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻭ
ﺒﻤﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺭﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺒﺤﺜﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ 















   :ﺤﺠﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 1
ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ( ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ)ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﻗﻤﻴﺎ 
  1:ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻴﺸﻤل ﺃﺼﻨﺎﻓﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻻ ﻴﺴﻭﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﺜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ  
 .ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺩﻭﻥ  
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﺸﺭﺡ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  % 51 – 01ﻓﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  081ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺤﻭ 
ﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺸﺨﺹ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘ
ﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩ 51ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﻭﺼل ﻟﻨﺤﻭ 
 ،2ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺒﻨﺤﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭ 03ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻨﺎﻫﺯ ﺍﻟـ 
ﺴﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺁﻤﻼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ  3ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ( ﻤﻼﻴﻴﻥ 5ﺇﻟﻰ  1ﻤﻥ ) ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴ( ﺃﻟﻑ 006ﻨﺤﻭ )ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ 
  3.ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ 09ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 5002ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺸﺨﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻟﻑ  71ـﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻘﺩﺭ ﺒ
                                                
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺤﻤﻭﺩ، ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﺩﻴﺭ،ﺴﺎﻤﻲ ﻤ 1
. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻓﻲ ، (ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ) ﻨﻲ، ﻴﻋﺯﺕ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺸ 2
 141، ﺹ0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
 .241، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
 ﺃﻟﻑ ﻻ 02ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﺤﻭ  09ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ 
  1.ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  :ﺘﻁﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 2
ﻫﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻀل، ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ 
... 2ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋﻥ ... ﺸﺭﻭﻁ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻀل، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻘل  ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ 
ﻟﺯﻤﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ .. 3ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻟﻠﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺭﺤﺎل ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﺘﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
ﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻴﺴﻴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻋﺴﻴﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸ
  4.ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ "ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻌﺩ " ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ" ﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ  5ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ" ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺘﺴﺠﻴل 
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭ
  :ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ 1
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ( ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ)ﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺼﻔﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ 2
 .50، ﺹ0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، : ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 .60، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 3
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 4
  .561، ﺹ2991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ:ﺘﺭ. ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻤﻴﺸﺎل ﻜﺎﺒﺭﻭﻥ،  5
   (:5891ﻗﺒل ) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  - 
ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﺄﺤﺠﺎﻡ ﻤﻬﻤﺔ 
ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ 
 0005ﺤﻭﺍﻟﻲ  2191، ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﻪﺎﺠﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤ
ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ 
، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل 6391ﻋﺎﻡ  000,37
  . 1ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﻤﻨﻬﺎ . ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻹﺭﺴﺎل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ" ﺔﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴ"ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ 
، ﻭﻤﻊ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ 4691، ﻭﻤﻊ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﺎﻡ 6391ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻤﻊ 3691ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ " ﺘﻭﻨﺱ" ، ﻜﻤﺎ ﺃﺒﺭﻤﺕ 9691
ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  20791، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺴﻨﺔ 9691، ﻭﻤﻊ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺴﻨﺔ 5691ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺕﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ  3ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، sesueirolg etnerT" ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻓﺭﺓ"
ﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺕﺘﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻭﺴﻌﺕ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺘﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
 4ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻭ 8ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ " ﺘﻭﻨﺱ"ﻭ" ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ"ﻓﻘﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ " ﺭﺴﺎلﺍﻹ"
  4 .5791ﺇﻟﻰ  7691ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺨﻼل ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ 
  (: 5991 – 5891) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  - 
ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ 
" ﻓﺭﻨﺴﺎ" ﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺇﻏﻼﻕ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻤﺯﺍﺤﻤﺘﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻷ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ " ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ"ﻭ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺯﺍﺤﻤﻭﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻤﻤﺎ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ 5.ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﻡ
                                                
، 6002ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، /ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 6002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  1
  .13ﺹ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 3
 .23، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌ 4
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ". ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،  5
 FA7E781/serexe/RN/ten.areezajla.www-9CEC-B7D4-56415B-mth.EF719823BA13
 ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺭﻏﺒﺔ " ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ"ﻭ" ﺍﻟﻔﻘﺭ"ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ 
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺠﻠﻰ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ / ﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﺇ" ﺍﻟﺤﺩ"ﻓﻲ ﻤﻴل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
  . ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺩﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺤﻕ 
ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  *"ﺸﻨﻐﻥ"ﻭﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  5991ﺠﻭﺍﻥ  91ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻓﻲ 
ﻔﻴﺫ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﺭﺽ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺠﺭﺓ 
ﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺠﺕ ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏ
  ".ﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﺃﻤﺎﻡ 
  :(ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ- 5991) ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - 
ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺃﻤﻨﻴﺎ ﺼﺎﺭﻤﺎﹰ ﻟﺠﺄﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺞ 
ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ" ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ  ،"ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ"ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ 
  .ﺤﻭل ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻟﺤﻕ 
  :ﺘﺒﺩﻻﹰ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ " ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﻱ"ﻭ" ﺍﻟﺸﻤل ﻟﻡ" ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ  
ﻟﺘﺤل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ )ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
                                                
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  0991ﻭ 5891ﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﻨﻐﻥ *
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ( ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ)ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺩﻭل ( xuleneB)ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﻨﻠﻭﻜﺱ  5891ﻭﻗﻌﺕ ﻋﺎﻡ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
  ".ﺸﻨﻐﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ"ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤ
ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﻨﻐﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺒﻨﻠﻭﻜﺱ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  0991ﻭﻗﻌﺕ ﻋﺎﻡ : ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -
  ".ﺸﻨﻐﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ"ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻤﺭﻴﺎ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺩﺨﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ، ﺃﻭ ﺒﻌﺒﻭﺭ  
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ  000,003ﻭ  000,052ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل  51ﺇﻟﻰ  01)ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺘﺴﻭﻴﺔ  ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ( ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 431. 971، ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 8991ﻭ 6891ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  431. 393ﻷﻭﻀﺎﻉ 
 .0002ﻭ 1991ﻓﺭﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ، ﻟﻘﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻫﺫﺍ  
" ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ " ﺠﺫﺍﺏ"ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ "  ﻁﺎﺭﺩﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺨﺹ، ﻤﺜل "ﺸﻨﻐﻥ" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻓﺭﺩﺍ ﺴﻨﺔ  7185ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ، ﻓﺎﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ 
  ﺴﻨﺔ 81ﻤﺭﺓ ﺨﻼل  56ﻤﺴﺠﻼ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3002ﺔ ﻓﺭﺩﺍ ﺴﻨ 979,873ﺇﻟﻰ  5891
 8891ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
  (.000,782)  2002ﻭ( 000,03)
  :ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 3
ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺃﻭ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺘﺘﻭﻏل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻓﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﺒﻁﺭﻕ ﻏﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻏﺭﺏ 
ﻴﻘﻴﺎ ﻭﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭ
ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓ
  1:ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻋﺒﺭ . ﺘﺒﺩﺃ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ -
  .ﺘﻪﺍﻟﺴﻨﻐﺎل ﺃﻭ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺒﺭﻴﺔ ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍ
ﺘﺒﺩﺃ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -
 .ﻟﺘﺤﻁ ﺭﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ
ﻴﻌﻭﺩ ﺃﺼل ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ  -
 ﺜﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻁﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ. ﺃﻭ ﺘﻭﻨﺱ/ ﻭﻤﺎ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ
  .ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺘﺒﺩﺃ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ، ﻭﻨﺘﺠﻪ ﺸﻤﺎﻻ ﻨﺤﻭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ،  -
  .ﺃﻭ ﻤﺼﺭ/ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ 
ﺘﺒﺩﺃ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ  -
  2.ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ،ﻋﺒﺭ ﺘﺭﻜﻴﺎﻓﻲ ﻗﺒﺭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻭ 
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻏﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، 
ﻭﻏﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠ
" ﻭﺴﺭﺩﻴﻨﻴﺎ"، ﻭ"ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﻴﻼﺠﻴﺔ"ﺘﻔﺼل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﻤﻀﻴﻕ ﺠﺒل ﻁﺎﺭﻕ، ﻭ
ﻀﻤﻥ : ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﻜﺴﻲ"ﻤﺎﻟﻁﺎ"ﻭ" ﺼﻘﻠﻴﺔ"ﻭ
ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  3.ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻫﺎﺘﻴﻥ
                                                
ﻭﺜﻴﻘﺔ )ﻨﺤﻭ ﺭﺩ ﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ( MTM)ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟ 1
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ. 91ﺹ( ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ
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   :ﻴﺔﻋﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭ 
ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﻲ ﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺸﺭﻕ 
ﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ 3002
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﻗﻔﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺸﻬﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ، ﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺒ
  .ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭﻻ، ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ  0002ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤ
  1.ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﺫﺍ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ 
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ " ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ" ﻁﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻤﺎ " ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل" ﻭ" ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ" ﺨﻠﻴﺞ ﻋﺩﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ 
ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺸﺨﺹ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ ، ﻓﻀﻼ  00852ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  6002ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
  2. 7002ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  00382ﻋﻥ 
   :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 4
ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻗﺘ: ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻀﻤﻥ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺓ
  :ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻵﺘﻲﻭﺴﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
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   :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل :1-4
ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ  ﺘﻌﺩ
ﻫﻴﺏ، ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺘﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ )
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺎﺕ ( ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ( ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ
ﻭﻫﻭ  1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺠﺒﺭ ﺘﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
  .*"ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ" ﺃﻭ " ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ" ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻭﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل 
ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻴﺠﺏ ) ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
ﺃﻱ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ " ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺤﺩﻭﺩ"ﻫﻲ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ  ﺃﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ  ﺒﺈﺭﺍﺩﺓﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺜل ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ   2،(4881
ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺭﻗﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﻭل ( ﺯﺍﺌﻴﺭ، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﺒﻭﺭﻨﺩﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﺭﺝ ﺤﺘﻰ  ﺍﻷﻤﺭ، "ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﻭ" ﺇﻟﻰ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﺤﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ".. ﺍﻟﺒﻭﺭﻨﺩﻱ"ﻭ" ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ"ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻤﺄﺴﺎﺓ 
  3(.ﺠﺌﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻡ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥﻻﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻴﻥ 
ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻷﻭﺴﻊﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨ ﺇﻏﻔﺎلﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
ﺜﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ ﺓ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺭ
ﺜﻨﻴﺔ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹ ﻭﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻥ
  4.ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ 
ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺎ ﺩﺭﺝ ﺩﺍﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒـ ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ 
ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ " ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ" 
  .ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ: ﺃﺯﻤﺎﺕ
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ﻋﺎﺭﻀﺔ ﺼﻭﺭﺓ " ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ"ﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻼﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ *
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ( ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ)ﻻﺠﺊ ﺃﻡ ﻤﻬﺎﺠﺭ : ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ
 .39، ﺹ5002ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻤﺅﻗﺕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ،  2
 .98، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 3
 .61، ﺹ8991ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ،  4
 ﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠ :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ 
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻭﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭﻱ 
  .ﺒﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻤﻌﻪ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﻨﺨﺒﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ  :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒ
" ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ"ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻲ ﺃﻭ "ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ 
 .ﻟﻠﺯﻋﻴﻡ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜ :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺃﻭ 
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺃﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﺭﺽ  :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﻤ
  1.ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﺩﺍﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍل، ﻟﻜﻥ ﺇ
  2.ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ -ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 
ﻟﺸﻌﻭﺭﻫﺎ " ﺴﻠﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ "ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل 
ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒ" ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ " ﻭﻴﻘﺼﺩ 
ﻴﻭﺜﻕ ﺒﻪ ﻭﻴﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ( ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ)ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻀﺎﺀ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ " ﺍﻷﻤﻥ"ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ 
  3.ﺍﻟﻨﺎﺱ
                                                
 13،ﺹ7891ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،:ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺃﺴﺎﻤﺔ ﻏﺯﺍﻟﻲ ﺤﺭﺏ،  1
 .ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
  ...di&3=epyt?php.xedni/ofni.afahasla.www:ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ" ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺃﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻘﺔ" ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺤﻴﺩﺭ  3
 ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﺴﻠﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺎ 
ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃ
ﻤﻥ ﻗﺒل " ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺘﻬﻤﻴﺸﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ 
ﺒﻘﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﻫﺫﺍ " ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ" ﻭ" ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓﺔ"ﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺃﻗﺭﺏ ﺇ
  ".ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ" ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﻋﺠﺯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻭﻻﺀﺍﺘﻬﻡ  ،ﺍﻷﻤﺔ -ﻟﺩﻭﻟﺔﺍ
ﺃﻱ  1،ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ "ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ"ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ 
، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ "ﻫﻭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ"ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
" ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ"ﺃﻭ " ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل"ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺯﻕ ﻫﻭ  2،ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺯﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻜﺸﻜل ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﺃﺯﻤﻭﻱ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺯﻕ
ﻤﻜﹼﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤ" krowliviC"ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﺃﻭ ﻨﻀﺎل ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻥ ﻴﻔﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ  derewopmE
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ) 3.ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
  (.ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻴﺎﺌﺱ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺃﻱ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻓﻀﺂﻟﺔ : ﺼﻴﻎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺀ 
" ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻋل ﻴﻭﻟﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ " ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺵ" ﻭ 4"ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
  .ﺇﻴﻼﻤﺎ
                                                
 .14، ﺹ6002ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، : ﻋﻤﺎﻥ .ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺴﺎﻟﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﺭﻋﺩ،  1
 .24، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
 .75-3، ﺹ ﺹ5002، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 01ﻌﺩﺩ ﺍﻟ. ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ". ﻤﺔﻜﺍﻟﺤﻭ"ﺴﺎﻤﺢ ﻓﻭﺯﻱ،  3
 .91، ﺹ0002ﻓﻴﻔﺭﻱ  82. 6322ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ". ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﻀﻴﻕ ﺠﺒل ﻁﺎﺭﻕ"ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ،  4
   :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :2- 4
ﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬ
ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺨل 
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁل، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻘﻴﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺭﺍ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، 
ﻁﺎل ﺃﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﺴﺘﺤﻜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻏﻴﺭ 
  (.ﻓﻲ ﻅل ﻋﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل) ﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻭ" ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ"ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
، "ﻟﻠﻌﺎﻁل"ﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟ
، ﻭﺘﺘﻀﺎﺀل ﻗﺩﺭﺘﻪ (ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
" ﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
  1.ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ لﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁ" eimonA"*" ﺍﻷﻨﻭﻤﻲ
ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁل 
ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻴﺸﻪ، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻁل، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋل ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤ
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ  2ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻁل ﺒﺄﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﻴﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ
ﻴﺔ ، ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﺯﻟﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ3ﺘﻭﺍﺀﻡ ﻅﺭﻭﻓﻪ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ" ﺠﺩﻴﺩﺓ"
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺤﺘﻰ 
  ".ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﺎل ﺃﻤﺩﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ 
 ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁل ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻁل، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ " ﺍﻟﻔﺸل"ﻭ" ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ"ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺸﻌﻭﺭ 
                                                
ﺎﻨﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻴﺔ ﻟﺘﻌﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻭﻴﻜﻠﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل " ﺍﻷﻨﻭﻤﻲ" *
 . ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
 .14،ﺹ5891ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ. ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺠﻭﺓ،  1
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 .34، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 3
 ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ  1ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  .ﻫﺠﺭﺘﻪ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻠﻤﺎ ﻴﺭﺍﻭﺩ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍ" ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ"ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل 
 %15ﻓﺈﻥ  3002، ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ " ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ"ﺍﻟﻌﻤل 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻀﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ 
   2.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  4,41ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ  3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، 3,6ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  5002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻤﺜل ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ " ﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﺁﺨﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ -ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺠﺩﻴﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 51ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ  % 8,13ﺤﺩﻭﺩ  ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﻠﻐﺕ 42ﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 4 %57ﻨﺤﻭ " ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ  03ﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠ
ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ  % 03ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ  % 73
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻴﺎﹰ  "..ﺘﻭﻨﺱ"ﺴﻨﺔ ﻓﻲ  42ﻭ 02ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﺜﻼ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﻤﺎ "ﻻﺌﻕ"
ﺸﻤﻠﺘﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ  -ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ -ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ % 28ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ 
 5،"ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ"ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭ  MIRACﻤﺭﻜﺯ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  % 01,83ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ 52-81ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  .ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺁﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ
                                                
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 1
: ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ...ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍ"ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ،  2
 887215=dic?lmth.xedni/liated/ara/hc.ofnissiws//:ptth
ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 9002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ،  3
 .11، ﺹ9002ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
: ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﻤﻭﺠﺯ ﻗﻁﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  4
  .aireglA/seruoseR/CIBRANIREGLATNI/gro.knabdrow.bew//:ptth-RA-fdp.9002 MA
 tutitsnI : eilatI .sneiréglA sed erèilugérrI noitargimé’l ed elleutca emroF al uo » agraH « ; iuoale baL enicoH  5
 snoitacilbup-gro.miraC.www: tnaruocrap ne unetbo.60p ; 9002 ,neéporue eriatisrevinu
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺤﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ"ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ 
ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ " ﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻘﻭﻟﻪ"ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ 
ﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺤﺠﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ  0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ  08ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -ﺴﻨﺔ 51ﺃﻗل ﻤﻥ -ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 47ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﻕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل  43ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟ
  1.ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ 51ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟـ
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ  -ﻜﺫﻟﻙ-ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺎﻁﻕ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻨ
 –ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﻀﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻷﺼل ﻭﺒﻴﻥ  -ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  snonipaT.P.Gﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺤﺴﺏ ﻓﻲ ﺩﻭل  –ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ  –ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﺩﺨل " ﺭﺩ ﻓﻌل"ﻫﻲ 
  ".ﺯﺍﺩﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼل  –ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ
ﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﺴﻨﻭﺍ " ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ"ﻴﺸﺠﻊ ﻤﻥ ﺴﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﻠﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭ.. ﺁﻓﺎﻕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ 
                                                
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ" 1
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   .ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل" ﻭﻋﺩ"ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
  :ﺍﻷﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻨﺴﺘﺩل ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﺫﺍ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﻁﺭﺡ 
ﻤﻥ  % 45ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ  %51ﻫﻨﺎﻙ  
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل  % 04ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨ %11ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ 
 %02ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 
  1.ﺴﻨﺔ 52ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ 
: ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻓﺈﻥ 9991ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  
ﺠﻤﻭﻉ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ  006ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ 
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻨﻰ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ  0691ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺨﻤﺱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻘﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 2.1ﺇﻟﻰ  47ﻟﺘﺼﺒﺢ  7991ﻋﺎﻡ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻓﻲ  1ﺇﻟﻰ  03
ﺘﺘﺨﻠﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﻬﺎ، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ  
، ﺤﻴﺙ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ "ﻨﺴﺒﻲ"ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﻷﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ  –ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ، ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺃﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ  %3ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻨﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  –ﻓﺠﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻓﺴﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ 
  3.ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 458ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ 15
ﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻗل ﺘﻨﻤﻴﺔ 
 namuH NU ehT"ﻓﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ" ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭ  5002ﻟﺴﻨﺔ " xednI tnempoleveD
                                                
 :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ" 12ﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺠﻨﺩﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﺼﺤﻔﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤ" ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، 1
 lmth.1sserp/aidem/dssw/secnerefnoc/cibara/gro.nu.www//:ptth
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻨﻁﻼﻕﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻘﻁﺔ "ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ، 2
 mth.9902/42_S/ag/cibara/gro.nu.www//:ptth
ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﻁﺭﻕ:5002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻲ،  3
 .73،ﺹﻤﺘﺴﺎﻭ
  tsaL)ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻗل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
 1.ﻫﻲ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ( elbavil
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻫﻲ ( elbavil tsoM)ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل.. ﺩﻭل ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ " ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ"ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ  ﻰﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟ
  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭل .. ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
  2.ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ 
ﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﻓﺠﻭﺓ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺘ
ﺍﻟﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل "ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻏﻤﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺼل ﻨﻤﻭﻫﺎ، ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﺎﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺫﺍﺘﻪ، ﺴﺘﺤﺘﺎﺝ 
ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻨﻅﺭﺍﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ " ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﺭ"ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺄﻋﻤﺎل 
ﻓﻲ ﺁﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
  :ﻭﻫﻲ 3ﺭﺒﻌﺔﺍﻷ"  D"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺭﻭﻑ 
 (ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ) suoregnaDﻭ(ﺔﻨﺍﻟﻤﻬﻴ) gninaemeD،(ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ) tluciffiD، (ﺭﺓﺫﺍﻟﻘ)  ytiaD
ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﻥ ..ﻥﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺍﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺸﻭ ﺘﺸﻤل
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﺎل ﺃﺠﺎﻨﺏ
  :ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻟﻨﻔﺴﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل: 3-4
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ  –ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻔﻜﺭ " ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ" ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻫﺭﻡ " ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺭﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ "  wolsaM dobraH  maharbA" ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﺎﺴﻠﻭ 
ﺘﺴﻠﺴﻼ ﻫﺭﻤﻴﺎ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ  " sdeeN fo yhcrareiH" " ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﻏﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ 
                                                
 :، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ "ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ" ،ﺍﻷﻁﺭﺵﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠ1
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 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
  70ﺹ.ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 6002ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،(PFNUA)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ 3
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ  –ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ  -ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل
  .ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻬﻡ
  1:ﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎ "ﻤﺎﺴﻠﻭ"ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ 
ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ  :sdeeN lacigoloisyhPﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ..ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻴﻕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻓﺴﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺤﻘ
  .ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ  :sdeeN ytfaS( ytiruceS)ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ  
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺸﻪ ﻫﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭﻩ 
 .ﻴﺎﺡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺒﺎﻻﺭﺘ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ  :)noitaliffa( sdeeN laicoSﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ..) ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭ
  (.ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ  : )noitingoceR ( sdeeN meetsEﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻑ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺩ 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺌﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  :sdeeN noitazilautca fleSﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻕﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴ 
 .ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ






                                                
 psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www dia?…:ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ،"2ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺎﺵ،  1








ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺨﻠل ﻓﻲ 
ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ 
ﺭﻋﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
  (.ﺘﺤﺩﻱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ) ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ  ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻭل ﻤﺎ ﺴﻴﻘﺩﻡ / ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
  .ﻋﻠﻴﻪ
ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ " ﺍﻟﻔﺭﺩ" ل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﻭﺤ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ " ﺒﺫﻫﻨﻪ"ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭﻤﺴﺦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍ
  1.ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
" ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ"ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻀﺩ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ " ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ"ﺤﻴل )، "ﺍﻟﻘﻠﻕ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ" ﻭ" ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ"ﻭ
  (.ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼلﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  :ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺤﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺜل ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ،ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴل ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ (:ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺒﻴﺔ)ﻓﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴل ﺍﻟﺩ-
  .ﻭﺍﻻﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
                                                
 14، ﺹ7791ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ،  1
  ﺤﺎﺠﺎﺕ
  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
  
  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴـﺭ
  
  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ
  
  ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤـــﻥ
  
 ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ
   ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺴﻘﺎﻁ ﻭﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ(: ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﻭﻤﻴﺔ) ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴل -
ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﺘﹸﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ : ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔﺤﻴل  -
  ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﻫﻲ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻔﻕ ﺤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ : ﺤﻴل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ -
  1.ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﺭﻀﻴﺎﹰ
ﻋل  ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻜﺎﻹﺯﺍﺤﺔ : ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ  tnemecalpsiD
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻋﻥ ﺨﻠل ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺘﻌﺒﺭ    
ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ " ﺍﻟﺤﻴل" ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ .. ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺴﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﺫ: ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺓ ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻜﺄﺭﺽ " ﺍﻟﺘﻤﺜﻼﺕ" ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺴﻭﻕ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﺒﻴﺎﺭ ﺒﻭﺭﺩﻴﻭ"ﻟﻠﺨﻼﺹ، ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ 
ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ 
  2."ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺭﺏ" ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺼﻨﻊ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﺘﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺩﻋﻭﻡ ﺒﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ 
ﻀﺨﻤﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤل ﺘﺴﺎﺅل، ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل 
ﻥ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃ !!ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﺒﺎ
ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻘل؟ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
                                                
 .24،ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ 2
 ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﻌﺩﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻗﻠﻠﺕ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، : ﻭﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺜل
  (.ﺇﻟﺦ.. ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺨﻠل  ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ –ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  erutcurtS erutluCﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ : ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻻ ﻭﻫﻤﺎ
 laicoSﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ seulav dna smroNﻭﺍﻟﻘﻴﻡ 
  :ﻴﺤﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ erutcurtS
  .ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -
، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺠﺩ (ﺩﺍﺨل ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ) ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ  -
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ)ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻴﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻌﻠﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩ، ﺘﻘﻠﻴﺹ 
ﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻏﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍ
، ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ 1ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ  –" ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ"ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺸﺒﻪ ﻤﻌﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  –ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓ
ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺼﻠﺕ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎل " ﺍﻟﻬﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺴﺘﹸﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻕ " ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ"ﻭ" ﻨﺘﺎﺌﺞ" ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .1ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ
                                                
 201،ﺹ7991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، :ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺤﺴﻥ ﻁﺎﻟﺏ، 1
 301،ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 1
  treboRﺭﻭﺒﺭﺕ ﻤﻴﺭﺘﻭﻥ"ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ  ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ: "notreM
  1ﺃﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ... ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
 :ﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍ - 5
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻀﻼﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻡ  ﺘﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  :ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :1-5
ﺃﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻜﻌﺩﺩ ﺴﻨﻭﻱ ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ  5ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻴﺤﻴﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ( ﻤﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ)ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ،ﻓﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻁﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ،ﻨﺠﺩ 
ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻨﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ " ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ"ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺴﺦ ﻤﺄﺯﻕ )ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﺒ
ﺴﻭﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ "ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  0002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻠﺏ ﻗﻭﺓ ﻋﻤل ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍ"ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ 
 05ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـ   476ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ 41ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ"ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ 
  2".ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ 007.1
ﺃﻟﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ  006ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل "ﻓﻘﺩ ﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ  5002ﺃﻤﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ  001ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺴﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ 05ﻏﻀﻭﻥ 
                                                
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 1
  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺤﻤﺎﺩﺓﻤﻨﺘﺼﺭ  2
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨﻭﻑ  8002ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻤﻤﻲ ﺁﺨﺭ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﻴل 
 03ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻨﻤﻭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻟـ
  .ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ " 5102ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻠﻭل  05ﺜﻠﺙ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺴﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﺴﻥ " ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﺯﻜﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻤﺨﻴﻔﺔ 
  1.ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺨﻁﻴﺭ 
 ﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻴﺩ  ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ،
ﺃﺤﺩ " ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﺔ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺭﻭﺒﻴﻋﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷ
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻜل، ﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻷﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻷ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل،  /ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﻘﺹ ﻤﺅﻫﻼﺘﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ 
ﻠﻪ ﻴﻀﻌﻑ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﻀﻲ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﻴﺠﻌ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻀﻌﻑ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ،
ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ 
  2.ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺤﻭل ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل  3%64ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭ% 4ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻤﺜلﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  .ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺒﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ،ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ  ﻴﺙﻋﻤﻭﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤ
  .ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ،ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﹸﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
                                                
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  1
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 ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﺴﻠﻡ  
ﻭﻻ  ﺃﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ،ﻭﻫﻲ  ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل،
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
 ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، :ﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻷ
ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﻟﺴﺩ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ... ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺒﻴﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل،
   1.ﻟﻌﻤلﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍ
ﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ  )01(ﻤﻥ ﺃﺼل ﻋﺸﺭﺓ  9()ﻭﺘﺸﻴﺭﺍ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﺔ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ 
  2:ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ
 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ 
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺔ ﻤﻊﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺠﻬﺩﻫﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺔ ﺴﻭﺍﺀﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻷ
  .ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ%23ﺔﻭﺭﻭﺒﻴﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  -ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  
ﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺭﻭﺒﻴﺃﻥ ﻴﻨﻤﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
  1. ﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻷ
 ﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺠﻴﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ،ﻭﺘﺩﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ،ﻭﺭﻭﺒﻴﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ  
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻗﺩ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷ ﺎﺍﻟﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
ﺔ ﻟﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺭﻭﺒﻴﺘﺴﺩ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
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 .medibI 1
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ 
 929731 46802 53225 03846 ﺔـﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁـﺌـﺍﻟﻔ
 65221 21961 86854 37795 ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 %8,88 %,181, %8,78 %2,29 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
 
 ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ 
ل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺭﻫﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺒ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ،
ﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﺎل ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ  ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ
ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻭﺭﻭﺒﻴﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ،
ﻌﻭﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻭﻥ ﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻴﺘﻤﺘﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
  1.ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺤﻴﺙ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ،   
ﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻭﺭﻭﺒﻴﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
  .ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻠﻑ ﻓﻲ  000.041ﺸﺨﺹ ﻤﻥ  00008 ﺘﻤﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ 89-79ﺭﺓ ﻓﺨﻼل ﻓﺘ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ  ﻓﺭﻨﺴﺎ،
   2.5002-3002ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  :ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ: 2-5
  :ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ - 1-2-5
ﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺸﻬﺩ ﻭﺭﻭﺒﻴﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍ  
ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺴﻌﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷ
ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺭﺤﺒﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻤﻬﺩﺩ ﻟﻼﺴﺘﻘ
   .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﻨﻨﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ" aluokassT aisatssanA  "ﺃﻨﺎﺴﺘﺎﺴﻴﺎ ﺘﺴﺎﻜﻭﻻ" ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ  
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل   » noitargimmI’l ed noitasirucés aL«
ﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﺭﺒﻊ ﺔ ﻭﺘﺤﻭل ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﻤﺯﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻷ
 :ﻤﺤﺎﻭﺭ
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 ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ  :ﻤﺤﻭﺭ ﺴﻭﺴﻴﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺄﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻴﺠﻌل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
  .ﺔﻭﺭﻭﺒﻴﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭ
  .(ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ) ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، :ﻤﺤﻭﺭ ﺃﻤﻨﻲ 
ﻓﻘﺩﺍﻥ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻐﺯﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، :ﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭﻴﺎﺘﻲ 
  .ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒ :ﻤﺤﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
  1.ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ  ﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓﻭﺭﻭﺒﻴﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﻭﻑ ﻤﻨﻪ ﺍﻷ  
ﻷﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷ
ل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭ
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺭﻭﺒﻴﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ،
  . ﻭﺘﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷ : nazuB.B(ﺒﺎﺭﻱ ﺒﻭﺯﺍﻥ)ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ   
  : ﻋﻴﺔ ﺘﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻸﻤﻥﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭ
ﻓﻬﻤﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ  -
  . ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﻫﻤﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻁﻔﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  -
ﺭﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻭﺭﻭﺒﻴﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ( )eniarretuoS eimonocé’Lﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ 
ﺎ ﺘﺴﺘﻐل ﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻬﺤﻴﺙ ﺃﻨ. ﺒﻴﺌﻲ-ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺍﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل 
  1.ﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺒﻴﺌﻴ
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 ﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﺎﻥ ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷ  
 :ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻫﻤﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺎﺌﻌﺔ ﻭﺤﺭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ  
 ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺩﻭل،
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻐﺫﻱ ﺍﻵﺨﺭ
ﻓﻬﻲ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻌﻨﺎﺼﺭ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺓ  
  1.ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ       
ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  ﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎﻭﺭﻭﺒﻴﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺼﻠﺕ  ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻤﻥ،
ﻗﺕ ﻭﻓﺎ ،8991ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻋﺎﻡ % 4,52ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ
 7991ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ 91ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺏ
ﻤﺭﺍﺕ  5ـﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﺒ %6,33ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
  . ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ
ﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻ ،%92ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  5991ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ         
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻘﺩ  ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺨﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ،
ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  5ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺃﻜﺒﺭ ،%1,14ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
  1.ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
ﻤﻁﻠﻘﺔ،ﻓﻜﻤﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ        
ﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻬﻡ،ﻫﺫﺍ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻅﻬﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
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 ﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ 
ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻭﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
 1.ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ
ﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ        
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻟﺔ 
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻼ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﻡﻭﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻓﻘﺭ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺃﺴﺭﻱ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ
ﻁ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻡ ﻭﻻ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﺸﺭﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺸﻤﻴﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻜﺭﻩ  ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﻔﺠﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻨﻑ،
،ﺤﻴﺙ 5002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ72ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ،ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ 
   2.ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﻠﻙ، ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺫﻭﻭ ﺃﺼﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻀﺨﻴﻤﻬﺎ ﻭﺭﻭﺒﻴﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷ      
ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻹﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻌﺩﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ 
ﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺘﻨﻅﻴﻡ "ﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤ
  .ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ،" ﻭﻗﻑ "ﻭﻟﻴﺱ "
ﺍﻟﺫﻱ " treV ervil eL" "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺨﻀﺭ" 5002ﺔ ﻋﺎﻡﻭﺭﻭﺒﻴﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷ       
 emètsyS/ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻁﺎ" ﻭﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ .ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ( ﺭﺍﺩﻴﺔﺍﻹ)ﺃﺸﺎﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
 ﻨﺴﺏ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺹ ﺃﻭ " satouq sed
ﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل،
  1.ﻬﺎﺠﺭﻴﻥﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ
  :ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ - 2-2-5
ﺇﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺨﺎﻭﻑ         
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ 
                                                
  1 medibI.
 .    ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻨﺎﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ،  2
 1 idirD neshoM ;po-tic
   1.ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﺘل ( ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺘﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ /ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ  ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ،
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻟﻤﻘﺒﻭل ﻨﻅﺭﻴﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺒل ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍ **ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺨﻁﺭ  ،2ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ" ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ"ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ،ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ 
ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺜﻴﺭ  » serabrab sed ruoter eL «ﺃﻭ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﺒﺭﺓ  tnemessihavne’l" ﺍﻟﻐﺯﻭ"
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ...ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ،  ،ﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥﺃﻴﺭﻭﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، 
ﻓﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻏﻴﺘﻭﻫﺎﺕ ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﺃﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ 
ﺒل  ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻭﺒﺅﺭ ﺘﻁﺭﻑ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .3ﻭﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺂﻤﺭ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻀﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺨﺏ  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺨﻁﺭ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎل  » oragif eL «ﻓﻔﻲ ﺍﺤﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔ  ﻭﺩﻋﻤﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ،
  ﻋﺎﺭﻀﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﺩﻱ " ؟5202ﻫل ﺴﻨﻜﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ : "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
  » ? 5202 ne siaçnarf suon– snoreS «.1ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻨﺎﻤﻲ 
ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ 
ﻭﻓﻭﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ... ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ "ﻨﻴﻜﻭﻻ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ"
ﻗﺭﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺇﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﻁ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل 
  .ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
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  .ﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﺜﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻤﺼﺩﺭ ﺸﻘﺎﻕﺃ *
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  .42ﺹ ،7002ﺠﻭﺍﻥ 4. 0102ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ" .ﺃﻟﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ 52ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻁﺭﺩ "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻠﻡ ،  1
 ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻤﻥ ﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل 
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤ" ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ)ﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ"ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ،
  .1ﻫﺎﺠﺱ ﺃﻤﻨﻲ ﻤﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻲ ﻴﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﺍﻟﻴﺱ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﻨ        
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ "ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺸﻌﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، 11ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ " ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
ﺭﺒﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻤﺩﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻭﺭﻁ ﻤﻐﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻀﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ " ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ"ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ 
ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ " ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ"ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ 
  2.ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
    :ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ: 3-2-5
ﻓﺈﻨﻬﺎ  ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ"ﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ،
  :ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 1002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
   .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺭﺏ%  36,9 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ% 66,4 
  1.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ% 63,2 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
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 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ  ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ 
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ،ﺒﺎﻹﻀﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ 
  1.ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻻ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺔ ،ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻭﺭﻭﺒﻴﻷﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺎﺕ،، ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻸﻓﺎﺭﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﺃﺩﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ،
ﻤﻤﺎ  ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻪ
ﻴﺠﻌل ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻴﻘﻁﻌﻭﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻀﻔﺔ 
  .ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺇﻟﻰ  ﺔﻭﺭﻭﺒﻴﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ   9991ﻓﻔﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻋﺎﻡ  »etisnart ed enoZ «ﻘﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻤﻨﻁ
ﺍﺭﺘﻔﻊ  0002ﺸﺨﺹ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  000.71ﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷ
  1.1002ﺸﺨﺹ ﻋﺎﻡ  00.001ﺸﺨﺹ ﺜﻡ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ  000.05ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﻙ  5002 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ
ﻤﻨﻬﻡ  4422ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﺜل  4323ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻭﻗﻴﻑ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻗﺩ 
  2 ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 5002ﻋﺎﻡ%  6 ,9ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺏ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ  (ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﺯﻴﻥ، ﻜﺤﻭل، ﺴﺠﺎﺌﺭ، ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ،) ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
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 ﻋﻨﺩ ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﺔ ﺃﻭﻭﺭﻭﺒﻴﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺤﻠﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ  ﻁﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎ..ﻓﺸل ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
 ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﺒﻤﺂﺱ،  "ﺍﻟﻤﻭﺕﻗﻭﺍﺭﺏ "ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻋﺒﺭ ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻜل
ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻨﺎﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻨﻘل  ﻓﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﺭﻕ ﻗﻭﺍﺭﺒﻬﻡ،
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ،
ﻷﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻨﺸﻴﻁﺔ ﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل،ﺒل ﺘﺘﺤﻭل ﺃﻤﺎل ﻭﺃﺤﻼﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺂﺴﻲ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻓﺎ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤ
ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺓ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ  1ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺩﻭل ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ
ﻓﻘﻁ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﻘل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺘﻰ  ﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ  ﺔ،ﻭﺭﻭﺒﻴﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ
ﻻﻨﺩﻻﻉ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،
ﻤﺜﻼ ﺼﺭﺡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  2002ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ ﻔﻲﻓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻁﺅ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ " ﺨﻭﺴﻴﻪ ﺒﻴﻜﻲ"ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ 
ﺘﻔﻭﻕ  ﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
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  .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻨﺘﺼﺭ ﺤﻤﺎﺩﺓ،  2
    :ﺨــﻼﺼــﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﻁﺭﻗﻬﺎ، ﻜﻤﺎ 
ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ  ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
- ﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﺩﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ 
ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﺎ
  .ﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻴﻭﻋﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ 
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻬﺎ
  
  
  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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  .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ :1-1
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  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ      
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :3-1
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  .ﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻵﻟﻴﺎ -2
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  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ :2-2
  .ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ :3-2
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   :ﺘﻤﻬﻴـﺩ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔﺘﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ِﻟﺘﹸﺼﺒﹺﺢ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻨﺎﻤﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻔﺤﺎﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻌﺏ ﺭﻭﺍﻓﺩﻫﺎ،
  .ﻲﻭﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺘﻬﺎ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ 
  .ﺒﺩﺍﺌل ﺫﺍﺕ ﺘﻼﻭﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺘﺘﻁﺭﻕ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ  ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺘﻔﺎﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ،
ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤل 















   :ﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺁ - 1
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻤﻭ ﻡﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫ
ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺠﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺒﺭﺩ ﻓﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﺭﻀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
  :ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻵﺘﻲ
ﺃﻨﻅﺭ ) ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ :1-1
  .(10ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺜﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﻘﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ 
  .ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺅﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺇﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﺭ
  .1ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﻗﻔﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺯﻤﻥ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺒﻌﺩ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ 
ﻥ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻤﺭﺸﺢ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ  ﻋﺒﺭ ﺨﻁ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻻﺯﺍل ﻤﺘﻭﺍﺼﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻵ
  .ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﺘﻭﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤل ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ "ﻜﻭﻓﻲ ﻋﻨﺎﻥ"
 ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻜﺒﺵ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤل ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ
  .2ﻓﺩﺍﺀ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
 68ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻜﺭﻴﻡ ﻤﺘﻘﻲ ﻤﺸﻜﻭﺭﻱ، 1
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ 
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
، ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ 0991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  81ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  54/851ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  1ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 78ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 01ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﺭﻓﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺃﻡ ﻻ "ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ"ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻭﻥ، ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل 
ﺎ ﻨﺼﺎﹰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﺭﻭﺤﻬ
  .ﻭﺠﻭﻫﺭﺍﹰ
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩﻫﻡ 
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ ﻭ
ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟ، ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ 
  .ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺘﻀﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ  *ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺃﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                
ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻜل ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻨﻅﻤﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ  21ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻁﻴﻠﺔ  *
  .ﺎﺃﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬ
 ﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓ
ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻗل ﻤﻭﺍﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻥ 
ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻐﺭﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻐﻴﺔ 
ﺠﻨﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ 
ل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺴﻴﺸﺠﻊ 
ﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍ
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 
ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃ
  .ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ 
  .ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﻤﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻴﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎ
ﻓﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻤﺘﻬﺎ 
ﻭﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻭﻥ ﻭﻁﻭﺍﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 
ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
   .1ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠ
  .3ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻼﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ 2ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
  .5ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ 4ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺭﻫﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴ
ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ 
ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ 
  .6ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻋﻠ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ  7ﺘﺠﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .8ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻭ ﻻ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻨﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭ 9ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺠﺭﻤﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻡ  .ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺤﺠﺯﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻪ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
 .01ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ 
                                                
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 1
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 2
  .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 3
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4
  .ﻠﻬﺎﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻨﻘ 31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   6
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ61ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  7
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  61ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ   81ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  9
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺠﺏ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ  ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ 
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻭﻋﺩﻡ  ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
  .ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 71ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  01
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ  ﻭﺤﺭﺼﺎ
  .ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ  ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻭﻴﺒﺙ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
  .1ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻱ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ
  .2ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﻊ 
  .3ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻭﺸﺎﺌﺠﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺄﻫﻡ 
ﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺨﺼﺼﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤ
ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل 
  .4ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺨﺼﺘﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ 
  : ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﺴﺭﻫﻡ  ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  .ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ 
  :ﻋﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺩ - 
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
ﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻜﺩ
  .ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
                                                
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 13ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3
ﻘﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﺘﻌﻠ 65ﺇﻟﻰ  63ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  4
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ
 ﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤلﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﺎ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺘﺤﺙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  
ﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ  -
ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ  ،1ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺸﺄ
  .2ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ 
ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ 
  .3ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
  :ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺘﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 
ﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺩﻭ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ :ﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭﺍﻟﻬﺠ
ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
  .ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻊ ﻭﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺎ 
  :ﻴﻠﻲ
                                                
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 56ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 56ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 76ﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ 3
   .1ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺨﺭﻭﺠﺎﹰ ﻭﺩﺨﻭﻻﹰ -
ﻀﺎﺀ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﻘ -
ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ "ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  .2ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
ﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻔﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎ -
ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
 .3ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ  -
ﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ 
ﻌﻤل ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟ
  .4ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎل 
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ 
، ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻅﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ 5ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻭﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل 
  .6ﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺂ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ 
                                                
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 86ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  1
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 86ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  2
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 86ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  3
  .ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ86ﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻔ 4
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ 96ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5
  .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 96ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺀ ﺍ
  .ﺒﺄﺠﻭﺭ ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻟﻜﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻫ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ " ﺍﻟﺯﺠﺭﻱ"ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
 1ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ        
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
  .ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﻋﻤﺎل ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻤل :2-1
  : ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺘﻬﺭﻴﺏ
ﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻔ
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺤﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  .ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ
  (20ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ) :ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ - 1-2-1
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل 
ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻠﻲ 
ﻱ ﺼﺭﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺫ
  .ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
                                                
  .ﺩﻭﻟﺔ 43ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ   1
 ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﺨﻁﻰ 
  .ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺸﺎﻨﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬ
ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ , ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻴﻥ
ﺘﺼل ﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﻭﻥ 
  .ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﻡ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺯﺍﻭﺝ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، 
ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ  ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻫﻭ
  .ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﻭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﺩ ﻓﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ، ﻭﻋﻘﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ 
ﻤﺅﺘﻤﺭﺍ ﺒﺒﺎﻟﻴﺭﻤﻭ ﺒﺼﻘﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺯ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ  0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ
  ".ﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤ" ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( 421)ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻬﻴﺌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ 
ﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺴﺎﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫ
ﺼﻴﻐﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﺭ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ
  .ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺒﺩﻋﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ 
 ﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ، ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻜﺸﺒﻜ
  .ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺒﺼﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺂﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ 
 .ﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻋﻠ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، 
ﻓﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌ
  .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼﺩﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺍﻟﺒﺭ
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤل  - 2-2-1
  (30ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ )1 :ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤ 
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻴﺭﻭﻡ ﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
  .ﻷﻁﺭﺍﻑﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻋﺘﻼﺀ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ 
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺸﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍ
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ  
ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ 
ﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓ
                                                
  .2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  51ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  55ﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴ 1
 ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻴﻁ 
ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴ        
ﻻ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻥ " ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ"ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻻ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭ ﻻ ﺘﻭﻫﻥ 
ﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﺯﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋ
ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﺍ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  
ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺨﻔﺭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  .ﺕ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻔﺘﺢ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻭﻗﻑ ﺭﺤﻼ
  :ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :3-1
ﻤﻥ  3002ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ
ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻀﻡ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ  91ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
  :ﻭﻜﻠﻔﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ 4002
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  -
  .ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ  ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ -
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻤل ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
  . 1ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 5002ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ  ﺃﻥﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟ
                                                
 751، ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺯﺕ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺸﻨﻲ 1
 ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻭﻫﻲ ﻤﺎﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺸ
  .ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡِﹺ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﻌﻤل 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﺩﻭل 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
  .1ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓﺍﻟﺸﺭﻋﻴ
  :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﻔﺽ  -
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ 
  .ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺩﺨﻭل ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ،  -
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼ 
  .ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻤﺠﺎﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ  -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻁﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﺎﺭ  -
ﻁﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐ
  .ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎﹰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻭﺍﺭ 
 .ﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜ
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   :ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: 4-1
ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل 
ﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻤﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
  .1ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ: 5-1
ﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻐﻁﹼﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ 
  .28002ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺴﻨﺔ  ﺒﺎلﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ  - 2
  :ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
  :ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ  :1-2
ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  "ﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ"ﻴﺭﻯ 
ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ) ﺍﻷﺭﻀﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺓ 
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، 3(ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﺭﻀﻴﺔﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺓ 
ﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻨ *ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺨﻭﻡ
ﺍﺩﻏﺎﺭ ) ﻟﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﺃﻥ ( yarbeD sigeR، ﺭﻴﺠﻲ ﺩﻭﺒﺭﺍﻱ niroM ragdEﻤﻭﺭﺍﻥ 
ﻓﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ... 4ﺇﻟﻰ ﺨﻁ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍل ﻓﻴﻪ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ
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  .41ﺹ، 2991ﺍﺒﻲ، ﺭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎ: ﺴﻨﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺸﻘﺭﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺘﺭ .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ،  3
 .semeL *
  .84، ﺹ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ،  4
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻷﺒﻴﺽﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ  -ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ " ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ"ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ، ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻟﻜﻥ 
ﻭﻀﻔﺔ ﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺇﻁﺎﺭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻨﻤﻭ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ) 1ﻊ ﻓﻭﻀﻭﻱﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺍﺠ
ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻜل ﻋﻭﺍﻤل ( ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ، ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻤﺯﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻰﺫﺍﺕ ﺒﻨ
 - ، ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ،  :ﺒل ﺍﻟﺘﻔﺠﺭ
  ...ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
" ﺍﻟﻘﻠﻕ"ﻐﺫﻱ ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﺭ ﻨﺼﻑ ﻤﻐﻠﻕ ﻴ
ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﺒﻴﻭﺍ "ﺩﻓﻊ  ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺘﻴﻪ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻤﻬﺩ ﺤﻀﺎﺭﺘﻴﻨﺎ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ : "ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ "oiB sioçnarF
  .2"ﻭﺒﺅﺭﺓ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺤل ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴلﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﺴﺎﺤﺔ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﺒﻨﺎﺀ ﺎﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺍﻟﻌ :2-2
" ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ"ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷ ﺔﺃﻭﺭﻭﺒﻴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
 *ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﺒﻲﻭﺍﻷﻭﺭﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
... ﺭﺩﺓﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎ ﺒﻲﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺘﺤﻭل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  thcirtsaaM
ﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ " ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ"ﻓﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
 secnetépmoC)ﻴﺔ ـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺭﺯ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼـل ﺒـﺩ ﻭﺴﻌﺕ ﺒﺸﻜـﺎﺭﻱ ﻗـﺍﻟﻘ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻘﺎﻁ ( seriatuanummoC
  :ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
  .(CSEP) **ﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴ 
                                                
  .34ﻲ، ﺹ ﺍﺒﺃﺩﻴﺏ ﻨﻌﻤﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭ: ﺘﺭ .ﻲﻘﻓﺭﻴﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻤﻴﺸﺎل ﻜﺎﺒﺭﻭﻥ،  1
 .47، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 2
ﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﺘ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ  "ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ"ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ  *
 .4002ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ " ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  **
، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺜﻡ 3991ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  "ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ"ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻗﺒل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ  991ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻤﺎﻴﻭ  ﺫﺘﻨﻔﻴﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟ 7991ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  madretsmAﺠﺎﺀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ 
ﻤﻔﻭﻀﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺨﺎﻓﻴﻴﺭ ﺴﻭﻻﻨﺎ" ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ  9991ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ " ﻜﻭﻟﻭﻥ"ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻌﺩﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗﻤﺔ 
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  
 (.étiraidisbuSﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ) ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  .1ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻜل  
  :ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ: 3-2
ﻓﻲ  –ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  ﺇﻟﻰﺘﻬﺎ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻨﺴﺒ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙﺴﺎﻫﻤﺕ 
ﻟﺩﻯ  ﺃﺼﻼ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ  ﺇﻁﻼﻕ
ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ .. ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺄﺜﻴﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ  2002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻲﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺭﺃﻱﻋﻠﻰ  ﻭﻭﺍﺸﻨﻁﻥﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻟﻠﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
" ... ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻭﺠﻭﺩ "ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻴﺩﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻁﺭﺡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻨﻘﺎﻁ  ﻷﺤﺯﺍﺏﻓﺭﺼﺔ ﺴﺎﻨﺤﺔ  ﺍﺙﺍﻷﺤﺩﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ 
ﻭﻓﺭﺽ  -ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﺒﺭﺯ  -ﺀﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭ
  . 2ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ " ﻲ ﺇﺱ ﺇﻴﻪﺴ"ﻓﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺠﺭﺘﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ " ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻟﻌﺎﻤل " ﺃﻥ  2002ﺠﻭﺍﻥ  61ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻴﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺎﺒﺕ  ﺍﻷﻤﻨﻲﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل  .3ﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ 
 ﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥﺍﻟﺼﺭﻴﺢ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻻﺘﻬﺎﻡ  :ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻷﻗلﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﺍﺒﻕ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ : ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺸﺩﺩﻴﻥ 
ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ )ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ 
 ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ، ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀﻟﺩﻤﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍ ﺃﺤﺩﺍﺙﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ 
  .4ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺕﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻌﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ،  1
 .93، ﺹ 6002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 .3501ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺹ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ" ﻤﺤﻥ ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ: 2002ﻤﺴﻠﻤﻭ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ " ﺨﺎﻟﺩ ﺸﻭﻜﺕ،  2
 .4501ﺹ  ،ﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ ﺍ 3
 .5501، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 4
 ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﺭﺌﺎﺴﺔ  –ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺘﻬﻤﻭﺍ  "ﻟﻴﻭﻨﺎل ﺠﻭﺴﺒﺎﻥ"ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ  -ﺠﺎﻙ ﺸﻴﺭﺍﻙ
ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎ
ﻤﻥ ﺃﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺇﺒﺎﻥﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺎﺩ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻭﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
 dnumdEﺃﺩﻤﻭﻨﺩ ﺸﺘﻭﻴﺒﺭ"ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ " ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺨﺎﺽ ﺍﻟ
ﻫﺠﺭﺓ ﺃﻗل "ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ  2002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  22ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺕ ﻴﻭﻡ  "rebiotS
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺔﻭﺨﺼﻭﺼﺎ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﻗﻠﻘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺩﻯ  ﺃﺜﺎﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ "ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻜﺒﺭ..
ﻤﻨﺫ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎ %20ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻥ 
 ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ...  1"ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ" ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  11
ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺃﺜﺭﺕﻗﺩ  1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻬﺭ ﺠﺯﺀ ﻅﺃﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ  2002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
 ﺇﺯﺍﺀﺸﻜﻭﻜﺎ ﺤﻭل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻤﺄﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻋﺩﺩ  ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ  2002ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ  ﺃﻥﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ . 2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﺍﻷﻤﻨﻲﺍﻟﻤﻠﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ " ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﺓ ﻟﻪ ﻜﻁﻠﺏ  ﺇﻴﻘﺎﻑﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻤﻥ ﺨﻼل " ﻋﺩﺩﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  .ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ 
، ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 2002ﻓﺭﻴل ﺃﺸﻬﺭ  ﺃﻭﺍﺨﺭ
ﺘﺭﻓﺽ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ  ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ، ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺎ ﻻ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ 
" ﺃﺩﻤﻭﻨﺩ ﺴﺘﻭﻴﺒﺭ": ﻬﻡ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﺍﻷﻟﻤﺎﻥﺘﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﻤﻥ  ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎﻓﻲ  ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ 
                                                
 .5501ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 1
 5501ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ  2
 ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺒﻐﺔ، ﻭﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﺏ  ﻷﺼﺤﺎﺏﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻭﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﺘﻰ 
   *.ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻷ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ
  :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 3
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟ -ﻁﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲﺈﻜ-ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻋﺘﻤﺩ ﺍ
  :ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﺴﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ :1-3
  :ﺱﺍﻷﻭﺭﻭﻓﻭﺭﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺍﺕ  - 1-1-3
 5991ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﺸﺒﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻱ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻌﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺸﻜﻴل  ﺍﻷﺒﻴﺽﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻁﺍﻟﻤ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل 
-oruE:"، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺒﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒـ6991ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻋﺎﻡ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ " ecroF raM oruE" ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍ ﺒـ  ﺃﻴﻀﺎﺒﺤﺭﻴﺔ  ﻭﺃﺨﺭﻯ" ecrof
ﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺘ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔﻗﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺭﺍ ﻭﺒﺤﺭﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﺭﻨﺴﺎ، : ﻓﻭﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ–ﻭﺭﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺕ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷ
ﻭﻴﻌﺩ  *ﻷﻭﺭﺒﺎﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل، ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
 tnioJ denibmoC( FTJC)ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﺸﻜﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ 
 dipaR ehTﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻟﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ecroF ksaT
–ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻭﺍﻓﻘﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺤﻴﺙ  ،(2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) ecroF noitcaeR
ﺨﺸﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺭﻀﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ  -ﺁﻨﺫﺍﻙ
، ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ  ﺇﻟﻰ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻤﻥﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
  ...(.ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﻥﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ) ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭﺭﺒﺎ 
                                                
ﻋﻡ ﺒﺄﻥ ﺯﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺘ ﺘﺭﻴﺩﺯﻋﻴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ  "ﺠﺎﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﻟﻭﺒﺎﻥ"ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ  *
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﻐﺎﺭﺒﻲ، ﻫﻡ ﺃﺼل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﺎﺩﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻀل ﺁﺒﺎﺅﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ 
ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ  2002ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﻥﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴ %91ﻋﺯﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻭﻥ ﻓﻭﺯ ﻟﻭﺒﺎﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ 
 .ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩﺍﺙ  %4ﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﻭﺍﻷﺴﻁﻭل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  otaNﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻷﻭﺭﺒﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ  *
ﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻋﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺯﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷ
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻷﻭﺭﺒﺎ
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ  ﺔﻴﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻗﺭﺍﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ  ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
 ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺃﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﻨﻊ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل 
ﻫﺫﻩ  ﺃﻥ ﺎﺱﺃﺴﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﻘﻭﺍﺕ  ﺃﻫﺩﺍﻑﻭﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻴﻌﺩ ﺍﺒﺭﺯ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ  ﺃﺨﺭﻯﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻘﻭﻯ  ﺃﻭﺭﺒﺎﻭﺍﻥ  ﻷﻭﺭﺒﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
 ﺃﻭﺭﺒﺎﻭﺘﺘﺯﻋﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ  -ﺒﺄﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺩﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻬﺎ ﺭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺤﻭﺽ  ﻭﺍﻷﻤﻥﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻗﺒل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل  ﺎﺃﻨﻬ ﺃﺴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻷﺒﻴﺽﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ  ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺒﻌﺩﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺒﺤﺭ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﺭﻭﻨﺘﻜﺱ - 2-1-3
ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 4002ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻷ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ )ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  :1ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ" xetnorF" "ﻓﺭﻭﻨﺘﻜﺱ"ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ  ytiruces redroBﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  noitarepooc lanoitarepOﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ  
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ )ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  
 ..(.ﻋﻤل ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺸﺎﺕ 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ 
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ  
 .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻭل ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩ)ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  
 (.ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
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 ﻫﺫﺍ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﻬﺎﺠﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺏ ﻏﻴﺭ 
ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺃﻗل  8002ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﺩﻓﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟـ
ﻼ ﻋﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ " ﻨﻭﺘﻴﻠﻭﺱ"ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺇﺫ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺒﻌﺩ ﺃﺤﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺇﺨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﻘﺎ"ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﻉ ﻭﺘﺸﺘﻴﺕ ﻨﺤﻭ     8002ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺭﻭﻨﺘﻜﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﺎﻡ " ﻫﻴﺭﺍ"، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺍﻟﺒﺤﺭ
ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻭﺠﻬﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ  373ﺁﻻﻑ ﻭ 4
، ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻨﻭﺘﻴﻠﻭﺱ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎﻟﻁﺎ 9002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟـ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺭﺓ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 9002/ﺠﻭﺍﻥ/81ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻔﺭﻭﻨﺘﻜﺱ، ﻓﻲ 
ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ " ﺒﻭﻤﺎ"ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻁﻭﺍﻓﺔ 
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻗﺎﺭﺏ ﻴﺤﻤل ﻨﻭﺘﻴﻠﻭﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﺭﺱ 
ﻤﻴﻼ ﺠﻨﻭﺏ ﻻﻤﺒﺎﺩﻭﺯﺍ ﻭﺘﻨﺎﻗﻠﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  92ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ 57
- ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﺏ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻴﺒﻲ، ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻨﻘﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺤﻴﺙ
  ".ﺴﻠﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ" -ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺁﻟﻴﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻭﺍﺕ ﺤﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، : ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺵ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ  148ﺃﻟﻑ 91ﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﺸ
( ﺒﻠﺩﺍ 91)ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  0008ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  5002ﺴﻨﺔ 
  .ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺒﻭﺭ %09، 7002ﺴﻨﺔ 
ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻏﻴﺭ  715ﺃﻟﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ  24ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺤﻴل 
ﻗﺎﺭﺏ ﻫﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ  07ﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷ6002ﺸﺭﻋﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺴﻨﺔ  04%ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .   9002ﺍﻟـ
  
   :ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ - 3-1-3
ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل   
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، : ﺍﺤﻠﻬﺎ، ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﺴﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺤﺩﻭﺩﻱ ﻴﺼل ﻋﻠﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﻤﺘﺎﺭ، ﻭﻫﻭ ﺠﺩﺍﺭ ﻤﺠﻬﺯ ﺒﺭﺍﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺎﺕ 
. ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺒﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﺒﺎﻷﺸﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ
ﻴﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﺴﺒﺎﻨ
، ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻤﺞ ﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕ، "ﺴﻴﻑ"ﻟﻴﻠﻲ ﻭﺭﺍﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺩﻋﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺠﻬﺎﺯ 
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ " ﺸﺒﻜﺔ ﻓﺭﺱ ﺍﻟﺒﺤﺭ"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻁﻼﻕ ﻗﻤﺭ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ 
ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺸﺒﻜﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﻭل ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ 
 1.ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻋﺒﺭ ﺭﺒﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ
  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺨﺎلﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  - 4-1-3
ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻨﻬﻡ  ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ،  ﻭﺃﻭﺭﺒﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺴﺎﻟﻔﺔ  ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻟﻰﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻭﻴﻨﺹ ﻫﺫﺍ  ،*ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺴﺱﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
 ﺃﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﻤﺎ  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ  ﻥﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  (.ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ)ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ  ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﺨﻠﻭﺍ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺇﻟﻰﻓﻴﻪ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻭﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺠل ﺫﻟﻙ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻤﻥ 
 ﻹﻋﺎﺩﺓﺒﻨﻭﺩ  ﺃﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﺍﻹﺩﺨﺎل
                                                
  :ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ" ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻓﺘﻴﺤﺔ  1
 xpsa.trapkcehc/ge.gro.marha.laitigid.www 930904=laires?
ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ " ﻓﺭﺽ" ﻭﻗﻊ  *
 .ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﻤﻨﺘﻅﻡ 8991ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
  ﺇﺩﺨﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ  -ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺒﺩﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺇﺯﺍﺀ
 6002ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﺎ ﺍﺴﻤﺎﻩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﺠﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  – ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ 
( ﻋﺼﻲ" )ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ"ﻲ ﻨﻓﺭﺍﻨﺘﻴ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﻤﻔﻭﺽ 
   *".ﺠﺯﺭ"ﺃﻭ 
 ﺇﻋﺎﺩﺓﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺇﻁﺎﺭﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ،  ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ  ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺨﺎل
ﻭﺒﺤﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل  0002ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ  **ﻗﻴﺔ ﻜﻭﺘﻭﻨﻭﻓﺈﻥ ﺍﺘﻔﺎ
 ﻹﻋﺎﺩﺓﺒﻨﺩﺍ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ 31ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺘﻤﺜل ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ  ﺇﺩﺨﺎل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﻘﺒل " ﺃﻥﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺩﺨﺎل
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ " ﺃﺨﺭﻯﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ " ﺃﺭﺍﻀﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺃﻱ ﻤﻥ " ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎل " ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ
 ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔ  ﺇﺩﺨﺎل ﻹﻋﺎﺩﺓﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ "ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  1."ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ  ﻹﺸﻜﺎﻻﺕﺍﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓﻫﺫﺍ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 
 ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ  ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺴﺎﻁﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺒﻌﺽ " ﺍﻟﺴﺭﻱ"
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ  ﻭﻜﺸﻑ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻊ
ﻓﻲ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل  
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل  ﺒﺈﻋﺎﺩﺓﺘﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ( ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ)ﺸﻜل ﺼﻔﻘﺎﺕ 
ﻓﻲ " ﻜﻭﺘﺎ"ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺃﻭ( ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻤﺜﻼﺍﻟﻐﺎﺯ )ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ  ﺸﺭﺍﺀ
  .(ﻜﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ)ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﻴﻥ 
                                                
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻬﻼ، : " ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺭﺍﻨﺘﻴﻨﻲ ﺇﻥ  6002ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  *
ﻴﺎ، ﻟﻡ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻨﺠﺯﻨﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺨﻤﺱ ﺩﻭل، ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﻭﺴ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺎ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺩﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻜل ﺔ، ﻭﻴﺼﺢ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﺒﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﻨﺎﻫﺎ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻪ، ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
 "ﻀﻴﺔ، ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻔﻭ" ﺍﻟﺠﺯﺭﺓ" ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ " ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ " ﻋل 
ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  5002ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  0002ﺠﻭﺍﻥ  32ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ  "ﻜﻭﺘﻭﻨﻭ"ﺘﺭﺒﻁ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  **
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ 5791ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺤل ﻤﺤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﻲ 
 .ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺒﺤﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ " ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺄﻤﺭﻨﺎ"ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ "ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  1
  ainatiruam/noiger/ra/gro.ytsenma.22tcapmi : ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ﻤﺭﺍﻜﺯ "ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـ ﺁﺨﺭ ﺇﺸﻜﺎﻻﺘﺜﻴﺭ  ﺍﻹﺩﺨﺎل ﺇﻋﺎﺩﺓﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻓﻀﻼ
ﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺠﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤ")ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺍﻟﺤﺠﺯ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ( ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ  ﺇﻟﻰﺘﺭﺤﻴﻠﻬﻡ 
 *"ettoyaM" "ﻤﺎﻴﻭﺕ" ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻜﺸﻔﺘﻪ ﻭﺴﺎﺌل 
ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻡ  **ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 06 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻊ ﻟـ
، ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡﻭﻤﻐﻠﻘﺔ " ﺭﺓ ﺫﻗ" ﻭﻴﺘﻜﺩﺴﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ  ﺃﻓﺎﺭﻗﺔﻏﻠﺒﻬﻡ ﺃﻤﻬﺎﺠﺭ  001ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
 ﺃﻴﺎﺼﻭﺘﻬﻡ  ﺇﻴﺼﺎل ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﺃﺸﻬﺭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻜﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ 
 ***ﻱ ﺭﻴﺒﺒﺱﺒﺭﻨﺎﺭﺩﻭ ﺩ" ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ " ﻟﻤﺒﺩﻭﺯﺍ"ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻴﻁﺎﻟﻴﺎ  ﺃﻭﺭﻭﺒﻲﻤﺭﻜﺯ ﺤﺠﺯ 
ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ  ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻑ " ﻤﻭ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻨﺎﻏﻭﺍﻨﺘ"ﻋﺒﺎﺭﺓ  "siebuR ed odranreB
  1.ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ 
  :ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ - 5-1-3
ﺘﺒﻨﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ،        
ﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺜﺎل ﻋﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗ
، ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ 7002ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻡ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺴﺕ ﻗﻁﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻤﻥ 
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﻁﻭﺍﻗﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻹﻨﻘﺎﺫ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻭﻋﺒﻭﺭ ﻗﻭﺍﺭﺏ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ 
                                                
ﻫﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺨﺒﻴل ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎل " ettoyaM"ﻤﺎﻴﻭﺕ ﺃﻭ  *
 .ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﺭﻀﺎ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ 6791 ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺯﻤﺒﻴﻕ ﻭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ، ﺼﻭﺭﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻭﺕ  noitarébilﺍﻟﺼﻭﺭ ﻜﺸﻔﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻟﻴﺒﺭﺍﺴﻴﻭﻥ  **
ﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔ: " ﻟﻴﺒﺭﺍﺴﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ، ﻭﻋﻠﻘﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﻭﺤﺼﻠﺕ 
 ".ﺤﺭﻴﺔ ﺃﺨﻭﺓ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ: ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺯﻟﻬﺎ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺍﻉ ﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﺎﻗﺕ ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺜﻭﻕ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ" ﻟﻤﺒﺩﻭﺯﺍ" ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ***
  794elcitra?php.pips/gro.qiratta//:ptth :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ، "ﻏﻭﺍﻨـﺘﻨــﺎﻤﻭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴــﺎ"– "ﺯﺍﻟﻤﺒــﺩﻭ " 1
 
 ﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺈﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﻫﺫ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺒﻌﺩﺩ ﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﺎﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ 
ﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ 3002ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
  1.ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﺎﻟﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ، ﻴﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺯﻭﺩ ﺇﻴﻁ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ 
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺒﺎﺩل 
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺱ ﻜﺫﻟﻙ )ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
ﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍ
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ  ،ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ
ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
ﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍ
ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻴﻤﻜﻥ  (ﺃﺠل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
   2:ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺘﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻀﻔﺘﻲ  :ﺃﻭﻻ
ﺎﺒﻌﺎ ﻤﻭﺴﻌﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻓﻠﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻁ
ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻁﺎ، ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ُﺃﻨﺘﻘﺩﺘﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﻓﻤﺎﻟﻁﺎ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﺭﻓﺽ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ، . ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻲ  ﻭﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ
  .8002ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  0001ﻤﺭﺍﻓﺌﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻲ ﻤﺎﻟﻁﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ، ﻜﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺍﺩﺍﺭ 
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻨﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺘﻴﻡ، ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻟﻴﺘﻴﻡ،  1
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 2
 ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻤﻨﺎﻅﻴﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠ
ﻓﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺸﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺩﻭﺭ . ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، " ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ"
ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻲ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ 
  .ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  :ﺎﺴﻴﺔـﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴـﺍﻵﻟ :2-3
  :5+  5ﺍﻟـ ﺤﻭﺍﺭ  - 1-2-3
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺒﺭﻭﻤﺎ ﺨﻼل  ﺍﻷﻭﻟﻰﺯﺍﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭ 5+  5ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟـ 
ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ  22ﻤﻬﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﺒﺎﻋﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻴﻭﻡ  ﺃﻥﺒﻌﺩ  0991ﺴﻨﺔ  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭﺸﻬﺭ 
ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺭﻭﻤﺎ ﻭﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 1991ﺴﻨﺔ  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺜﻤﺎﻥ ﻓﺭﻕ ﻋﻤل ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺇﺤﺩﺍﺙﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻡ 
 ﺇﻻ 2991ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻤﻤﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻗﺩ ﺘﻌﻁل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ  ﺃﻥ
  .12991
ﻟﻴﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ( 1002 – 1991)ﺘﺠﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﻨﺔ ﺒﺒﺎﺩﺭﺓ ﺸﺒﺒﻠ 1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  62ﻭ 52ﺨﻼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻴﻭﻤﻲ 
  .ﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ  ﺇﻟﻰ)ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ( ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  -ﺘﻭﻨﺱﻤﻊ  -ﺍﻟﻘﻤﺔ
  2:ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
                                                
  :،ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ7002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ.201ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺠﻠﺔ ،  "5+5ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ " ،ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺭﺯﻗﻲ 1
 bara.www//:ptth-mth.tniop/201v/lanruoj/snoitacilbup/gro.upi
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ2
  .ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  
 (.ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﻭﻤﻪ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻊﺘﻤﻭﻀ ﺇﻋﺎﺩﺓ)  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ  
  :ﺔﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨ - 
ﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﻤﺎﻻ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻋﻠﻘﺕ ﺩﻭل ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل  ﺃﻥ ﺇﻻ *"ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ"ﺘﺤﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ  5991ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ 
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻅﺭﻓﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ 
  :ﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﺍﻟﻤ ﺍﻵﻤﺎل ﺘﺤﻘﻴﻕﻟﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﺘﻘﻲ 
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻜﺴﻪ  -
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺃﻤﻀﺕﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲﺘﻭﺍﺼل ﻀﻌﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  -
ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻌﺏ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ( adeM)ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  -
ﻭﺍﻟﺒﻁﺀ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ 
  .ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭل  -
  .ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ  -
ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ  ﺇﺸﺭﺍﻙﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺇﻟﻰﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷ ﺒﺈﻨﺠﺎﺡ ﺔﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل  -
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ
   .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﺴﻁﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ  -
  :ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ - 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ  **ﺇﻥ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﻋﺸﺭ ﺩﻭل
  ﺎﺒﻊ ـﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺘـل ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺭﻫـﻟﻡ ﻴﺸﻜ 4002
                                                
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ : " ﻑ ﻨﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭﺍ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠ5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82ﻭ 72 *
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺴﺘﺄﺨﺫ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ  noitargiM-deMﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭ
 ".ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 .ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ، ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ، ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ، ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ، ﻗﺒﺭﺹ، ﻻﺘﻔﻴﺎ، ﻟﺘﻭﺍﻨﻴﺎ، ﻤﺎﻟﻁﺎ، ﺍﻟﻤﺠﺭ: ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ **
  3991ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻭﺴﻁﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ  *ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻠﻤﺘﻭ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺘﺩﺭﻙ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺴﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ 
  .5991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟـ 
ﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ -ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﻤﺒﺎﺸﺭ ﺎﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴ
  .ﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺃﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭل ﻤﻥ 
ﺭﺠﺎﺤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺩﻭﻥ ﺭﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻔﺯﺕ ﺃﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻀﻔﺘﻴﻪ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
  ".ﺨﻤﺴﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺨﻤﺴﺔ" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻔﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ " ﻟﻺﺤﺩﺍﺙ"
ﺍ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺩﻓﻊ ﺎ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻋﻨﺼﺭﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼ
ﻟﻴﺴﻤﺤﺎ ﻭﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ﺎﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨ
: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻭﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻪ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻭﻋﻲ ﻜﺎﻥ 
ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺭﺒﺎﺕ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻀﻴﻘﺔﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﻘﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﺼل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ 
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺅﺭ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ
  (:ﻭﻤﻪ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺨ)ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  - 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺯﻋﺎﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ 
ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﻭﺯﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺒﺭﻭﺯﻩ ﻜﻘﻁﺏ ﻤﺴﺘﻘل 
                                                
ﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺴﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻟﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  *
ﺠل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻤﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  3991، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ (7591)ﺩﻭل 
 ".ﺸﺭﻭﻁ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ: " ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒـ
 ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﻌﻤﻼﻕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﻼل 
ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  8991ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ 
   .ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺴﺘﻴﻭﺭﺍﺕ ﺍﻴﺯﻨﺴﺘﺎﺕ
 : ﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻟﻰﻭﻴﺭﻤﻲ ﻫﺫ
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ   
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ 
 .ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ  
 .ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
 . ﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺇﺠﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻁﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ .  2002ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  1002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
  .4002ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ 
ﻗﻁﻊ ﺃﺸﻭﺍﻁﺎﹰ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ  ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻗﺩ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻲ 
ﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ . ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻏﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﺍﺘﻪ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺩ ﺫ
  . ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﻭﺯ
  1:6002ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ : 2-2-3
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  06ﻁﻠﺒﺕ ﻨﺤﻭ  6002/7/ 31ﺍﻟـﻓﻲ 
ﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ  ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ( ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ)ﻭﺯﻴﺭﺍﹰ 85ﻋﻠﻴﻪﺒﻴﺎﻥ ﺼﺎﺩﻕ 
                                                
 151،251ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺯﺕ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺸﻨﻲ،  1
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭِﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ُﺃﺘﻔﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ،
ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺘﻤﺎﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ 
  .ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ -ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ
  .ﻨﻘﺎﻁ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭ ﻏﻭﺘﻴﺭﺱ 01ﻤﻥ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ،ﻭ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ 
  ..ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  "ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ ﻓﺭﺍﻨﺘﻴﻨﻲ"ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ 
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺴﺏ 
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻻ ﻏﻨﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺍ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ 
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺼﻐﻴﺭﺓ
  :ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ - 3-2-3
ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  "ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ"ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ   
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﻜﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻟﺘﺸﻜل ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺤﺩ ﻭﻤﺎ ﻭﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻓﻲ "ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺤﻴﺙ  ﺘﻤﻨﺤﻪ
  1".ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
                                                
 777/elcitra/cibara/ln.wnr.www:، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ"ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،  ﺇﺫﺍﻋﺔ 1
 ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﻅﻲ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻ 8002/70/70ﺒﻪ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل  8002/90/52
  1.ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ 61/51ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل –ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ 
  .ﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭ -ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ - 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ( ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  -  
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ) 8002ﻤﺎﺭﺱ  41/31ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  (.ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤلﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ " ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ"ﺘﻘﻭﻴﺔ  -  
  (.ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ
ﻔﻀﻴل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘ -  
  .7002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ " ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ"ﺘﺩﺒﻴﺭ  -  
ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ )ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ  ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ
  ...(.ﻻﺌﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻜﻥ
ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺱ، )ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  -  
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻡﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍ...( ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ...ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ
  :ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ - 
ﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺍﻟﺤﺩ )
  (.ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ
ﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ  -
  .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
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 ﺍﺘﺨﺎﺫ . )ﻥ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻁﻭﻋﺎ ﺃﻭ ﺠﺒﺭﺍﻭﺠﻭﺏ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴ -
  *(.ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻨﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻊ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ -
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺃ)ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ 
  (.ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ
  :ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: 3-3
  :ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ - 1-3-3
ﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴ
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻭﺴﻴﺎ، ﻭﺘﻌﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ 
  1.ﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﺃﺨﻼﻟﻪ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺔ  7002ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ
ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺤﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻑ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯ
  :ﺩﺍﻑــﺍﻷﻫ - 
 .ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  -
 .ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ -
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  -
 .ﺍﻟﺦ....ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  
                                                
ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻜﻔل ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻏﺎﻀﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ  *
ﻭﻤﻭﻥ ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺭﺅﺴﺎﺅﻫﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺎﺍﻟﺠﻨﻭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻜﺭﻴﺴﺘﻨﺎ ﻓﻴﺭﻨﺎﻨﺩﻴﺯ ﻗﺩ ﻭﺼﻔﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ  5ﺸﻬﺭﺍ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻤﺩﺓ  81ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺼل 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﻨﻅﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﺯﻭﻴﻠﻲ ﻫﻭﻏﻭ ﺘﺸﺎﻓﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ " ﺒﺄﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺭﻫﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ"ﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴﺔ ﻭﻫﺩﺩ ﺒﻭﻗﻑ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ
  ipne.www//:ptth-2=epyt_di&114=di?php.niam/ue.ofni:  ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻤﺘﺤﺼل  1
   :ﺔـﻭﺍﺯﻨـﺍﻟﻤ - 
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  21ﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟ -
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ  3102 -7002
، 7002ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
ﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺘ *ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 333ﺒـ  3102
  :ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺘﺸﻤل
 .(ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ: )ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
 .(ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل) ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  
ﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭ)ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  
ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، 
 .(ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  1 :ﻴﻭﺭﻤﻴﺩ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ - 2-3-3
ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻴﺯ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ  **ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ
ﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇ
  .ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ -ﻭﺭﻭﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷ       
ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺔ ( 5991)
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ( 5002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ )ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ  21ﻭ 11ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
- 72ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﺘﺎﻤﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 7002ﺒﺭ ﻤﻨﻭﻓ 6-5ﻭﻨﺔ ﺒﻟﺸ، ﻭ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  82
ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ " ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ"ﻭ" ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل"ﻭ" ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل"ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﺴﻡ 
                                                
 .3102-7002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  322ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩ،  ﻀﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺸﺭﻕ ﺒـ  *
  : ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ-ﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍ. ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 1
 ofni/noitacilbup/selif/ue.ipne.www-seton-ra
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ  5: ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 8002ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻴﻔﺭﻱ  **
 .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲﺍﻟﺩﺍﺨﻠ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ  ،ﻁﻴﺔﺴﻭﺭﻭﻤﺘﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﻨﻔﺫﺓﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭ - 
( diaeporwE)ﺒﻴﺔ ﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭ: ﻴﻤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ( ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺌﺩﺓ) ZTGﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻴﻀﻡ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ   DPMCIﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
 PALLFﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﺒﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩ lop. livic
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ  LPSECﻭﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  1.ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ
 .ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ -
 ".ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ" -
 .ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ -
 .ﻨﺎﻥـﻟﺒ -
 .ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ -
 .ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ -




                                                
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  1
   :ﻤﻬـﺎﻤـﻪ - 
ﺘﺸﻜﻴل ﺃﺭﺒﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﻋﻤل ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺼﻭﻍ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ   
 ﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲـﺎﺕ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻋﻤﻠﻴ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ *ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ 81ﺘﻨﻅﻴﻡ  
 .ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺨﻔﺽ
 .ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 5ﺘﻨﻅﻴﻡ  
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ   














                                                
ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ  04102ﻤﺎﻱ  72ﺇﻟﻰ  52ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  *
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﺇﻟﻰ  32ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  20ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﺭﻤﻴﺩ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ 
ﺩﻴﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻘ 0102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  52
 .ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل
  :ﺔــﻼﺼــﺨ
ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ  
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺴﻌﻰ ﺠﺩﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  .ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ
 - 421 - 
  :ﺨـﺎﺘﻤـﺔﺍﻟ
ﺇﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﺠﻴﻡ ﻫﺫﻩ   
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺎﻟﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ  ،ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓ
ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻋﻁﻠﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺃﺩﺕ 
ﻗﺴﺭﻴﺔ، ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﻬﺔ  ﺔﺎﺕ ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺭﻜﺘﺤ
  .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺎ  
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
 ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺎﺩﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻓﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﻟﻲ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ،ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﺍ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، 
ﺀ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻥ ﺘﺠﺩﻱ ﺒل ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺇﻴﻭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺄﺒﺭﺯﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﺠﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ ﻴﺔﺍﻷﻤﻨ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ





   ﻊـﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠ
  :ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ - 1
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ: 1-1
ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ : ﺤﻠﺏ. ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  .1
 .7991ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﺒﺭ ﺼﺎﻟﺢ : ، ﺘﺭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭﻨﺕ ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ،  .2
 .6002ﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭ: ﺍﻟﻌﺘﻴﺒﻲ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﻤﺭﻜﺯ ﻨﺎﻴﻑ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ. ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕﻤﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻴﺩ،  .3
 .5002ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ 
. ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭﻩ: ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺨﻀﻭﺭ ﺃﺩﻴﺏ،  .4
 .9991ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، 
ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ : ﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﺠﺩ ﻋﺸﻘﻲ ﺃﻨﻭﺭ،  .5
 .6002. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ: ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ. ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ )ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺼﻔﺭ،  .6
: ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ( ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
 .0102ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ
. ﺃﻜﺭﻡ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ: ﺘﺭ. ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺒﻭﻓﺭ،  .7
 .0791ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ : ﺃﻜﺭﻡ ﺩﻴﻭﻯ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺘﺭ. ﺍﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔــ،ــ،  .8
  .0791ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، 
. ﺃﻤﺜﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ: ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺍﻟﻌﻜﺭﺓ،  ﺱﺃﺩﻭﻨﻴ .9
 .1891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻫل ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﺴﻜﺎل ﺒﻭﻨﻴﻔﺎﺱ،  .01
  . 7991ﺤﻠﻴﻡ ﻁﻭﺴﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،: ﺘﺭ
. ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺒﺘﺭﺍﻥ ﺒﺎﺩﻱ، ﻤﺎﺭﻱ ﻜﻠﻭﺩ ﺴﻤﻭﺘﺱ،  .11
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺴﻭﺯﺍﻥ ﺨﻠﻴل، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ:ﺭﺘ
 ﺠﻭﻥ ﺒﻴﻠﻴﺱ، : ﻓﻲ" ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ"ﺠﻭﻥ ﺒﻴﻠﻴﺱ،  .21
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺘﺭ. ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﺴﺘﻴﻑ ﺴﻤﻴﺙ
  .  4002.ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻲﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ،  .31
 .7791
ﺍﻷﻭﻟﻰ : ، ﺩﻤﺸﻕﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺤﺴﻥ ﺘﻭﺭﻜﻤﺎﻨﻲ،  .41
  .4002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻤﺭﻜﺯ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ،  .51
 .8991ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ، 
. ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﺭﻓﺔ،  .61
 .9002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺩﺍﺭ : ﻋﻤﺎﻥ. ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲﺴﺎﻟﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﺭﻋﺩ،  .71
  .6002ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، 
ﺩﺍﺭ : ﺴﻨﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺸﻘﺭﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ، ﺘﺭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ،  .81
 .2991ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، 
. ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺠﻭﺓ،  .91
 .5891ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، : ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
_  4191ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺯﻭﺯﻭ،  .02
 .7002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ_  9391
ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻡ ﻟﻤﺨﺎﺩﻤﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺭﺯﻴﻕ ﺍ .12
 .5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻤﺅﻗﺕ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ. 3ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻁ. ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .22
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ :ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﻴﻐﻪ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺘﻪ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ،  .8
 .8002، ﺼﻴﻑ 91، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻁﺭ
 ﻤﺠﻠﺔ ". ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ  "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﺨﻭﺵ ، .9
  . 8002ﺭﻱ  ﻓﻴﻔ. 30ﺍﻟﻌﺩﺩ.  ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ.01
". ﺃﻟﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ 52ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻁﺭﺩ "ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻠﻡ، .11
 .7002ﺠﻭﺍﻥ 4. 0102ﺍﻟﻌﺩﺩ .ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ "ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، .21
 .111ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ". ﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
" ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺴﻨﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ"ﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ.31
 .0002ﺃﻓﺭﻴل .421ﺍﻟﻌﺩﺩ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  :ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: 3-1
 .ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ .1
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ .2
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، .3
  .4002ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، 
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .4
  .ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  9002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ،  .5
  .9002ﻜﺭﻜﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  9002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ،  .6
 .9002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺃﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ :5002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ، .7
 .ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭ:ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﻁﺭﻕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 6002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  .8
  .6002ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، /ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
: ﺘﺭ. ﺠﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﺍﺤﺩ: ﻨﺹ ﺘﻘﺭﻴﺭﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘ .9
  .5991ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  
  :ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: 4-1
ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ" ،ﻋﻤﺎﺭ ﺤﺠﺎﺭ .1
ﻜﻠﻴﺔ . ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍ.)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،"ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺠﻬﻭﻱ ﺸﺎﻤل
  .(2002ﺠﻭﺍﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ. ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، "ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺭﺒﺎ"ﻜﺭﻴﻡ ﻤﺘﻘﻲ ﻤﺸﻜﻭﺭﻱ،  .2
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . )ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 (.ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
 :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻤﻭﺍﻗﻊ : 5-1
: ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"2ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺎﺵ،  .1
 psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www dia?…
، ﻤﺘﺤﺼل "ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ"ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،  .2
  nr.www777/elcitra/cibara/ln.w: ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ
". ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ"ﺃﺸﺭﻑ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ،  .3
  :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  6002، ﻤﺎﺭﺱ 48، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺨﺎﻟﺩ
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  ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻨﺤﻭ ﺭﺩ ﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ( MTM)
   :ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ. 91ﺹ( ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ
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  : ، ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ"ﻤﻭﺠﺯ ﻗﻁﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  .5
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. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "5+5ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ " ،ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺭﺯﻗﻲ .8
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 ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، 
ﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤ ﺇﺫ ﺘـﺄﺨﺫ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
 . ﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔلﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴ
 ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﺫ ﺘـﺄﺨﺫ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ (79ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ( 341ﺭﻗﻡ )ﺔ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺘﻌﺴـﻔﻴ 
، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺨﺭﺓ ﺃﻭ (151ﺭﻗﻡ )، ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ (68ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل 
 ,(501ﺭﻗﻡ )ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺴﺨﺭﺓ , (93ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ 
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺘﺅﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺇﺫ
 ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
 ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺇﺫ ﺘﺸـﻴﺭ 
ﺭ ﻋـﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺩﻭﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩ 
 . ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻕ
 ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻤـﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ، ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﻭﺇﺫ ﺘﺸـﻴﺭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ . ﻴﺭ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻏ 
 . ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺇﺫ ﺘﻌـﺘﺭﻑ 
ﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻸﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻟﺠـﻨﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ 
 ,ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺜﻨﺎﺌﻲ، ﺼﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺇﺫ ﺘﻌـﺘﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﺴـﺭﻫﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ 
 . ﺍﻟﻤﺠﺎل
 ﺃﻫﻤـﻴﺔ ﻭﺤﺠـﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻤﺱ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺫ ﺘـﺩﺭﻙ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
1 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﻷﺜﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜـﺎ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺒﻭل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
 ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ،
 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺇﺫ ﺘﻀـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
 ﻫﻡ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﺩﻓﻬﻡ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل،ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ
 ﺒـﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺇﺫ ﻫـﻲ ﻤﻘﺘـﻨﻌﺔ 
 , ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺇﺫ ﺘـﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ،
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺇﺫ ﺘﻀـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘـﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻐﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺇﺫ ﻫﻲ ﻤﻘﺘﻨﻌﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒ 
 . ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ، ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻭﺇﺫ ﺘـﺭﻯ 
ﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻐﺭﻴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻗل ﻤﻭﺍﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻋ 
 ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺠﻨﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
 ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ 
 ﺒﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ 
ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺴﻴﺸﺠﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ 
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ،
 ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋ
 ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، 
 






ﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺘﻨﻁـﺒ -1
ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ، 
ﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﻏـﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ 
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
2 
 ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﻼل ﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ -2
، ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ 
 .  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
 
 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 :ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺯﺍﻭل ﺃﻭ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﺭﺡ ﻴﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ " ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ -1
 .ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺤل ﺃﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ " ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ "  ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺸـﻴﺭ ( ﺃ )-2
 ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻪ، ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻲ " ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ( ﺏ)
 ﻻﹼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻓﺌﺔ ﺼﺎﺌﺩﻱ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻴﻨﺔ "ﺍﻟﻤﻼﺡ"ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﺝ)
 ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺤﺭﻴﺔ "  ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﺩ)
 ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ، " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﺠﻭل " ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﻫـ  ـ)
 ﻴﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻬﻨﺘﻪ، 
ﻤل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌ " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ " ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﻭ)
 ﻴﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺏ ﻋﻤﻠﻪ،
 : ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ" ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ "ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ( ﺯ)
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ " 1"
 ﻭﺍﺠﺏ ﻤﺤﺩﺩ، ﺃﻭ 
ﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﻤل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟ  ـ" 2"
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ، ﺃﻭ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺎﻻﻀﻁﻼﻉ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻨﺔ " 3"
ﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﻤـل ﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﺎﺩ 
ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺫﻟﻙ 
 ﺍﻟﻌﻤل، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﺨﻼﻑ " ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﺼـﻁﻠﺢ ( ﺡ)
ﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻴﻜﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ُﻴﺯﺍﻭل ﺒﻤ 
ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل 




 : ﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰﻻ ﺘ
 ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺴﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻠﻬﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺴﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻠﻬﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ -ﺃ
ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ , ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠـﻴﻤﻬﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬـﺎﻡ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
 .ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺩﻭﻟ -ﺏ
ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ، ﺒﻤﻭﺠﺏ 
 . ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻋﻤﺎﻻ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
 . ﻔﻬﻡ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ ﺒﻭﺼ-ﺝ
  ﺍﻟﻼﺠﺌﻴـﻥ ﻭﻋﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ -ﺩ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ 
  ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ،-ﻩ




ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ " ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ "ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺘـﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ، ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ 
ﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴ  ـ
 . ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 
 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 : ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 ُﺃﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل  ﻴﻌﺘـﺒﺭﻭﻥ ﺤﺎﺌﺯﻴـﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ -ﺃ
 . ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﺜﻠﻭﺍ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ -ﺏ
 . ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ ﻫ( ﺃ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
 
 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ" ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ "  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ -ﺃ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﺯﺍﻭل ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺃﻭ ﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁﺎ " ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل "  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ  -ﺏ
 ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل، 
4 
ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ " ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ " ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ  ﻴﻘﺼﺩ -ﺝ
 . ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ
 
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
 
 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺎﺤﺘﺭ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴـﻨﻬﺎ ﻟﺠﻤـﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ 
ﺘﻤﻴـﻴﺯ ﻤـﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، , ﺼل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ، ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺍﻷ 
 .ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
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ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ .  ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ -1
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻷﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ 
ﻑ ﺍﻟﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ 
 . ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 .  ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ-2
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 . ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
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 . ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻻ ﻴّﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
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 .  ﻻ ﻴّﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻼﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ-1
 .  ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺴﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﺭﺍ-2
ﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻤﻨﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠ 3 ﻻ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
 .ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ
 ". ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺨﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﺭﺍ "  ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻻ ﻴﺸﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ -4
5 
ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤ 3 ﺃﻱ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺨﺩﻤـﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -ﺃ
ﻤﺤﺘﺠﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻤﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ 
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ
  ﺃﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ،-ﺏ
ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﻋﻤـل ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﺨﺩﻤـﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨ -ﺝ
 . ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
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ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ .  ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ -1
 ﺇﻤﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻬﻡ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﻡ، 
 . ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻨﺎ، ﺃﻭ ﺨﻠﻭﺓ، ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎﺌﺭ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎ
 ﻻ ﻴّﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻹﻜﺭﺍﻩ ﻴﻨﺘﻘﺹ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩ -2
 ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ، 
ﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﻩ ﺇﻻﹼ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺤﺭﻴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﺃ -3
 . ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘـﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ، ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ -4




 .  ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺤﻕ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺨل-1
 ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ -2
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل 
 . ﻓﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻬﺎ
ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻟﺫﻟﻙ .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 3 ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
 : ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ 
  ﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺴﻤﻌﺘﻬﻡ-ﺃ
  ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ-ﺏ
  ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻊ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ-ﺝ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ  ﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻨﻊ ﺃﻴﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ -ﺩ




ﻻ ﻴﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻌـﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺤﻕ .  ﻭﺴﻤﻌﺘﻪ ﺸﺅﻭﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻓﻪ 
 . ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ
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ﻻ ﻴﺤـﺭﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓـﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻠﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺼﻭﺩﺭﺕ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﻤﺘ . ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ 
 . ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻜﺎﻓﻴﺎ
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 .  ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-1
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ  ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ -2
ﻭﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻭ 
 . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺃﻱ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺘﺤﻘـﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ -3
 . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻻ ﻴّﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺘﻌﺴﻔﺎ، ﻭﻻ -4
 . ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺒﻠﻐﺔ  ﻴـﺒﻠﹼﻎ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ -5
 . ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻠﹼﻐﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ. ﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻬﺎ
 ﻴﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻭﻥ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، -6
ﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤـﺎﻡ ﻗـﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺴـﺅﻭل ﺁﺨﺭ ﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﺒﺴﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ . ﻏﻀـﻭﻥ ﻓـﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ 
ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻤﺜﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 . ﻔﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻜ
 ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻋﻪ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﺘﻡ -7
 : ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ  ﺘﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ -ﺃ
 , ﺇﺒﻁﺎﺀ، ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺤﺎل ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ .  ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ -ﺏ
ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ 
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁ
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 ُﻴﺤـﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، -ﺝ
ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺴل ﻭﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
 .ﻤﻌﻬﻡ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ -8
ﺩﻋـﻭﻯ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻲ ﺘﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺸﻔﻭﻱ، ﻟﻭ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ . ﺍﻻﺤـﺘﺠﺎﺯ ﻏـﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﻲ 
 . ﻴﻠﻬﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤ
 ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻕ -9
 . ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
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ﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ  ﻴﻌـﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺘﻬﻡ ﻤﻌ -1
 . ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﻴﻌـﺯل ﺍﻟﻤـﺘﻬﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ، ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، -2
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻓﻴﻌﺯﻟﻭﻥ ﻋﻥ . ﻭﻴﻠﻘـﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻤﺨـﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻜﺄﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺍﻨﻴﻥ 
 . ﻴﻥ، ﻭﻴﺤﺎﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺭﺍﺸﺩ
 ﻴﻭﻀـﻊ ﺃﻱ ﻋـﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻴﺤﺘﺠﺯ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺨﺭﻗﻪ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ -3
ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ 
 . ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﺃﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺴﺠﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ  ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻤﻌ -4
ﻭﻴﻌﺯل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ . ﻋـﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
 . ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻌﻤﺭﻫﻡ ﻭﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺭﻫﻡ  ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘ -5
 . ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 ﺇﺫﺍ ﺤﺭﻡ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﺘﺒﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ -6
 . ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘّﺼﺭ
ﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻓﻘﺎ  ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻷ -7
 ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ 
 ﺇﺫﺍ ﺍﺤـﺘﺠﺯ ﻋـﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠـﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻻ -8




ﻭﻋﻨﺩ .  ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ -1
ﺇﺜـﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻫﻡ، ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ 
 . ﺨﺘﺼﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤ
 ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭّﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺭﺍﺀﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ -2
 . ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻫﻡ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ -3
 :ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰﺍ
 .  ﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﻓﻭﺭﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﺴﺒﺒﻬﺎ-ﺃ
 .  ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻬﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ-ﺏ
 , ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻪ-ﺝ
ﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺒﻼﻏﻬﻡ  ﻤﺤﺎﻜﻤـﺘﻬﻡ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻨﻔ -ﺩ
ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺩﻓﻊ 
 . ﺓﺜﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺸﻬﻭﺩ ﺩﻓﺎﻩ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ -ﻫـ  ـ
 . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩﻫﻡ
 ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻤﺠﺎﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺸﻔﻭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ -ﻭ
 . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 . ﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺫﻨﺒﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺃﻨﻔﺴ-ﺯ
 ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ -4
 . ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ
 ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ -5
 . ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ 
 ﺤﻴـﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﻔﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺤﻴﻥ ُﻴﻨﻘﹼﺽ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ -6
ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨـﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﺎﻁﻊ ﺃﻨﻪ ﺤﺩﺜﺕ 
ﺔ، ﻴﻌّﻭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟ 
 . ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺩﻴﻥ ﺒﻪ  ﻻ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺠﺭﻡ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃ ُ-7




 ﻻ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﺫﻨﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ -1
ﻲ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻨﺯل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﺸﻜﹼل ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﻑ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ . ﻤﻁـﺒﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
 ﺘﺭﺍﻋـﻲ، ﻋـﻨﺩ ﻓﺭﺽ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -2
 . ﺒﻭﻀﻌﻪ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
 
 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺠﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ-1
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻁﺭﺩﻩ ﻟﻤﺠﺭﺩ -2
 .ﺍﻡ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﻋﻤل ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺸﻜل ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺘﺯ
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ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﺨﻭﻻ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺩﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻋﺩﺍﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨّﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻴﺼﺎل . ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﺒﺄﻴﺔ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺴﻔﺭ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ . ﻤﻔﺼـل ﺒﺫﻟﻙ 
 . ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ
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ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻭُﻴﺒﺕﹼ ﻓﻲ ﻜل .  ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴـﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ -1
 . ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺇﻻﹼ ﻋﻤﻼ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ -2
 . ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ . ﺒﻠﻐﺔ ﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻬﺎ  ﻴـﺘﻡ ﺇﺨﻁـﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ -3
ﻜـﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺇﺨﻁـﺎﺭﻫﻡ ﻜﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻥ 
 . ﺼﺩﻭﺭﻩﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻗﺕ . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ -4
ﻭﺭﻴﻬﻤﺎ ﺘﺘﻡ . ﻁﺭﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺽ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
 . ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻁﻠﺏ ﻭﻗﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺭﺩ
ﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻭﻓﻘﺎ  ﻴﺤـﻕ ﻟﻠ -5
 . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
01 
ﺠﻭﺭ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩ، ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺤﻴل ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ -6
 . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻪ، ﻭﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﻌﻠﹼﻘﺔ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ -7
 . ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﺔ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ . ﺴﺭﺘﻪ، ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻁﺭﺩ  ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃ -8
 . ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﻔﺭﻩ
 ﻻ ﻴﻤـﺱ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ -9
 . ﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻪﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘ
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ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ، ﻭﺘّﻴﺴﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﺨﻁ . ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
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 . ﻟﻜل ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻭﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
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ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻘل -1
 :ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺃﺠﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ، ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ -ﺃ
ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ 
 . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل، -ﺏ 
 . ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍ -2
 .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1
 ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻻﹼ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ -3
ﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻻ ﻴﻌﻔﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠ . ﺍﻟﻤـﺒﺩﺃ ﺒﺴـﺒﺏ ﺃﻴـﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ 
 . ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘّﻴﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل
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 :  ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ -1
11 
ﺨﺭﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﻱ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃ -ﺃ
ﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
 . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎل ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ -ﺏ
 . ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 . ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ -ﺝ
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻭﻀـﻊ ﺃﻱ ﻗـﻴﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ -2
 . ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭ
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 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ -1
ﻴﻌـﺎﻤل ﺒﻬـﺎ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﻡ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻓﻲ . ﺒﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁ 
 . ﺃﻱ ﻭﻗﺕ، ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺎ، ﺘﻘﻭﻡ -2
ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟ 
 . ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
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ﺓ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﻴﺔ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭ 
. ﻟﺘﻼﻓـﻲ ﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻪ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
 .ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
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ﻟﻜـل ﻁﻔل ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ . ﻤـﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ 




ﻻﺤﺘﻔﺎﻅ  ﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍ -1
 .ﺒﻭﺸﺎﺌﺠﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ
 .  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ-2
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ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻟﺩﻯ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻟﻭﺍ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻥ 
 . ﻴﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺘﻌﺘﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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 ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﹼﻐﻬﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ -1
 :ﺍﻟﺤﺎل، ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ-ﺃ
ﻟﺩﺨﻭل، ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،  ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎ -ﺏ
 . ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘ -2
ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، 
 . ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
 ﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻤﺠﺎﻨﺎ، ﻭﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺒﻠﻐﺔ -3
 . ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻓﻬﻤﻬﺎ
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ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 




 ﻴﻔﺴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ 
ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ، ﻭﻟﻴﺱ 
ﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼ 
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
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 ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ
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ل ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻭﻥ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤ 
 . ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻗﺒل ﺨﺭﻭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ، ﻭﻗﺕ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺘﺒﻠﻴﻐﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل، ﺃﻥ ﺘـﺒﻠﻐﻬﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﺩﺨﻭﻟﻬـﻡ، ﻭﺒﻭﺠـﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﺎ ﻹﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل 
 .  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ
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ﺘـﺒﺫل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻜل ﺠﻬﺩ ﻟﻺﺫﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل . ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل 
 . ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﺸﺌﻬﻡﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻹﺫﻥ 
 .ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻫﺫﻩ
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 ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤل -1
 . ﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎﺇ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 1 ﻻ ﺘﺨﻀـﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
ﻭﺘﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، 
 . ﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘ
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ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ 
 . ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨ 




 ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺭﻫﻡ، ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺩﻟﻭﺍ -1
 .ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎﺒﺄﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺃﻥ ُﻴﻨﺘﺨﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ
 .  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ، ﺒﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ-2
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 ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﺭﺍﻋﻰ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ -1
ﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨـﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄ ﺃﻭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل، ﺍﻻﺤﺘـﻴﺎ 
ﻭﺘـﺘﻭﺨﻰ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻴﺘﻡ 
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ
ﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ  ﺘﻴﺴﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺃ -2
 . ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ -3
 . ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
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 :ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ -1
 ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ -ﺃ
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 . ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ-ﺏ
 ,ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ -ﺝ
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻜﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻴﻤﺎ -ﺩ
 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ، 
 ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ -ﻩ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،
ﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﻡ  ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇ -ﻭ
 ﻜﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، 
 . ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ-ﺯ
ل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺘﻬﻴـﺊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻓﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 1ﺒـﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
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ﻭﻤﻊ .  ﻻ ﺘﻤـﻨﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل ﺭﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻡ -3
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ 07ﻤـﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
 .ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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 ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺄﻥ -1
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍ 
 . ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻟﻡ ﺸﻤل -2
ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﺒـﺄﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻘ 
 . ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻭﻻﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻘّﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ -3
 .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ2ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
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 ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ -1
 :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ -ﺃ
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ -ﺏ
 . ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ -ﺝ
 . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 .  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ-ﺩ
ﺞ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل، ﺒﺎﻟـﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل  ﺘﻨـﺘﻬ -2
 . ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ،  ﺘﺴـﻌﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻟـﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺘﻴﻥ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻭﻓﻲ -3
 . ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ
 ﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻥ ﺘﻭﻓـﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺩﻭل -4




ﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤ 
ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻭﺍﻟـﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
ﻭﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻭﻀﺭﺍﺌﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﺘﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ 
 :ﻟﻬﻡ ﺒﺩﺨﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻙُﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﺠﺭ ﻭﺴﻤﺢ 
  ﻟﺩﻯ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، -ﺃ
  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺨﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، -ﺏ
 ﻟﺩﻯ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ،-ﺝ 
 .  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ-ﺩ
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ﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ  ﻟﻠﻌﻤ -1
ﻭﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ . ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﻟـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻨﺸﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 . ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ
 . ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟ-2
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 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﻓﻴﻤﺎ -1
 :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻡ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﺸﺩ ﺇﺭﻫﺎﻗﺎ  ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﺱ ﺃﻭ ﺭﺴ -ﺃ
 ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، 
 ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺒﺩﺍﻻﺕ -ﺏ
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟ 
 . ﺃﺴﺭﻫﻡ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻭﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل -2
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
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 ﺤﻴـﺜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫﻨﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺘﺼﺩﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ -1
 . ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭﺇﺫﻨﺎ ﺒﺎ
 ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠـﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻻ -2
ﻴﻌﺘـﺒﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﻻ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ، ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ 
 . ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻗﺒل 
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 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ 2 ﻹﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
 . ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﻻ ﻴﺴﺤﺏ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺒﻁﺎﻟﺔ
 
 05ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺘﻨﻅﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ  -1
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻟّﻡ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺇﺫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
 . ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﺤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺘـﺘﺎﺡ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ -2
 . ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻀﺭ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻷﻓﺭﺍﺩ 2 ﻭ 1 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ -3
ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﺅﻻﺀ، ﻟﻭﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍ 
 . ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ 
ﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓـﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﻭﻻ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟ 
ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ُﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ 
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻋﻤل ﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل . ﺒـﺎﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ 




 ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ -1
 : ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ -2
 ﺃﻥ ﺘﻘﺼـﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ -ﺃ
 . ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫﻼﺕ  ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﺩ ﺤـﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ -ﺏ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ . ﺍﻟﻤﻬﻨـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
 .ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ
 :  ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻥ-2
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ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ  ﺃﻥ ﺘﺠﻌـل ﺤﻕ -ﺃ
ﻗـﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ 
 . ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﻋﻤﻼ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﺢ  ﺃﻥ ﺘﻘـﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘ -ﺏ
ﺍﻷﻭﻟﻭﻴـﺔ ﻟـﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺜﻠﻭﻨﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻐﺭﺽ . ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 .  ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻌﻤل، ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل -4
 . ﻭﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل. ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 
 35ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴﺎ  ﻴﺴـﻤﺢ ﻷ -1
ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
 .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ25ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ،  ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓ -2
ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ 
 . ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟ
 
 45ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺃﺫﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ -1
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ73 ﻭ53ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل،-ﺃ
 ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟ-ﺏ
  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، -ﺝ
 ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒل -ﺩ
 .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ35ﺁﺨﺭ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻘﺩ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﻰ ﻋـﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻥ ﺭﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﺸﺭﻭﻁ -2
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 81 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 
 55ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﺤﻭﺍ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ، 




 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻻﹼ -1
 . ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
 ﻻ ﻴﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺫﻥ -2
 . ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ -3




 ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 
 75ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻔـﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ 
 ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﻫـﻡ ﻓـﻲ ﻭﻀﻊ 
 . ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺩﻨﺎﻩ
 
 85ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 2ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ )3 ﻴﺤـﻕ ﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ، ﻜﻤـﺎ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻓﹼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -1
ﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟ 
 . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻨﻪ -2
 . ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻜﻌﻤﺎل ﺤﺩﻭﺩ. ﺩﺓﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩ
 
 95ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 2ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ )2 ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻌًﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، 
ﺘـﺘﻔﻕ ﻭﻤﺭﻜـﺯﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻌﻤﺎل ﻤﻭﺴﻤﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
 . ﻓﺤﺴﺏ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 1 ﺘـﻨﻅﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
ﺃﺠﺭ، ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓـﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨـﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒل 




 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻩ )3ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻴـﻥ، ﻜﻤـﺎ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠ 
 . ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻜﻌﻤﺎل ﻤﺘﺠﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 
 16ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻭ )3 ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﻫﻡ ﻤًﻌﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -1
34ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ)ﻭ( ﺏ )1ﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨ 
، 54ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺏ )1 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 34ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺩ )1، ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 .55 ﺇﻟﻰ 35ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺘﻪ  ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺭّﺏ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﻬﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ -2
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭّﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
 .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ81 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ  ﺍﻟﺜﻨﺎﺌـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، -3
ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤﻜﻴـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻨﺸـﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 . ﺭ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﻨﺏ ﺃﻱ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﻜﺭﺍ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺘﺴﻤﺢ 74 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -4




 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺯ )3ﻜﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ , ﻌﻤـﺎل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ  ﻴﺤـﻕ ﻟ -1
( ﺩ )1، ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 34ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ)ﻭ( ﺏ )1ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
 ,45ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﺩ )1 ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 35 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 34ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﺤـﻕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ -2
 .35ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 
 36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺡ )3ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴـﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻜﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﻌًﺭﻓﻭﻥ ﻓﻲ -1
 .ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﻴﻥ ﻟﻌﻘﺩ ﻋﻤل
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ 97 ﻭ 35 ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ -2
ﺨـﺎﺹ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺴﺤﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ
12 
ﺍﻟﻌﻤل، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل 
 . ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ
 
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ
 
 46ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ 97 ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ -1
 . ﺃﺴﺭﻫﻡﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ 
 ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ -2
ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ 
 . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 
 56ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
.  ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ -1
 : ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ، ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، -ﺃ
ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺘـﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ -ﺏ
 . ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -ﺝ
ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺒﺸﺄﻥ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، 
ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ  ﺘﻭﻓـﻴﺭ ﺍﻟ -ﺩ
ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل، 
ﻭﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ، ﻭﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ 
ﻌﻤـل ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟ
 . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
 ﺘﻴﺴـﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ -2
 . ﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍ
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 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ 3 ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -1
 :ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
22 
 .  ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ-ﺃ
 .ﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍ-ﺏ
 .  ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ-ﺝ
 ﺭﻫـﻨﺎ ﺒـﺄﻱ ﺇﺫﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻯ -2
ﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭ 
 . ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
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ﻴﻥ  ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ -1
ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻬﻡ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ 
 . ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ
 ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، -2
ﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻔﻕ ﻋ 
 . ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺇﺩﻤﺎﺠﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
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ﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻊ ﻭﻭﻗﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎ -1
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ . ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ 
 : ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .  ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻭﺩﺨﻭﻻ-ﺃ
ﻘﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻟﻠﻘﻀﺎﺀ  ﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ ﻟﻠﻜﺸـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻨ -ﺏ
ﻋﻠـﻴﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺩﻴﺭﻭﻥ ﻤﺜل 
 . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺃﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
ﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ  ﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃ -ﺝ
 . ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ
 ﺘـﺘﺨﺫ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤـل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ -2
ﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍ 
 . ﻭﻻ ﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ. ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل
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ﺒﻴﺭ  ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ، ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻲ، ﺘﺩﺍ -1
 . ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
32 
 ﻜﻠﻤـﺎ ﻨﻅـﺭﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -2
ﺍﻟﻤﻨﻁـﺒﻕ ﻭﻟﻼﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ، ﻭﻤﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
 . ﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
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ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻻ ﺘﻘل ﻤﻭﺍﺘﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل 
ﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼ 
 . ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 
 17ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺒﺘﺴﻬﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺜﺙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ -1
 . ﻴﺘﻭﻓﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ
ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﺴﺏ  ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﻋﺎﻤل ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ -2
ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ . ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ 









ﻟﻐـﺭﺽ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ( ﺃ )-1
 "(.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ"ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺎﺴﻡ )
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ، ﻭﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( ﺏ)
ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻬﺎ 
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺘﻨﺘﺨـﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﺭﺸﺤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ( ﺃ )-2
ﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺩﻭل ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ، ﻤﻊ ﺇﻴﻼ 
 . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﺸﺨﺼﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ. ﻭﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 . ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﺏ)
 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜل  ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻ -3
ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻗﺒل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻜل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ . ﺴـﻨﺘﻴﻥ 
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ﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻘﻭ. ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺩﻋﻭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ 
ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺸﺤﺘﻬﻡ، , ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
ﻭﻴﻘـﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻊ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ
ﺘﻘﻌﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ  ﻴﺠـﺭﻱ ﺍﻨـﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ -4
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻤل ﻨﺼﺎﺒﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ . ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 . ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﺔﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ . ﻴـﺘﻭﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ( ﺃ )-5
ﻓـﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 . ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻋﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4 ﻭ3 ﻭ2ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻴﺠـﺭﻯ ﺍﻨـﺘﺨﺎﺏ ﺍ ( ﺏ)
ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ . ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ 
ﻤﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺴ 
 .ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻋﺔ
 .ﻴﺤﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺭﺸﻴﺤﻬﻡ( ﺝ)
 ﺇﺫ ﺘﻭﻓـﻲ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﺃﻨﻪ، ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ، ﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ -6
.  ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺸﺤﺕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ 
 . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 .  ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ-7
 ﻴﺤﺼل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ -8
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻴﺤـﻕ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻤﻭﻓﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺎﺕ ﻟﻸﻤﻡ -9
 .ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺤﺼﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
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ﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎ -1
 :ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ
  ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،-ﺃ
 .  ﺜﻡ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺫﻟﻙ-ﺏ
 ﺘﺒﻴـﻥ ﺃﻴﻀـﺎ ﺍﻟـﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ -2
 . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 .  ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ-3
52 
 . ﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﻭ-4
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 ﺘـﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﻭﺘﺤﻴل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ -1
. ﺠﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
 ﻴﺤـﻴل ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺒل ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻜل ﺩﻭﺭﺓ -2
ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻨﺔ، ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷ 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ 
 ﺃﻭ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺍﻭﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ . ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 . ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
 ﻜﻤـﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ -3
 . ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
ﺨﺼﺼﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺠـﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻋـﻭ ﺍﻟﻭﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘ -4
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 . ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 . ﺍﻙ، ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻼﺸﺘﺭ-5
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ -6
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻠﻙ 
 . ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﺎ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭ -7
 . ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  ﻴﺤـﻴل ﺃﻤﻴـﻥ ﻋـﺎﻡ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫ -8
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
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  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ،-1
  ﺘﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ، -2
 ﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،  ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺭ-3




 ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ -1
ﻭﻻ . ﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠﻘـﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﺘﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬ 
ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻠﻘـﻲ ﺍﻟﺭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ . ﺇﻋﻼﻨـﺎﻥ ﺘﻌـﺘﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 :ﺎﻟﺞ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺘﻌ. ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ
 ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻓﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺠﺎﺯ -ﺃ
ﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﺠـﻪ ﻨﻅـﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ 
ﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻘ. ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺇﻴﻀﺎﺤﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ 
 ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﻭ , ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
 . ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ
 ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺴـﻭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -ﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻜﺎﻥ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﻭﺠﻪ 
 ﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷ
 ﻻ ﺘﺘـﻨﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -ﺝ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤـﺘﺎﺤﺔ ﻗـﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
 . ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻁﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ( ﺝ) ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ -ﺩ
 , ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭّﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 . ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟ-ﻫـ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ( ﺏ) ﻟﻠﺠـﻨﺔ، ﻓـﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ -ﻭ
 . ، ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ(ﺏ)ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ( ﺏ)ﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎ -ﺯ
 ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ، /ﺘﻜﻭﻨﺎ ﻤﻤﺜﻠﺘﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﻭ
ﻤﻥ ( ﺏ) ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ -ﺡ
 : ﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ( ﺩ)ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ " 1"
 ,ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ
، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ (ﺩ)ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ " 2"
ﻭﺘﹸﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﺸـﺄﻥ 
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ﻭﻤﺤﻀـﺭ ﺍﻟﺒـﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ 
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺃﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 .  ﻜل ﻤﺴﺄﻟﺔ، ُﻴﺭﺴل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥﻭﻓﻲ
 1 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴل ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻨ . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻻ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﻴﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺴـﺤﺏ ﺒﺎﻟـﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 . ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ
 
 77ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻴـﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ -1
ﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴّﺩﻋﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠـﻨﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻭﻻ 
ﻭﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﺍﻟﻔـﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ 
 . ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ
 ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻔﻼ ﻤﻥ -2
 . ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 :  ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ-3
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﹸﺒﺤﺙ ﻭﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟ -ﺃ
 . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ -ﺏ
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻤﻁﻭﻻ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ 
 .ﻴﻨﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ 3ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃ -4
 ﻭُﻴﺩﻋﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ 1ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
ﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ . ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻌﻼﺠﻪ، ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ
 
 ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ -5
 .ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 . ﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻐ-6
 .  ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺁﺭﺍﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ-7
 ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -8
ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴل ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ 1
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ﻭﻻ ﻴﺨل ﻫﺫﺍ . ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﻴﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺴـﺤﺏ ﺒﺎﻟـﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺃﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺸﻌﺎﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺃﺨ
 . ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ
 
 87ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻲ 67ﺘﻁـﺒﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺫﻱ 
ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺘﻤﺩﻫﺎ، ﻭﻻ ﺘﺤﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ 






ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺤﻕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ . ﻭﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺭﻫﻡ 
 . ﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ، ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒ
 
 08ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟـﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ 
 . ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
 18ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ -1
 : 
 . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ-ﺃ
 .  ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ-ﺏ
ﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻀﻤﻨﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ  ﻟـﻴ -2




ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ .  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﻟﺘـﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ 
ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺨﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل . ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ، ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ . ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
 . ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
 
 38ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 :ﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺘﺄﻤﻴـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺼـﺎﻑ ﺍﻟﻔﻌـﺎل ﻷﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺘﹸﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ -ﺃ
 . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺃﺸﺨﺹ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺄﻤﻴـﻥ ﻗـﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ ﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺘ -ﺏ
ﻴﻘـﺭﺭﻫﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ، ﺃﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺒﺕ 
 . ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 . ﺎل ﺴﺒل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﻤﺘﻰ ﻤﻨﺤﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻋﻤ-ﺝ
 
 48ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 







 . ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
 68ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 . ﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋ-1
 . ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ-2
 .  ﺘﻭﺩﻉ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ-3
 
 78ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ  ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸ -1
 . ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔـﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺩﻭل ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ -2




ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼًﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺃﻭ 
 . ، ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ3ﺘﺴﺘﺜﻨﻲ، ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻷﻴـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘ -1
 . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻴﺼـﺒﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ -2
 .  ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻺﺸﻌﺎﺭﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻟـﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ -3
ﻭﻟﻥ ﻴﺨل ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺒﺄﻱ . ﻴـﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻨﺎﻓﺫﺍ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺸﻜل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘ 
 . ﻨﺎﻓﺫﺍ
 ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺍ، ﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ -4
 . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻫﺫﻩ  ﺒﻌـﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، -1
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺃﻴﺔ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺇﺸـﻌﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺘﻌﺩﻴـﻼﺕ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺒﺫ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻐﺭﺽ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺒﺫ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ . ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ 
ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
 . ﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻭﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪﻭﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻌﺘﻤﺩﻩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍ. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻓﻘﺎ -2
 . ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﺘﻅل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻠﺯﻤﺔ  ﻤﺘﻰ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ، ﺒﻴﻨ -3
 . ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﺎﺒﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺘﻪ
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 ﻴـﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ -1
 . ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﻴﻌﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل
 . ﻰ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﻭﻤﻘﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺃﻱ ﺘﺤﻔﹸﻅ ﻴﺘﻨﺎﻓ-2
13 
23 
 ﻴﻤﻜـﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ -3
 . ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻠﻘﻴﻪ. ﻴﺒﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل
 
 29ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻭل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻ  ﻴﺨﻀـﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ -1
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ . ﻴﺴـﻭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺠﺎﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ 
 .  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل
 ﻟﻜل ﺩﻭل ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ -2
ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ .  ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻤﻠـﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 . ﻋﻼﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴلﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ 3 ﻷﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ -3
 . ﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 
 39ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻭﺩﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -1
 . ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 .  ﻴﺤﻴل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل-2
 




 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ










 :ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، " ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ "ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒـﻴﺭ ( ﺃ)
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻟﻔـﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻀﺎﻓﺭﺓ 
ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل، ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ 
 ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻤﺜل ﺠﺭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋ " ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺏ)
 ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ؛
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻟﺠﺭﻡ " ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ "ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺝ)
ﻤـﺎ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﻜل 
 ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ؛ ﺃﻭ
ﻭﺩﺍﺕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠ" ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ"ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒـﻴﺭ ( ﺩ)
ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ، ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ 
 ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ " ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﻫـ)
 ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﺎ؛
ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ " ﺍﻟﻀﺒﻁ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺩ"ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﻭ)
 ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﺤﺠﺯ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻨﻁﺒﻕ، ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟ "ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ"ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺯ)
 ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﺘﺄﺘﹼﺕ ﻤﻨﻪ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺭﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ " ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺡ)
  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛6ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
1 
ﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠ" ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ "ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒـﻴﺭ ( ﻁ)
ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﺒﺭﻩ ﺃﻭ ﺩﺨﻭﻟﻪ، ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ 
 ﺠﺭﻡ ﻤﺎ ﻭﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ؛
ﺎ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ، ﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺸﻜﹼﻠﺘﻬ " ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﻱ)
ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻓـﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺨّﻭﻟﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل 
. ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟـﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ 





 ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ -1
 :ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛  ﻤﻥ 32 ﻭ8 ﻭ6 ﻭ5ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ( ﺃ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺒﺭ 2ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)
 .ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺒﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﺇﺫﺍ1 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
 ﺍﺭﺘﹸﻜﺏ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ( ﺃ)
 ﺍﺭﺘﹸﻜﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺠﺭﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻪ (ﺏ)
 ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛ 
 ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕﺍﺭﺘﹸﻜﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ( ﺝ)
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ؛ 




 ﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ -1
 .ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل، ﻭﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ  ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﺩﻭ -2




 ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟ -1
 :ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ
ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴـﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻥ ﺠﻨﺎﺌﻴﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ( ﺃ)
 :ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻤﻪ
ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃ "1"
ﺒﺎﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﻓﻌل 
 ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ؛
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﺯﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ  ﻗـﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ "2"
 :ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ
  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛-ﺃ 
 ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺴﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ -ﺏ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ؛
ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌ ( ﺏ)
 .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻴﺴﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 1 ﻴﺴـﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻀﻠﻭﻉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل  ﺘﻜﻔـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷ -3
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺸﻤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ "1"( ﺃ )1ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻭﺘﺒﺎﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ . ﺘﻀـﻠﻊ ﻓـﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
 ﻤﻥ "1"( ﺃ )1ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻓﻌل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﺇﻟـﻰ ﺇﺒـﻼﻍ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ 
 .ﻟﻴﻬﺎﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇ
 
 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻏﺴل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ -1
 :ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ
ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻟﻤﻤـﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ، "1"( ﺃ)
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻀﺎﻟﻊ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺘﺕ ﻤﻨﻪ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ؛
3 
 ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺃﻭ "2"
 ﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ؛ﻤﻠ
 :ﻭﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ( ﺏ)
  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻗﺕ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ؛"1"
ﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻤﺭ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ "2"
ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ 
 .ﺒﺸﺄﻨﻪ
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 1ﺘﺴـﻌﻰ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ)
 ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ؛
ﺩﺭﺝ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺘ  ـ( ﺏ)
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 32 ﻭ 8 ﻭ 5 ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ 2ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ، 
 ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ؛
، ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ (ﺏ)ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ( ﺝ)
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻻ . ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻌﻼ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺇﻻ 
ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﻼ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻴﻬﺎ؛
ﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺘـﺯﻭﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﹼﺫ ( ﺩ)
 ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎ، ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻑ ﻟﻬﺎ؛
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( ﻫـ  ـ)
  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ؛1ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 1ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﻭ)
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 
 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل
 : ﺘﺤﺭﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ-1
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺊ ﻨﻅﺎﻤـﺎ ﺩﺍﺨﻠـﻴﺎ ﺸـﺎﻤﻼ ﻟﻠـﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ( ﺃ)
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﻐﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻀﻤﻥ 
ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ، ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺭﺩﻉ ﻭﻜﺸﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ 
4 
 ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ؛
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 72 ﻭ 81ﺃﻥ ﺘﻜﻔـل، ﺩﻭﻥ ﺇﺨـﻼل ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴـﻥ ( ﺏ)
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ )ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﻴﺔ ﻭﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴ ( ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﻭﺤـﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﻥ 
 .ﻏﺴل ﻟﻸﻤﻭﺍل
ﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺫﺍﺕ  ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻟﻜﺸﻑ ﻭﺭﺼﺩ ﺤ -2
ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﻋـﺒﺭ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
 ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻴل 
 .ﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤ
 ﻟﺩﻯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ -3
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ، ُﻴﻬـﺎﺏ ﺒـﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸـﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 . ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍلﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ -4




ﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜل ﺩ -1
 :ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ
، ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﻴﺎﻫﺎﻭﻋـﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺒﻤﺯﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻪ ( ﺃ)
ﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺒﺎﺸـﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﺍ 
 ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ 
 ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ؛
ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﺯﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ( ﺏ)
ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ 
 . ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ -2
.  ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﻟﻲ 1ﺇﻟـﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 .ﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﺘﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟ
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 ﻓﻲ ﻓﻌل ﻤﺘﻭﺍﻁﺊ ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀـﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﻁﺭﻑ -3
 .ﻤﺠﺭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻱ " ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ " ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ 9 ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1 ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ -4
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ 
 .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 
 9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻴﻨﺎﺴﺏ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ 8 ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -1
ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨـﻲ ﻭﻴﺘﺴـﻕ ﻤﻌـﻪ، ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ 
 .ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﻭﻜﺸﻔﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺘـﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ -2




 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ -1
ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻻﻋﺘـﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ32 ﻭ8 ﻭ 6 ﻭ 5ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ 
 ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ -2
 .ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
 .ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻻ ﺘﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤ-3
 ﺘﻜﻔل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -4
 .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺭﺍﺩﻋﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
 
 11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 32 ﻭ 8 ﻭ 6 ﻭ 5 ﺘﻘﻀـﻲ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﺠﺭﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ -1
 .ﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﻡ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ -2
ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﹸﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻤﻼﺤﻘـﺔ ﺍ 
 .ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺩﻉ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
6 
ﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩ 32 ﻭ 8 ﻭ 6 ﻭ 5 ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ -3
ﻤﻼﺌﻤـﺔ، ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻷﻥ ﺘﹸﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻀﻭﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ  ﺘﻜﻔـل -4
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺘﻬل ﺃﺜﻨﺎﺀﻫﺎ  ﺘﺤـﺩﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﻓـﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺴ -5
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻱ ﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻗﺩ ﻓّﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ 
 .ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﻟـﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﻑ -6
ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺤﺼﺭﺍ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ 




ﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤ -1
 :ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋـﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ( ﺃ)
 ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ؛
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻭ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ( ﺏ)
 .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ -2
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ1ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
، ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﺒﺩﻻ  ﺇﺫﺍ ُﺤﻭﻟـﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ُﺒّﺩﻟﺕ، ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎ، ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ -3
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ، ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻁـﺕ ﻋـﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺠﺏ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ -4
ﻟﻠﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ، ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ 
 .ﻁﻬﺎﻀﺒ
 ﺘﺨﻀـﻊ ﺃﻴﻀـﺎ ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ -5
ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ، ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺤﻭﻟﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ 
 .ﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻟﺕ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻁﺕ ﺒ
7 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺨﻭل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 31 ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -6
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل . ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺄﻤـﺭ ﺒـﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴـﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ 
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ -7
ﺍﻟﻤـﺯﻋﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻭﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻻ -8
 ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ -9
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺭﻫﻨﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
 
 31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺫﻩ -1
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ، ﺇﻟﻰ 21 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻥ ﺘﺤـﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺴﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻟﺘﻨﻔﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ( ﺃ)
 ﺼﺩﻭﺭﻩ؛ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ( ﺏ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ 21 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ 
 ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 21 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻤﻤـﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 .ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺇﺜـﺭ ﺘﻠﻘـﻲ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ -2
ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘـﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻬﺎ، ﺒﻐﺭﺽ 21 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺇﻤﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ، ﻋﻤﻼ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒﺄﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ1
.  ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل 81 ﺘﻨﻁـﺒﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ -3







ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ ( ﺃ )1ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺃ)
ﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠ 
 ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ؛
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ( ﺏ )1ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺏ)
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ 
 ؛ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺭ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ 2ﻓـﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ( ﺝ)
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻋﺭﻀﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 2 ﻭ 1 ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ -4
ﻠﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨ 
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
 .ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺭﻫﻨﺎ ﺒﻪ
 ﺘـﺯﻭﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺎﻓﺫﺓ -5
 .ﻴﺭﺍﺕ ﺘﺩﺨل ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻑ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺒﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻭ 1 ﺇﺫﺍ ﺍﺨـﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺠﻌـل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ -6
ﻤﺸـﺭﻭﻁﺎ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
 .ﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺩﻱ ﺍﻟ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ -7
 .ﺠﺭﻤﺎ ﻤﺸﻤﻭﻻ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 . ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ-8
ﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃ -9
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 
 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
 ﻤﻥ 1، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 21 ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ -1
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 31 ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ -2
ﻤﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻨﻅﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ 
 ﻓﻲ ﺭﺩ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤـﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ 
 .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
9 
 ﻭ 21ﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺩﻭ -3
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ31
ﺍﻟﺘـﺒﺭﻉ ﺒﻘـﻴﻤﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ( ﺃ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 03ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺝ )2ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ، ﺃﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﻓﻘﺎ 
 ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛
ﺍﻗﺘﺴـﺎﻡ ﻋـﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤـﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ( ﺏ)
، ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻤـﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫـﺫﻩ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 




 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ -1
 : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ32 ﻭ8 ﻭ6 ﻭ5ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
 ﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ُﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭ( ﺃ)
ﺃﻭ ﻋـﻨﺩﻤﺎ ُﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﻋﻠﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ( ﺏ)
 .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ 4 ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
 :ﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﻱ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ُﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻀﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ؛( ﺃ)
ﻋﻨﺩﻤﺎ ُﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ( ﺏ)
 ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ؛ 
 :ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ( ﺝ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭُﻴﺭﺘﻜﺏ ﺨﺎﺭﺝ 5 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  ﻭﺍﺤـﺩﺍ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ "1"
 ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ؛
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭُﻴﺭﺘﻜﺏ 6، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2'( ﺏ )1 ﻭﺍﺤـﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "2"
 6 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "1"( ﺏ) ﺃﻭ ،"2" ﺃﻭ "1"( ﺃ )1ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﺠّﺭﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ 61 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01 ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻭﻻﻴـﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ 
 . ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ -4
 .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ
01 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺕ 2 ﺃﻭ 1ﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺇﺫﺍ ُﺃﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ -5
ﺒﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﻭ ﺘـﺘﺨﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺫﺍﺘﻪ، ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ 
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺱ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻻ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ -6




ﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻠﻭﻉ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺘﻨﻁـﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎ -1
 ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﺃﻭ ( ﺃ )1ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ُﻴﻠﺘﻤﺱ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﺸﻤﻭﻻ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺠﺎﺯ -2
 .ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻴﻤ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺩﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ -3
ﻭﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ . ﻤﻌـﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 .ﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺘﺒﺭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓ
 ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻘﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﺘﺠﻌل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ -4
ﻻ ﺘﺭﺘـﺒﻁ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
 .ﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺒﺄﻱ ﺠﺭﻡ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋ
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ-5
ﺃﻥ ﺘﺒﻠﹼﻎ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻗﺕ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺼﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ( ﺃ)
ﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﻀـﻤﺎﻡ ﺇﻟـﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
 ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛
ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ( ﺏ)
ﻌﺎﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ -6
 .ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ  ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘ -7
ﻤﻌـﺎﻫﺩﺍﺕ ﺘﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁـﺒﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ 
 .ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
11 
 ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺠﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -8
 .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﺠﺭﻡ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ -9
ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴـﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺠﺯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭ 
ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴّﻭﻍ 
 ﺫﻟﻙ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ 
 .ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻠﺤﺔ
 ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﻡ -01
 ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻟﺴﺒﺏ ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ 
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺘﻠﻙ . ﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻡ، ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ 
ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﺁﺨﺭ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 
ﻭﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ . ﻟﺩﺍﺨﻠـﻲ ﻟـﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ -11
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌـﺎﺩ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻁﹸﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺎﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ01ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﺇﺫﺍ ُﺭﻓـﺽ ﻁﻠـﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻤﻘﺩﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ -21
ﺭﻋﺎﻴـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺴﻤﺢ 
ﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺫﻟـﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
 .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ
 ﺘﹸﻜﻔل ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﹸﺘﺨﺫ ﺒﺤﻘﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ -31
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺼـﻔﺔ ﻓـﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ -41
ﺏ ﻗﺩﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻭﻉ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﺘﻠﻘـﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺩﻭﺍﻉ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻠ 
ﻋﺭﻗﻪ ﺃﻭ ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺴﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ 
 .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 .ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﻁﻭﻴ-51
 ﻗـﺒل ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻡ، ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ -61
 .ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﻌﺭﺽ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﺎ
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 ﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ 
ﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺃﻭ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻻﺭ 
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﻡ ﻫﻨﺎﻙ
 
 81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
 ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ، ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ -1
، 3ﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘ 
ﻭﺘﻤـﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺎ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺩﻭﺍﻉ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻼﺸﺘﺒﺎﻩ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ  ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺒﺭ ﻭﻁﻨﻲ، ﺒﻤﺎ 3ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﺃﻭ ( ﺃ )1ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 .ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ
ﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺘﻬﺎ  ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭ -2
ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ01ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻤﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 :ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﹸﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘ-3
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ؛( ﺃ)
 ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛( ﺏ)
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺩ؛( ﺝ)
 ﻓﺤﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ؛( ﺩ)
 ﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ؛ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘ( ﻫـ)
ﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ( ﻭ)
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺃﻭ ﻨﺴﺦ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ؛
ﺍﻟـﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺜﺭﻫﺎ ( ﺯ)
 ﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ؛ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤ
 ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺜﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ؛( ﺡ)
 .ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﻁ)
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 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺃﻥ -4
ﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﹸﻔﻀﻲ 
 .ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﻍ ﻁﻠﺏ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 4ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ  ﺘﻜـﻭﻥ ﺇﺤﺎﻟـﺔ -5
ﻭﺘﻤﺘﺜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺠﻨﺎﺌـﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
.  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺘـﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﺒﺈﺒﻘﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﺃﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻙ . ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺒﺭﺉ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺘﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ 
ﻌﺫﺭ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺘ . ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ 
 .ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ
 ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، -6
 .ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺴﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 92 ﺇﻟﻰ 9 ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ -7
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻌﻨـﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 9ﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل، ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤ 
ﻭﺘﹸﺸﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻬل .  ﻤـﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻬﺎ 92ﺇﻟـﻰ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ  ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -8
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ -9
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻤﺜل ﺠﺭﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ 
 .ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻨﻘل ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺘﺠﺯ ﺃﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻭﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ -01
ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ 
 :ﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥﺃﻭ ﻤﻼ
 ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻁﻭﻋﺎ ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻡ؛( ﺃ)
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ( ﺏ)
 .ﺸﺭﻭﻁ
 :ﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩ01 ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -11
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺒﻘﺎﺌﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ، ﻤﺎ ﻟﻡ ( ﺃ)
 ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛
41 
ﺘـﻨﻔﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( ﺏ)
ﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁـﺭ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ؛
ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺒﺩﺀ ( ﺝ)
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ؛
 ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺘﹸﺤﺘﺴـﺏ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ( ﺩ)
 .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 11 ﻭ 01 ﻤـﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻨﻘل ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ -21
، ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ 
ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻓـﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ 
 .ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ  ﺘﻌﻴـﻥ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ -31
ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ . ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ 
ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺨﺎﺹ ﺫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 
ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ . ﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘـﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺫﻟ 
ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﺘﺸﺠﻊ ﺘﻠﻙ . ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ 
ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ . ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌّﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜ
 ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻁﻠﺒﺎﺕ . ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻻ . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺃﻱ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻴﻤـﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺤﻕ ﺃﻴ 
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ، ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 .ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ
ﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﺠل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻠﻐﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺒﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ، ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﺘﻁ -41
ﻭﻴﺨﻁﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ . ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻪ 
ﺍﻟﻤـﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ، ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ . ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇ 
 .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺸﻔﻭﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﹸﺅﻜﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ
 : ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ-51
 ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛( ﺃ)
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺍﺴﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ( ﺏ)
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ؛
51 
ﻤﻠﺨﺼـﺎ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺒﻠﻴﻎ ( ﺝ)
 ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ؛
 ﺘﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ؛ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺔ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ( ﺩ)
 ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺠﻨﺴﻴﺘﻪ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ؛( ﻫـ)
 .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ( ﻭ)
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ -61
 .ﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬ
 ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ -71
 .ﻠﺏﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁ
 ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴـﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﺨﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -81
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻭﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ . ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺼﻭﺒﺎ ﻤﺜﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ 
ﺘـﺘﻔﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ 
 .ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺩﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ -91
ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺩﻭﻥ 
ﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻤ . ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ . ﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، 
، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻤﺴﺒﻕ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ . ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻁﻠـﺏ ﻤـﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ 
 .ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ، ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ -02
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺜل ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، . ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
 .ﺃﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
 : ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ-12
 ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛( ﺃ)
ﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﻴﻤﺱ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟ ( ﺏ)
 ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ( ﺝ)
ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺠﺭﻡ ﻤﻤﺎﺜل، ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
 ﻁﺎﺭ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇ
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ( ﺩ)
 .ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ -22
 .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺎﻟﻴﺔ
 . ﺘﺒﺩﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻱ ﺭﻓﺽ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ-32
 ﺘـﻨﻔﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﺘﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ -42
ﺃﻗﺼـﻰ ﺤـﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻱ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺘﺴـﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻭ. ﺫﺍﺘـﻪ 
ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ . ﺍﻟـﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺯ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
 .ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺔ
 ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ  ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ -52
 .ﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻗﺒل ﺘﺄﺠﻴل 12 ﺘﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻗﺒل ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -62
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ 52ﺘﻨﻔـﻴﺫﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، . ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ 
 .ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
ﻭ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺃﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﺃ 21 ﺩﻭﻥ ﻤﺴـﺎﺱ ﺒﺎﻨﻁـﺒﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -72
ﻴﻭﺍﻓﻕ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
ﻓـﻲ ﺘﺤـﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺃﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ 
ﺭ ﻴﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺒـﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻵﺨـﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻷﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨ 
ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ . ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺴﺒﻕ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺒﻌﺩ 
ﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻐ 
ﺍﻟﻁـﺭﻓﺎﻥ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ 
 .ﺤﺎل ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻏﺎﺩﺭﻩ
ﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﺎﻥ  ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠ -82
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻭ ﺴﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ . ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﺘﺤﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﺎﻭﺭﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺘﻭﻓـﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘـﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ( ﺃ )-92
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺈﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛
71 
ﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻜﻠﻴﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟ ( ﺏ)
ﺃﻭ ﺠﺯﺌـﻴﺎ ﺃﻭ ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﻤـﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ، ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺴﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺈﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌ -03




ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸـﺊ ﻫﻴـﺌﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻜﻬﺫﻩ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ . ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻟﻁﺭﻑ ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍ . ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
 
 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺘﻘـﻭﻡ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺇﺫﺍ -1
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤـﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ، ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻹﺘﺎﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺜل 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻗـﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺩﺍﺨل 
 .ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﹸﺸّﺠﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ،  ﺒﻐـﻴﺔ -2
ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴـﺒﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ 
ﺒﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴ . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ُﻴﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ 2 ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﻋـﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟـﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ 
ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل 
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﻴﺠﻭﺯ، ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ -4
ﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺜل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺴﺎﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍ 




 ﻨﻘل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺫﻩ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،
 .ﺒﻌﺩﺓ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ
 
 22ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠل ﺠﻨﺎﺌﻲ
، ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻜﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘـﺭﺍﻩ ﻤﻼﺌﻤـﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ، ﻭﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ، ﺃﻱ ﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ 




 ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠ 
 :ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻤﺯﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻬﺎ ( ﺃ)
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺇ 
 ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻑ ( ﺏ)
ﻭﻟﻴﺱ . ﻤﻌﻨـﻲ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﻤﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻴ 




 ﺘـﺘﺨﺫ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ -1
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻷﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌـﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍ 
 .ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻡ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﺤﺘﻤل
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، 1 ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -2
 :ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
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ﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺜﻼ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻀـﻊ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌـﻴ ( ﺃ)
ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ 
 ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ؛
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻤﺜﻼ ﺘﻭﻓـﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ( ﺏ)
ﺒـﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
 .ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -3
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
 . ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺸﻬﻭﺩﺍ-4
 
 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ
 ﺘـﺘﺨﺫ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ -1
 .ﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺭﻫﻴﺏﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟ
 ﺘﻀﻊ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل -2
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺠﺒﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ
 ﺘﺘـﻴﺢ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺸﻭﺍﻏﻠﻬﻡ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ -3
 .ﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ
 
 62ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ -1
 :ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ
 : ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ(ﺃ)
  ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ؛"1"
  ﺍﻟﺼﻼﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺒﺄﻱ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛"2"
 ﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﺍﻟﺠﺭﺍ"3"
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ( ﺏ)
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ  ﺘﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺇ -2
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻭﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻭﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ -3
 . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻡ ﻤﺸﻤﻭل ﺒﻬﺫﻩ
02 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ42 ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -4
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ 1 ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -5
ﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻬ 
ﺘﻨﻅﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ3 ﻭ2ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ 
 
 72ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨ
 ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻥ -1
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ . ﺃﺠـل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 :ﻁﺭﻑ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻗـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ( ﺃ)
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ 
ﻨﺸﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﺼﻼﺘﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺃ 
 ﺃﺨﺭﻯ؛
ﺍﻟـﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ( ﺏ)
 :ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ
 ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻀﻠﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ "1"
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ؛
  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ؛ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ"2"
 ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ "3"
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ؛
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ؛( ﺝ)
 ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ( ﺩ)
ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﻌﻴﻴﻥ 
 ﻀﺒﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎل؛
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ( ﻫـ  ـ)
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
 ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻤﺯﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ؛
ﻟﻜﺸﻑ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻐﺭﺽ ﺍ ( ﻭ)
 .ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻟﻭﻀـﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ -2
ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ 
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ﻭﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل، ﺠﺎﺯ . ﺠـﺩﺕ ﺤﻴـﺜﻤﺎ ﻭ 
ﻟﻸﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺘـﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﻤﻥ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ -3
 .ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
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 ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺘﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ -1
ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻓﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺍﻟﻀﺎﻟﻌﺔ ﻭ
 ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ -2
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻓـﻴﻤﺎ ﺒﻴـﻨﻬﺎ ﻭﻤـﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
 .ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
 ﺘـﻨﻅﺭ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ -3
 .ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ
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 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺘﻌﻤـل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎﺹ -1
ﻓـﻲ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ . ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻤﻨﻊ ﻭﻜﺸﻑ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﺎ ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻋﻠﻰ ﻭ . ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﻬﻡ 
 :ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ؛( ﺃ)
ﺍﻟـﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻀﻠﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ( ﺏ)
 ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ؛ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺨل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ، 
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ؛( ﺝ)
ﻜﺸﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ( ﺩ)
ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، 
 ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤ
 ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ؛( ﻫـ)
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 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺤﺭﺓ؛( ﻭ)
ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ( ﺯ)
 ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ؛
ﺍﻟﻁـﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ( ﺡ)
 ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ؛
 .ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ( ﻁ)
ﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴ -2
ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺤﻔﺯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺸﺎﻏﻼ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ، 
 .ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺎﻜل ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
 ﺘﺸـﺠﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﻴﻥ ﺒﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -3
ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺭﺓ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺘـﺒﺎﺩﻟﺔ 
 ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ 
 .ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ، -4
ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
 .ﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴ
 
 03ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ: ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ -1
ﺍﻟﺩﻭﻟـﻲ، ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
 .ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
 ﺘـﺒﺫل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -2
 :ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨ ( ﺃ)
 ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ؛
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺎ ﺘﺒﺫﻟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ( ﺏ)
 ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ؛ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻹﻋﺎﻨﺘ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ( ﺝ)
ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ . ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ . ﻴﺨﺼﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻓـﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻟﻠـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، 
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ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺃﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ 
 ﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺩ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ( ﺩ)
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ 
 . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ
 ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ -3
 .ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻓﻲ  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭ -4
ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻹﻤﺩﺍﺩ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ 




ﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﻭﺘﻘﻴ -1
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺎﺡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ -2
ﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍ 
 :ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ( ﺃ)
 ﻋﺔ؛ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎ
ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻭﻀـﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺼﻭﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ( ﺏ)
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩل 
 ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ؛
ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤ ( ﺝ)
 ﻟﻺﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛
ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ( ﺩ)
 :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ
ﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻼﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷ "1"
 ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ؛
 ﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻴﺎﻡ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺃﻫﻠﻴﺔ "2"
ﺎﻕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴـﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻁ 
 ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ؛
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻼﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ؛"3"
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 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "3" ﻭ "1"( ﺩ) ﺘـﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ "4"
 .ﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍ
 ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -3
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ -4
 .ﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔﺒﻐﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻹ
 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ -5
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ . ﻭﺠﺴﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻜﻠﻪ 
 .ﺒﻴﺭ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺘﺩﺍ
 ﺘـﺒﻠﻎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ -6
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ -7
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ . ﻭﺘﻁﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻤﺔ ﻋـﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤ 
 .ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
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 ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ُﻴﻨﺸـﺄ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻫـﺫﺍ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ -1
 .ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻪ
ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ  ﻴﺩﻋـﻭ ﺍﻷ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 4 ﻭ 3ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ . ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
 (.ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ 1 ﻴـﺘﻔﻕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ -3
 :ﻴﻠﻲ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻤﺎ 13 ﻭ 03 ﻭ 92ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ( ﺃ)
 ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ؛
ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ( ﺏ)
 ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ؛
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛( ﺝ)
 ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛( ﺩ)
 .ﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴ( ﻫـ)
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ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻴﺤﺼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ( ﻫـ)ﻭ( ﺩ )3 ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴـﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴـﻥ -4
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ، 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺌﻪ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤﻥ 
 .ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
 ﺘﻘـﺩﻡ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺨﻁﻁﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ -5




 . ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ-1
 : ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ-2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺃﻥ 23ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)
 ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ؛ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨ
ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫﻭ ( ﺏ)
  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛23 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5ﻤﺘﻭﺨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 




 ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -1
 .ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 32 ﻭ 8 ﻭ 6 ﻭ 5 ﺘﺠّﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠّﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ -2
ﺒﺼـﺭﻑ ﺍﻟـﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻀﻠﻭﻉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻀﻠﻭﻉ 5 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
 .ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﺒﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﺩ -3




 . ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ-1
ﻴﻨﺸـﺄ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،  ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﻨـﺯﺍﻉ -2
ﻭﺘﺘﻌﺫﺭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ 
ﺘﻔﺎﻕ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻ . ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ 
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ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺠﺎﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻭﻓﻘﺎ 
 .ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ -3
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2ﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﻗـﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺒﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ2ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 3 ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺒﺩﻱ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ -4
 .ﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍ
 
 63ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
 ﻓﻲ 0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل51 ﺇﻟﻰ 21 ﻴﻔـﺘﺢ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ -1
 .2002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل21ﺒﺎﻟﻴﺭﻤﻭ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺤﺘﻰ 
ﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ُﻴﻔـﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 1ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯ ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍ .  ﺘﺨﻀـﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ -3
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ . ﺍﻷﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ . ﺃﻭ ﺇﻗـﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﺘﺒﻠﻎ . ﺭﻫﺎ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼـﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍ 
 .ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﻴﻔـﺘﺢ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﻨﻀـﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ -4
ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ 
ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ . ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤـﺘﺤﺩﺓ 





 . ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ-1
 ﻟﻜـﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺎ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ -2
 .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ
ﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻠﺯ -3
 .ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ
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ﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل  ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍ -1
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ ﺼﻙ ﺘﻭﺩﻋﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﺃﻭ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
 .ﺼﻜﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴ -2
ﺃﻭ ﺘﻘـﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘـﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻀـﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ 




ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ  ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﻩ -1
ﺘﻘـﺩﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻗـﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﻭﻴﺒﺫل ﻤﺅﺘﻤﺭ . ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ ﺒﺎﻟـﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ . ﻯ ﺠﻬﺩﻩ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺼﺎﺭ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻷﺠل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ، ﺘﻭﺍﻓﺭ 
 .ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﺤﻘﻬﺎ -2
ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺈﺩﻻﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺭﺴﺕ . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 1 ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴـل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ -3
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ 1 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ -4
ﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺘـﺎ 
 .ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ، ﻭﺘﻅل ﺍﻟﺩﻭل -5







.  ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ -1
 .ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ
ﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ  ﻻ ﺘﻌـﻭ -2
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ





 . ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺴّﻤﻰ-1
 ﻴـﻭﺩﻉ ﺃﺼـل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -2
 .ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ، ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ، ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﻭﻥ ﺫﻟ 
 .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ  ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ، ﺍﻟﻤﻜﻤﱢل
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ




 ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل،
ﺇﺫ ﺘﻌﻠـﻥ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻬﺠﺎ 
 -ﺩﻭﻟـﻴﺎ ﺸﺎﻤﻼ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،
، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺜﱠﺕ ﻓﻴﻪ 9991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 22 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 212/45ﻭﺇﺫ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻭﻤـﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷ 
ﻤـﻥ ﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻌﻨﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺸﺠﻌﺕ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
 ﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ،ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬ
ﻭﺇﺫ ﺘﻀـﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻨﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﻠﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓل ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺼﻙ 
 ﺸﺎﻤل ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،
 ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭﺇﺫ ﻴﻘﻠﻘﻬـﺎ ﺍﻻﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒـﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
 ﻭﺇﺫ ﻴﻘﻠﻘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﱢﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ،
، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻴﻪ 8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 9 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 111/35ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺫ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻟﺠـﻨﺔ ﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻭﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻤﺔ ﻋـﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺼﻜﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺼﻙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻬﺭﻴﺏ 
 ﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭ
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ،
ﻭﺍﻗﺘـﻨﺎﻋﺎ ﻤـﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻤﻴل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺼﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
 ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ،
 :ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 
1 
 ﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺤﻜ-ﺃﻭﻻ
 1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﻜﻤﱢل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ -1
 .ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل، ﻤﺎ ﻟﻡ ُﻴﻨﺹ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ  ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤ -2
 .ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ




ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 




 :ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻴﺱ " ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ "ُﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺃ)
ﺼﻭل، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤ 
 ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛
ﻋﺒﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺘﻘّﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ " ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ "ُﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺏ)
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ؛
 :ﺃﻱ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ" ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ"ُﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ( ﺝ)
 ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺯﻭﱢﺭﺕ ﺃﻭ ﺤﻭﱢﺭﺕ ﺘﺤﻭﻴﺭﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ "1"
 ﺍﻟﻤﺨﻭﱠل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ؛ 
 ﺃﻭ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺩ ُﺃﺼﺩﺭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ُﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ "2"
  ﺃﺨﺭﻯ؛ ﺒﺄﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؛"3"
ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﱠﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ " ﺍﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ "ُﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺘﻌﺒـﻴﺭ ( ﺩ)
ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻘل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻔﻥ ﺩﻋﻡ 
ﻟﺴـﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺴـﻁﻭل ﺃﻭ ﻏـﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍ 





 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 6ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺒﺭ ﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ 
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
 
 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﻟﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻻ ﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻨﻅﺭﺍ 




 ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل -1
 :ﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻤﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩ
 ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ؛( ﺃ)
 :ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ، ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺏ)
  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺯﻭﺭﺓ؛"1"
  ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ؛"2'
 ﺘﻘّﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﻜﻴـﻥ ﺸﺨﺹ، ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ( ﺝ)
ﻤﻥ ( ﺏ)ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 : ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ-2
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 1ﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷ ( ﺃ)
 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﺃﻭ
 ، ﺃﻭ 1'( ﺏ)ﺃﻭ ( ﺃ )1ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ( ﺏ)
 ﻤﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ، ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺭﻡ ( ﺝ)
 ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛2'( ﺏ )1ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 1ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﺠـﻴﻪ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ( ﺝ)
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 : ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﻅﺭﻭﻑ-3
3 
  ﺃﻥ ﺘﻌﺭﱢﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ؛ ﺘﻌﺭﱢﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﺃﻭ ُﻴﺭﺠﱠﺢ( ﺃ)
 ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ،( ﺏ)
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ، ( ﺝ)ﻭ' 1'( ﺏ)ﻭ( ﺃ )1ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ( ﺝ)ﻭ( ﺏ )2ﺔ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻫـﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫـﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ 
 .ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻌّﺩ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺠﺭﻤﺎ -4
 .ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
 
  ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ-ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻤﻊ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻓﻘﺎ ﺘـﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
 .ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 
 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ َﻋﻠﹶﻤﻬﺎ ﺃﻭ -1
ﺩﱠﻋـﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺠﱠﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﺘ
َﻋﻠﹶﻤﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﺽ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻱ َﻋﻠﹶﻡ، ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ُﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭل . ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﺒـﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻼﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﺭﻴﺔ -2
ﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺭﻓﻊ َﻋﻠﹶﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺴﺠﻴل ﺨﺎ 
ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺃﻥ ﺘﺒﻠﱢﻎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، 
ﻭﻴﺠﻭﺯ . ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل، ﺇﺫﻨﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ 
 :ﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺠ
 ﺍﻋﺘﻼﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ؛( ﺃ)
 ﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ؛( ﺏ)
ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﻀﺎﺌﻊ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﻪ ( ﺝ)
 .ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺩﻟﻴل ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ 2ﺫ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ  ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﱠﺨ -3
 .ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ
4 
 ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻴﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ -4
 ﻤﻥ 2ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ُﻴﻘﺩﱠﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺘّﺩﻋﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﻊ َﻋﻠﹶﻤﻬﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻷﻱ 
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ 7 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ، ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -5
. ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﻱ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻻ 
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺘﺼل  ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻹﺯﺍﻟـﺔ ﺨﻁـﺭ ﻭﺸﻴﻙ 
 .ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﺴﺠﻴل  ﺘﻌﻴـﻥ ﻜـل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ -6
ﻭﺘﺨﻁﺭ . ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺠﻤـﻴﻊ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺒﺎﺏ ﻭﺠـﻴﻬـﺔ ﻟﻼﺸﺘﺒـﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻔـﻥ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ  ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓـﺭﺕ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﺴ  ـ-7
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴـﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﺃﻴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ُﺠﻌﻠـﺕ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺴﻔﻴﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ 
ﻭﺇﺫﺍ ُﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ، ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ . ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻠـﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺘﻔﺘﺸﻬﺎ 




 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺘﺤﺭﺹ ﺘﻠﻙ 8 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﱠﺨﺫ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻀﺩ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ -1
 :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛( ﺃ)
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ؛ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ( ﺏ)
ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ ( ﺝ)
 ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ؛
ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻔـل، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ُﻴﺘﱠﺨﺫ ﺒ ( ﺩ)
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ، 8 ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﺃﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ -2
ﺘﻌـﻭﺽ ﺍﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺃﻱ ﻓﻌل 
 .ﻴﺴﻭﱢﻍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﱠﺨﺫﺓ
ﺘﺩﺒﻴﺭ ُﻴﺘﱠﺨﺫ ﺃﻭ ُﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭ ُﻴﻨﻔﱠﺫ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻴﻭﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺃﻭ  ﻓـﻲ ﺃﻱ -3
 :ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ
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 ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛ ( ﺃ)
ﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟَﻌﻠﹶﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴ ( ﺏ)
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
 ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻔﻥ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ -4
 .ﺴﻔﻥ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤل ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻴﺴﻬل ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺨّﻭﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ
 




 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، 82 ﻭ 72 ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ -1
ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬّﺭﺏ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
 : ﻟﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻤﺜلﺘﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎ
ﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل، ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ( ﺃ)
  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل؛6ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻭﻴ  ـ( ﺏ)
  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل؛6ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺼـﺤﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺭﻗﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ( ﺝ)
  ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ؛ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﻭﺴـﺎﺌل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻨﻘﻠﻬﻡ، ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ( ﺩ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺨﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 6ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺴﺒل ﻜﺸﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ؛
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 6ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﻫـ  ـ)
 ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ؛
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ( ﻭ)
ﻭﻜﻭل ﻭﻜﺸﻔﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘ 6ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻓﻴﻪ
 ﺘﻤﺘﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻀﻊ -2








ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ  ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻟـﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، -1
 .ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻜﺸﻑ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﻨﻊ، ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 6ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ )1ل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌ 
 .ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
 ﺘﺸـﻤل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ، ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ -3
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴـﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﻨﻘل ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﺸﻐﹼل ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻘل، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ 
 .ﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔﻭ
 ﺘـﺘﺨﺫ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻟﻔﺭﺽ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﻼل -4
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ3ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺘﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺴﻤﺢ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘ -5
 .ﺍﻟﻤﺘﻭﺭﱢﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺠﺭﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺴﻔﺭﻫﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ، ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 72 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ -6
 .ﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓ
 
 21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺃﻤﻥ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
 :ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠـﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴـﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ( ﺃ)
 ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ؛ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺼ
ﺴـﻼﻤﺔ ﻭﺃﻤـﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ( ﺏ)
 .ﻭﻤﻨﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
 
 31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ
ﻕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺘـﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘ 
ﻓـﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨـﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ، ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻭ ُﻴﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬﺎ ُﺃﺼﺩﺭﺕ 






 ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
 ﺘﻭﻓـﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻌـﺯﱢﺯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﱢﺹ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫـﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ -1
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 6ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﻭﺘﻭﻜﻭلﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒّﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭ
 ﺘـﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ -2
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭ 6ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 :ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ. ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ؛( ﺃ)
 ﺍﻟﺘﻌﺭﱡﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ؛( ﺏ)
ﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﺸ ( ﺝ)
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ 6ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻀـﺎﻟﻌﺔ ﻓـﻴﻪ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﱠﺒﻴﻥ، ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺃﻭ 
  ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ؛، ﻭﻭﺴﺎﺌل6ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺭﱠﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ( ﺩ)
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺼﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒّﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( ﻫـ)
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺜﺭ  ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻫ -3
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 6ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜـﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﺸـﺄ ﺃﻭ ﻋـﺒﻭﺭ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺘﺒﺫل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻜﺎﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ . ﺍﻟـﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
 .6ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، 
 
 51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺘـﺘﺨﺫ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ -1
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 6ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺴﺒﱢﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
 ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﻴﺔ، ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ 13 ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ -2
 .ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺘـﺭﻭﺝ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﱢﺯ، ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ -3
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ 
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 ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻟـﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜل -1
ﺍﻟﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻟﺼﻭﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ 
ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻕ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ 6ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
 .ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﱠﻁ  ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﻓﱢﺭ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ -2
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 6ﻋﻠـﻴﻬﻡ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
 ﺘﻭﻓـﺭ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻌّﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ -3
 .ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ6ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻟـﺩﻯ ﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ -4
 .ﺨﺎﺼﺔ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺘﺘﻘﻴﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ 6 ﻓـﻲ ﺤﺎل ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -5
ﻴﺜﻤﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻁﻼﻉ ﺍﻟﺸﺨﺹ ، ﺤ (1)ﺒﺎﻟـﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ 




ﺘـﻨﻅﺭ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺎ 
 :ﻲﻴﻠ
  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل؛ ﺃﻭ6ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺴﺏ ﻭﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﱠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)




 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺭﱠﺒﻴﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻴﺴﱢﺭ ﻭﺘﻘﺒل، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻻ ﻤﺴﻭﱢﻍ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل، -1
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺘﱠﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 6ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﺩﻓـﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﱠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ
 6 ﺘـﻨﻅﺭ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﻗﺒﻭل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -2
 .ل ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ ﻻ ﻤﺴﻭﱢﻍ ﻟﻪ ﺃﻭ -3
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻥ 6 ﻏـﻴﺭ ﻤﻌﻘـﻭل، ﻤﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 .ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ 6 ﺘﻴﺴـﻴﺭﺍ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -4
ﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤ 
ﺇﻗﻠـﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺫﻥ ﺁﺨﺭ 
 .ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﺠﺩﺩﺍ
 ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻜل 6 ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -5
 .ﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴ
 . ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ-6
ﻟﺫﻴﻥ  ﻻ ﺘﻤـﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍ -7
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل6ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻻ ﺘﺨـل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ، ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، -8
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺘﻨﻔـﻴﺫﻱ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻴﺤﻜﻡ، ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻫﺩﻓﺎ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل6ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠ
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 91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺸﺭﻁ ﻭﻗﺎﻴﺔ
 ﻟـﻴﺱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ -1
 ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺍﻨﻁﺒﻘﺎ، ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻗﺴﺭﺍ ( 4)7691ﻭﺒـﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋـﺎﻡ ( 3)1591
 .ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ
01 
 ﺘﹸﻔﺴﱠـﺭ ﻭﺘﻁﺒﱠﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒّﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ -2
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺎ ﻤﻊ .  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 6 ﻜﻭﻨﻬـﻡ ﻫﺩﻓـﺎ ﻟﺴـﻠﻭﻙ ﻤﺒّﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 




 ﺘﺴـﻌﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل -1
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
 ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل،  ﻴﻌـﺭﺽ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ -2
ﻭﺘﺘﻌﺫﹼﺭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻠﻙ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ . ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ 
ﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺠﺎﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅ 
 .ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ، ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺃﻭ -3
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ .  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺒﺩﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ2ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 3 ﻴﺠـﻭﺯ ﻷﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺒﺩﻱ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ -4
 .ﺒﺈﺸﻌﺎﺭ ﻴﻭّﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 
 12ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩ
 ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ
 0002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ /  ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 51 ﺇﻟﻰ 21 ُﻴﻔـﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ -1
 .2002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ / ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل21ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻴﺭﻤﻭ، ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺤﺘﻰ 
ﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ  ُﻴﻔـﺘﺢ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫ -2
ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﹼﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ 
 . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1
 ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ .  ﻴﺨﻀـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ -3
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ . ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ . ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
. ﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﺼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻨﻁ 
 .ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﺫﻱ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
11 
 ﻴﻔـﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ -4
ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ . ﻴﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓ 
ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺕ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ . ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 





 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔـﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻭ -1
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻱ . ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺼﻜﺎ ﺍﻀﺎﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺼـﻙ ﺘﻭﺩﻋﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎ 
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔـﺎﺫ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺼّﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ -2
 - ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺒﻌـﺩ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ -ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻭ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻘّﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻓـﻲ ﺍﻟـﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻙ ﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ 




ﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﺡ  ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩ -1
ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﻭﺘﺒﺫل ﺍﻟﺩﻭل . ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻪ 
ﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﻭّﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒ 
ﺒﺸـﺄﻥ ﻜل ﺘﻌﺩﻴل، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩﺕ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﻜﻤﻠﺠﺄ ﺃﺨﻴﺭ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫ 
 .ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﻭﱢﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﺤﻘﻬﺎ -2
ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺈﺩﻻﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ 
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﻜﻭلﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘ 
 .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ




 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ، ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ 1ﺭﺓ  ﻴـﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘ -4
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺼﻜﺎ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ 
 .ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ
 ﺒﻪ، ﻭﺘﻅل ﺍﻟﺩﻭل  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل، ﻴﺼﺒﺢ ُﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -5





 ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺴـﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ -1
 . ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ





 . ﻴﺴّﻤﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل-1
 ﻴـﻭﺩﻉ ﺃﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل، ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -2
ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘّﺩﻡ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔّﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﹼﻌﻭﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ، .ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤّﺠـﻴﺔ، ﻟـﺩﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭلﺍﻟﻤﺨّﻭﻟﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  :ﻤﻠﺨـﺹ
ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ   
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺘﺄﺨﺫ ﻁﺎﺒﻌﺎ  -ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ–ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
  .ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ، ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ   
ﻠﻴﻠﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﻘل ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺎ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ
  : ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ  
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  - 
  ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ 
  :ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ   
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ  -
  ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ  -
 ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟   
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ  -
 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ؟  
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ، ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﻭﻏﻁﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻑﺩﺍﻫﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻷ
 .ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ
